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Действующее в настоящее время в пределах Союза ССР
законодательство о векселях представляет по своему содер-
жанию пестроту.
Имеются законы, действующие на территории всего Союза.
Имеются отдельные законы для РСФСР, для УССР и других
союзных республик; некоторые из них совпадают в своем
тексте; в некоторых имеется различное содержание.
Исходная основа его, правда, одна и та же для всех
союзных республик. Был момент, когда одна из союзных
республик (Дзербейджанская ССР) допустила крупное отсту-
пление от общего законодательства введя у себя в действие
дореволюционный устав о векселях 1902 г., но с 11 октября
1924 г. единство основы установлено; — повсеместно на тер-
ритории Союза ССР действует положение о векселях 1922 г.
Однако, это основное положение частью изменено последу-
ющими декретами, частью, не будучи официально измененным,
утратило свое значение под влиянием реформ, произведен-
ных в других областях законодательства.
Эти последующие изменения имеют неодинаковое консти-
туционное значение. Есть законы, имеющие обязательную
силу в пределах всего Союза. На ряду с ними есть законы,
действующие только в РСФСР, и есть такие, которые отно-
сятся только к УССР или другим республикам.
Существенная разница часто имеется и в те кет е законов:
так по постановлению законодательных органов он один,
а по официальному же изданию НКЮ РСФСР он другой.
Кроме всего этого, правила, подлежащие непременному
исполнению при составлении векселей и их обращении, не
исчерпываются тремя десятками статей положения о вексе-
лях 1922 г.
Краткость этого положения может, на первый взгляд, вну-






кругов населения. Но эта доступность лишь кажущаяся, она
не только не оправдывает таких надежд, но прямо грозит
скрытым трудностям и опасностям. Прикрыть же их не зна-
чит устранить: практика все равно не выдвинет, но... ока-
жется без прямого указания со стороны основного закона,
будет нуждаться в раз'яснениях и, при том, официальных;
случается же, что эти раз'яснения исходят и от двух органов,
дающих несогласованные одно с другим указания: примером
может служить вопрос о золотой оговорке в векселе.
Таким образом, компактная содержательность положения
о векселях вызывает массу пояснительных правил. Помимо
того должны быть соблюдены и те дополнительные правила,
в атмосфере которых действует положение о векселях. Несо-
блюдение этих норм, хотя и носчших название добавочных
(Nebengesetze — в Германии) влечет не менее печальные
результаты, чем нарушение 33 статей самого положения.
Такое состояние Советского вексельного права вызывает
необходимость не только в том, чтобы дать частную кодифи-
кацию разновременных и разноместных статей Положения
о векселях. Конечно, являясь кодификацией частной, она
может быть только сопоставительной, но не органической.
Работа сопоставительной кодификации должна касаться
также и материалов дополнительного значения. Иначе говоря,
в кодификаторской сводке нуждается не закон о векселях,
но все, что по тем или другим государственным основаниям
представляет совокупность действующих правил о векселях
или вексельное право в широком смысле.
К выполнению этого и направлена настоящая работа.
В центре ее лежит Положение о векселях; в нем самом
произведено согласование различных его статей и в порядке
этих статей произведены кодификаторские сопоставления
добавочных материалов.
Для того, чтобы дать возможность тем, кто будет пользо-
ваться книгою, сравнительно легко овладеть всем этим ма-
териалом, последний размешен под статьями Положения
о векселях в виде „добавлений" к ним. Термин „добавления
взят именно для того, чтобы отметить официальный характер
их, делающий применение их обязательным в дополнение
к Положению о векселях 1922 г.
„Добавления", засим, систематизированы, разделены на






заглавия, равно как и каждой из статей Положения о вексе-
лях. Дано далее подробное оглавление не только к отдель-
ным статьям Положения, но и ко всему содержанию сбор-
ника. Наконец, для летучих справок присоединен алфавитно-
предметный указатель. Частно-комментаторских раз'яснений
не дано; сделаны лишь указания для выяснения связи между
частями сборника; введено, засим, обозначение источников,
из которых материал взят, и содержания отдельных статей
Положения о векселях и параграфов, на которые разбиты
добавления к этим статьям.' Наконец, не имеют официаль-
ного характера и большинство примерных форм, оглавление
и алфавитно-предметный указатель.
Материал надо было собрать не только для того, чтобы
соединить их в одно целое и таким путем облегчить пользо-
вание ими, но и по той причине, что многие из них находятся
в монопольной доступности лишь для отдельных ведомств
и даже отдельных лиц. Без любезного содействия со стороны
многих, в чьем ведении эти материалы сосредоточены, на-
стоящий сборник не мог бы быть составлен. Им должны
быть признательны и те, для кого пригодится эта книга,
и автор этих строк, которому они дали возможность выпол-
нить взятую на себя задачу.
Не имея возможности отметить имена всех, кто помог
в этом. деле, ограничиваюсь принесением им общей благо-
дарности.
Считаю себя обязанным особенно отметить массу вспомога-
тельной^ работы, выполненной аспирантом научно-исследова-
тельской кафедры „Проблемы современного права", юрис-
консультом Наркомвнуторга УССР Я. И. Рапопортом, чтобы
еще раз благодарить его.
Хочу думать, что настоящий сборник окажется полезным
и при изучении нашего действующего вексельного права,
и при применении его на практике. И преподавательский
опыт, и внимание к запросам живой практики внушили мне
мысль о необходимости в таком сборнике. Осуществлению
этой мысли в сильной мере посодействовал энергичный
и чуткий к нуждам книжного дела Ю. Р. Цариковский, ко-
торый во время подготовки первого издания настоящей книги
был Заведующим Юридическим Издательством УССР.
Почти через год после выхода в свет первого издания
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Помимо того обстоятельства, что первое издание в значи-
тельной мере разошлось и стало редкостью на книжном
рынке, та масса новых материалов, которая накопилась за
столь короткий промежуток времени, заставила приступить
ко второму изданию, дабы по мере возможности успеть
за быстро меняющимся законодательством.
Новое издание сделалось тем более необходимым, что
ставший на очередь вопрос о пересмотре действующего
вексельного законодательства требует подытоживания этих
норм с тем, чтобы сделать более удобным их обозрение
и сравнительное изучение, без какового работа законодателя
была бы в сильной степени затруднена.
Главным образом в этом-втором издании^пришлось
обратить внимание на изменения, произведенные новым нота-
риальным положением УССР, а также многочисленными
изменениями материалов, связанных с обложением вексе-
лей гербовым сбором.
Значительно дополнены также, практически весьма .суще-
ственные, разделы о валюте векселя, о вексельной право-
способности, а также о вексельном протесте.
В текст настоящего издания введены все изменения
и дополнения, которые относятся ко времени до 1 декабря
1925 г.; эти изменения, совместно с теми, которые помещены
в добавлении (стр. 95), охватывают период до 1 января 1926 г.
включительно.
Харьков.
2 января 1926 г.
XVI
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Положение о векселях 1922 г.
До пользования настоящей книгой надлежит отметить следующие
опечатки и изменения.
Все места, где имеются ссылки на Положение о государственном но-
тариате УССР от 20-1 Ѵ-23 г.— надлежит' иметь ввиду текст нотариаль-
ного положения УССР от 16-ХН-25 г.— отмеченным в разделе допол-
нений, вышедших во время печатания книги (стр. 97-98).
В ч-а ст н о с т и:
Ст. 15 стар. Положения на стр. 18 заменить ст. 17 нов. положения
При чтении:
стр. 46 иметь ввиду ст. 2 нов. положения
„ 3, 4 „
.. 8. 11, 16, 33 нов. положения
,. „ 37 нов. положения
„ 7 и 26 нов. положения
2 ст. 12
5 „ 12
8 . 12 и I
9 II ст. 12











6 сверху баенка банка
4 снизу векселедателя ..векселедержателя"
20 „ ь*) .)
1 строку следует исключить.
с т "а н о в л е и н ы м героовым соороя.
Кроме того, в этой же статье было добавлено:
„Векселя бывают простые и переводные.
По всем векселям устанавливается особ а % я ответствен-
ность участников и особый порядок удовлетворения







Помимо того обстоятельства, что первое издание в значи-
тельной мере разошлось и стало редкостью на книжном
рынке, та масса новых материалов, которая накопилась за
столь короткий промежуток времени, заставила приступить
ко второму изданию, дабы по мере возможности успеть
за быстро меняющимся законодательством.
Новое издание сделалось тем более необходимым, что
ставший на очередь вопрос о пересмотре действующего







Положение о векселях 1922 п
(По С. уз. РСФСР 1922 г.,№ 25, ст. 285 и УССР 1922 г.,
№ 20, ст. 321, с позднейшими законодательными
изменениями и по официальному изданию собрания
кодексов РСФСР 1925 г.).
- Статья 1.
[В редакции постановления СНК СССР 24-ѴІІ
1923 г.,— Вестн. ЦИК, СНК и СГО СССР 1923 г..
№ 3, ст. 70, п. 1; также в редакции собрания
кодексов РСФСР 1925 г.].
'Что называется
векселем?
Векселем называется долговое денеж-
ное обязательство, выданное одной сторо-
ной (векселедателем) другой стороне (ве-
кселедержателю) в письменной форме с соблюдением требо-
ваний настоящего положения и написанное на вексельной
бумаге соответствующего достоинства *).
ДОБАВЛЕНИЯ.
j§.1. Написание векселей на вексельной бумаге.
1. Основное правило о написании векселей на вексельной
бумаге, введенное постановлением СНК СССР 24 июля 1923 г., ука-
зано, кроме первой части ст. 1 полож. о веке, также в примечании
к ст. 9 устава о Гос. герб, сборе 17 авг. 1923 г., гласящем:
„Оплата гербовым сбором векселей произво-
дится путем написания их на вексельной бумаге
соответствующего достоин ст в а".
*І В первоначальном тексте положения о векселях 1922 г. на месте слов „напи-
санное на вексельной бумаге соответствующего достоинства" было сказано: „о пла-
ченное установленным гербовым сборо м".
Кроме того, в этой же статье было добавлено:
„Векселя бывают простые и переводные.
По всем векселям устанавливается особа^я ответствен-











2. Цена вексельной бумаги указывается в золотом исчисле
::: ?: ла : а вексельной бума ™ -—* или < 0 ™s::z
г^нГовГГлТтГ^т^рТц:-^ ~: п или,) червонцами
> вексія^іксТлТн^йГ Д ° СТОИНСТВа необходимой для написания
гГпЯ Д ВвКсельнои б У м аги, согласно требованиям устава о Гос
герб, сборе, сумма векселей, выписанных не в золотых рублях
переводится на золотые рубли следующим образом- ^
а) для векселей, выписанных в банковых билетах -сообоазнгѵ
нарицательной цене последних: ' сооб Р азно "
б) для векселей, выписанных в иностранной валюте -по био
жевому курсу фондовой биржи с переводом в зоТотые рубли
по курсу котировальной комиссии на ленк „., ™ е Руоли
(Там же. п. 3). ""иссии на день выписания векселя.
4. Определение времени введения в лейстни- г,~.
C„oL CCCP ОТ 24 ИЮЛЯ ,923 Г " ° "-исаниГвекселеП ЛГсГГ
внутор УгГ е я ПРеД ° СТаВЛеНОНарКОМфИНу "° соглашению с Комвнуторгом (Вести. ЦИК. СНК и СТО ,923 г.. № 3, ст. 70, п. 4- С уз РСФСР Z?
>* 85. ст. 834,. Изданным на этом основании ««£ ' -
от 30 ноябоя 192? г ■ основании постановлением
el™ИГ'6" 6 "" 0 ' В " РеДЬ Д° ° СОбОГО Р-"0Р-ени:, написаниевекселей „а вексельной бумаге (прим. к ст. 9 уст. о Гос герб
сборе) считать необязательным и разрешить оплату векселей
ербовым сбором ныне существующим порядком и по введении
в действие устава о Гос. герб, сборе, утвержден. ,7 августа ! 923 г •
№ 04Н25245С (Пин Г^гТГП^ " * "^ ^*
вексельной «„ * № 98) ' напис ание векселей на
векселей может Г " ° бЯЗаТель "° » — гербовым сборомвекселей может быть производима и гербовыми марками Если
■ не* в™/ ее рбовыми марками сполна еще пре - е «-на ней векселя, т. е даже раньше того, что требует закон то нет
никаких оснований считать это препятствием к признанию за
стаТ91Гг^, В ™^ 0 ° Й вГл Ы ф <РаЗЯСН - ГОСНЭЛОГа ПР— ^анкаЗавгу-ч. «_*«] МЮ.-Бюлл. Ф.чн. и хоз. зак. 1925 г. № 22. стр 8)
в совз1чТ« ЛИРОВаНИИГербОВЫХМарОК И ве "«льных бланковв совзначном исчислении. На основании ст.ст. 1 1 и 28 уст о герб
• сел Р ье нь" а Г МфИН СССР П0СТа — «* гербовые м/рки и Lксельные бланки, цена которых выражена в совзнаках, с 1 сентября
1924 года аннулировать и оплату ими документов, произведенную
ГГЛГссГ: а ^Г б^ И Г^ ~ --йстГГьГCU.P от 1/-19 июля 1924 г.-В. фин.. оф. отд.. 1924 г., ЛЬ 69).
1 В виду произведенной денежной реформы <с„. стр 1б „ 2 ппйяи „ в





6. О выпуске в обращение новых вексельных бланков
в золотом исчислении. Госбанком изготовлены и в настоящее
время Гербовым Казначейством рассылаются на места новые
вексельные бланки в золотом исчислении.
Вексельные бланки выпускаются следующих разборов: 10, 15.
25, 40 и 50 коп., 1 р., 1 р. 25 к., 2 р., 2 р. 50 к., 7 р. 50 к., 12 р. 50 к.,
17 р. 50 к., 25 р. и 75 руб.
Госналог просит сделать распоряжение надлежащим фин-
органам о немедленном выпуске в продажу полученных вексельных
бланков и поставить об этом в известность население.
При этом Госналог считает необходимым пояснить, что „поста-
новление Наркомфина от 30 ноября 1923 г. за № 042.554 (В. Фин.
1923 г., № 99) о разрешении написания векселей и не на вексель-
ной бумаге временно остается в силе с выпуском вексельных
бланков в золотом исчислении, и введение в действие примечания
к ст. 9 уст. о Гос. герб, сборе— об оплате векселей гербовым сбором
исключительно путем написания их на вексельной бумаге - после-
дует лишь по снабжении мест вполне достаточным запасом новых
вексельных бланков". (Цирк. Госналога СССР Наркомфинам Союзных Рес-
публик 1924 г.. 14-ѴІІ, № 1013,— В. Фин. 1924 г., 22-ѴІІ, № 66).
2. Оплата векселя гербовым сбором.
1. Значение оплаты для силы векселя. Оплата векселя гербо-
вым сбором является таким же необходимым условием возникновения
векселя, как и письменная форма его; без этой оплаты вексель
теряет значение вексельного документа. (Цирк. Наркомфина рсфср по
Центроналогу 1923 г.. 30-Ш. № 291, В. Фин., оф. отд., № 60).~
К векселю, не оплаченному гербовым сбором в надлежащем
размере и в установленном порядке до его подписания, не приме-
няется положение о векселях, а общие нормы Гражд. Кодекса
(Раз'ясн. пленума Верхсуда РСФСР от 15-ХІІ 1924 г ..—сборник циркуляров пленума
Верхсуда за 1924 г., стр. 96).
2. Время оплаты векселя гербовым сбором. Векселя должны
оплачиваться гербовым сбором при самом их совершении; после-
дующая оплата их недопустима (Цирк. Наркомфина— см. п. 1). Векселя
должны быть оплачены гербовым сбором в день их написания.
'Цирк. Госналога. 4-І 1924 г.,— В. Фин., оф. отд,. Мі 3).
Практическое значение имеет лишь вопрос, своевременно ли,
т. е. до подписания векселя, внесен сбор, а не кем внесен сбор,
векселедателем или векселедержателем, (раз'ясн. пленума Верхсуда рсфср
от 15-ХІІ 1924 г.,— сборник циркуляров пленума Верхсуда за 1924 г.. стр. 96).
Последующая оплата представляет добровольную уплату причи-
тающегося гербового сбора по документам, совершенным домаш-
ним порядком, в течение предоставленного гербовым уставом
двухнедельного срока со дня заключения сделки (совершения акта;
выдачи ИЛИ принятия документа. (Ст. 12 Инстр. о применении устава
о герб, сборе). Последующая оплата не допускается для векселей.





Для документов, прибывающих из-за границы, допу-
скается последующая оплата сборов в двухнедельный, со дня полу-
чения из-за границы, срок, но ранее какого-либо по документу
исполнения или представления в правительственное учреждение
либо ДОЛЖНОСТНОМУ ЛИЦу (Уст. о герб, сборе, ст. 10, из прим. 2).
3. Кто обязан оплачивать вексель гербовым сбором?
а) Уплата гербового сбора во всех случаях возлагается
на ч а ст н ы х л и ц (ст. 1 уст. о герб, сборе), участвующих в совер-
шении, выдаче или принятии подлежащих этому сбору бумаг
актов и документов. Гербовый сбор уплачивается по взаимному
их между собою соглашению и солидарной друг за друга ответ-
ственности, за исключениями, указанными в ст. 40 Инструкции.
і'Из ст. 2 Инструкции о применении устава о герб, сборе).
б) Частные лица за нарушение правил о гербовом сборе,
кроме обязанности уплатить сбор, подвергаются, по солидарной
друг за друга ответственности, денежному взысканию в десяти-
кратном размере неуплаченной (недоплаченной) суммы гербового
сбора. (Инстр. о применении устава о Гос. герб- сборе, ст. 38). Ответственность
за нарушения по гербовому сбору падает лишь на одну сторону:
1 выдавшую документ- по документам, посылаемым за границу;
2, на получателя документа-по документам, поступающим из-за
границы (Там же, из ст. 40).
в) Векселя, выдаваемые учреждениями, предприя-
тиями, организациями и лицами, свободными от
гербового сбора, подлежат сбору на общем основании
(Подроби, перечень документов, подлежащих гербовому сбору и изятых от него.
» 19 прим 2). Документы, выдаваемые учреждениями и лицами,
освобожденными от гербового сбора, должны при выдаче их опла-
чиваться гербовым сбором, и неоплата этих документов в срок
влечет наложение на виновных взыскания, наступающее и тогда,
когда причитающийся гербовый сбор уплачивается получателем
документа, за исключением случая, когда документ домашнего
характера оплачивается не позже двух недель со дня его выдачи.
Вопрос же о переложении такими учреждениями и лицами причи-
тающегося гербового сбора на контрагентов разрешается каждый
раз сообразно с обстоятельствами данного случая. (Раз'ясн. госналога
СССР,-Еж. Сов. Юст. 1924 г., № 38, стр. 914).
г) Векселя во всех случаях подлежат оплате гербовым сбором
независимо от того, кто является векселедателем
и первым подписателем, и даже в том случае, если векселе-
датель или подписатель, или они оба освобождены от взимания
гербового сбора; в противном случае такие векселя лишаются ве-
КСелЬНОЙ СИЛЫ. (Цирк. Госбанка 26-ХІІ 1922 г. № 335).
д) Обязанность уплаты гербового сбора лежит не только на
участниках в первоначальном совершении документов, но и на






рым такие акты и документы переходят по передаточным надписям
ИЛИ ИНЫМ Способом. (Инстр. о прим. уст. о Гос. герб, сборе, ст. 3).
е) По актам и документам, выданным за границей и при.
бывающим для исполнения в пределы СССР, а равно по докумен-
там, присылаемым из армии во время похода или судов воен-
ного флота вэ время плавания или кампании, уплата сбора
лежит на находящихся в пределах СССР частных лицах,
являющихся стороною или получающих эти документы. (Инстр*.
о прим. ѵст. о Гос. герб, сборе, из ст. 2).
ж) Вексель правильно оплачен (гербовым сбором), если при-
читающийся гербовый сбор своевременно внесен полностью ве-
кселедателем или векселедержателем. (Раз'ясн. Центроналога
№ 375.— прил. к В. Фин. 1923 г.. № 80).
Векселя, оплаченные в день выдачи их полностью гербовым
сбором векселедателем или векселедержателем, считаются
надлежаще оплаченными и нотариальные конторы обязаны при-
нимать их к протесту вне зависимости от того, кто именно уплатил
гербовый сбор (Раз'ясн. НКЮ УССР от 22-ХІ-24 г., №1/16115 в таком же
смысле: Харьк. губсуд 15-Х-24,— В. Сов. Юст.. 1925 г. № 1, стр. 18).
§ з. Размер гербового сбора с векселей.
1. По § 38 табели бумаг, актов и документов, подлежащих гер-
бовому сбору (прилож. 1 к уст. о Гос. герб, сборе), векселя отнесены
к числу документов, оплачиваемых пропорциональным гербовым
сбором II разряда. По ст. 4 о герб, сборе, II разряд пропорцио-
нального гербового сбора установлен в 'Д процента с суммы
документа.
2. Такому сбору подлежат векселя разных наименований
(простые, переводные, транзитные, соло-векселя, тратты и др.):
а) писаные или акцептованные вне пределов СССР с платежом
в СССР или вне его пределов;
б) писаные и акцептованные вне пределов СССР;
аа) если платеж назначен по ним в СССР;
бб) если платеж по ним назначен вне пределов СССР, но
векселя присланы в СССР в качестве долгового документа или
платежного для расчета средства;
в) выдаваемые в обеспечение исполнения договоров.
(Подробный перечень документов, подлежащих гербовому сбору и из'я-
тых от него, утвержд. 30-1 1924 г., № 19).
3. Оплата герб, сбором соло-векселей.
а. Соло-векселя, в ы'д аваемые банку вдополни-
тельное обеспечение того или иного кредит а>
должны оплачиваться установленным гербовым сбором (в 0,25 п / 0 ),
независимо от оплаты соответствующим гербовым сбором самого
обязательства по ссуде. При окончательном же расчете по данной
операции на возвращаемых клиенту соло-векселях надлежит нала-






выписываемые обычно днем возникновения обязательства, которое
они обеспечивают, не могли служить уже в качестве обеспечения
по другой последующей аналогичной операции. (Цирк. Правления
Госбанка 11-ХІІ, 1922 г.. № 312,— В. Фин. 1923 г. прил. к № 8 (53). офиц. отд.. от 23-П).
б. Согласно № 121 подробного перечня к уст. о герб, сборе
обязательства, сопровожаающие соло-векселя, хотя и являются
долговыми документами, облагаются не пропорциональным, а про-
стым гербовым сбором высшего разряда. Такой порядок оплаты
их вытекает из основного правила гербового обложения, что ка-
ждая сделка облагается пропорциональным гербовым сбором п ;>
сумме ее только однажды, в одном каком-либо документе; все же
другие документы по этой сделке облагаются простым гербовый
сбором.
При одновременной выдаче долговых обязательств и соло-ве
кселей по той же сделке совершенно безразлично, — векселя-ли
сопровождаются обязательствами, или наоборот, т. е. являются-ли
обязательства документом, дополняющим и развивающим текст
векселя, или последний сопровождает долговое обязательство, как
его обеспечение. И в том, и в другом случае налицо одинаково
имеются два документа по одной и той же долговой сделке.
Поэтому Госналог неоднократно раз'яснял, что порядок оплаты
обязательств в обоих случаях должен быть одинаков.
Однако, применение этого порядка возможно лишь при нали-
чии следующих условий, вытекающих из того основного правила
гербового обложения, о котором упомянуто выше:
1. Обязательства, сопровождающие соло-векселя или сопро-
вождаемые ими, должны быть документами , долгового характера,
а не документами по другим сделкам (купли-продажи, найму и др.),
потому что в последнем случае будет уже два документа по двум
различным сделкам, а не по одной (долговой).
2. Должны быть именно соло-векселя, т. е. документы, cne j
циально выданные по этой долговой сделке и к ней прикреплен-
ные, не могущие быть предметом свободного обращения, подобно
прочим векселям (векселя покупательские, переводные и пр.),
носящие характер абстрактных долговых обязательств. Поэтому на
соло-векселях и сопровождающих их обязательствах должны быть
взаимные ссылки, которые позволили бы с несомненностью уста-
новить, что это два документа по одной и той же сделке.
3. Соло-векселя и обязательства должны быть на одну и ту же
сумму; в противном случае это будут два документа по различным,
хотя и однородным, сделкам, подлежащие каждый самостоятельной
оплате вне зависимости от оплаты другого.
4. Соло-вексель должен быть выдан одновременно с обяза-
тельством; если-же послеанее допускает последующую оплату, то
не позже истечения срока для последующей оплаты. При несоблю-





говое обязательство подлежит самостоятельной оплате пропор-
циональным гербовым сбором, за отстутствием другого документа
по сделке, оплаченного пропорциональным сбором (соло-векселя).
(Цирк. Госналога 1925 г., 7-11, № 432.— В. Фин.. оф. отд.' 1925 г., № 38 (128), стр. 5.:
разослан Правлением Госбанка при циркуляре 13 марта 1925 г. № 68-148-218).
в. Тождество сумм соло-векселя и обязательства, его сопрово-
ждающего, есть необходимое условие, позволяющее признать, что
это документы по одной и той же долговой сделке. При отсутствии
полного совпадения этих сумм оказываются уже не два документа
по одной и той же сделке, в два однородных документа по раз-
личным сделкам, потому что нельзя заключать одну и ту же сделку
на разные суммы. Поэтому долговое обязательство, написанное на
меньшую сумму, чем соло-вексель, не может считаться сопрово-
ждающим соло-вексель и подлежит самостоятельной оплате пропор-
циональным герб. Сбором 2-ГО разряда. (Раз'ясн. Госналога СССР Банку для
Внешней Торговли 1925 г, 10-111, № 042.316.101-510, — Бюлл. фин. и хозяйств, законо-
дательства, 1925 г., № 2; Фин. Газ. 1925 г.. 1.ІМІІ, № 57; В. Фин. 1925 г.. № 38- Еж
Сов. Юст. 1925 г., № 22. стр. 827).
г. Если банк берет с клиента два документа в обеспечение
одной ссуды, как, например, долговое обязательство на сумму ссуды
и соло-вексель на ту же сумму, и так как по общему принципу
герб, сбора одна сделка не может оплачиваться герб, сбором
дважды, то один из обеспечивающих документов оплачивается
пропорциональным гербовым сбором, а остальные простым. В слу-
чае выдачи соло-векселя и обязательства при наличии оплаченного
герб, сбором векселя обязательство, как дополнительное, подлежит
оплате простым герб, сбором 1-го разряда. (р«з<ясн. Наркомфина. - Еж
Сов. Юст. 1925 г., № 18, стр. 504).
4. Письменные соглашения о замене полученных вексе-
лей, по истечении их сроков, новыми на более поздние сроки, по
заключенным ранее договорам, подлежат оплате простым герб.
Сбором 1 разряда. іРазясн. Нал. Упр. НКФ РСФСР камвольн. тресту 3-ѴІіІ 1924 г
№4238323-39*). '
5. По документам,присланным из-за границы оплата гербовым
сбором, согласно уст. о герб, сборе, производится независимо от
оплаты их соответствующими иностранными сборами. <Из ст. 2 Инстр.
о применении уст. о герб, сборе).
Гербовый сбор с актов и документов, совершенных вне СССР
и прибывших из-за границы в СССР для исполнения, исчисляются
по сумме, остающейся к исполнению в пределах СССР. (Та же Инструк-
ция, прим. к ст. 2).
6. Оплата векселя (гербовым сбором), в случае написания его
в червонной или иностранной валюте должна произ-
водиться по последнему об'явленному в месте написания векселя
курсу фондового отдела Московской товарной биржи, а при напи-
сании его в золотых рублях — по последнему об'явленному
в месте написания векселя курсу специальной котировальной





комиссии: при соблюдении этого требования вексель считаете»
правильно оплаченным.
Доказательство того, что документ действительно оплачен по<
последнему известному в день его написания курсу, всецело лежит
на участниках документа (сторонах). Таким доказательством может
служить удостоверение тех учреждений, у коих имеются офици-
альные сведения о курсах (ГФО и УФО, отделения и конторы Госу-
дарственного Банка и пр.). Удостоверения эти должны выдаваться
учреждениями беспрепятственно по 'заявлениям (как устным, так и
письменным) нуждающихся в них. Ни заявления, ни удостоверения
гербовому и канцелярскому сбору не подлежат (п. п. „а" и „б" ст. 1
устава о герб, сборе и § 3 инструкции о порядке взимания канце-
лярского сбора). В случае уплаты гербового сбора по векселю
путем взноса наличных денег в кассу Наркомфина, в квитанции
о приеме сбора следует указывать и тот последний известный курс
червонца, золотого рубля или иностранной валюты, по которому
оплачен вексель. В таких случаях тех удостоверений, о которых
Сказано выше, не требуется. (Цирк. Госналога 4-1 1924 г., № 37.— В. Фин.,
1924 г., 8-I. № 3, оф. отд.).
4. Способы оплаты гербовым сбором.
1. Общ. правило о порядке оплаты. Уплата гербового сбора
производится посредством гербовой бумаги или гербовых марок,
погашаемых установленным порядком, либо наличными деньгами,
путем взноса их в государственные кассы или непосредственно
в кассы тех правительственных учреждений, которым прием сбора
наличными деньгами будет разрешен Народным Комиссариатом
Финансов. (Ст. 9 уст. о Гос. герб, сборе. — См. Добавления к ст. 1 пол. о веке.
§-1, п. 4).
2. Оплата документа гербовыми знаками производится путем
наклейки на нем гербовых марок или изложением его текста на
актовой бумаге. (Ст. 18 Инстр. о примен.,уст. о Гос. герб, сборе).
Гербовые марки наклеиваются на документе таким образом.
ЧТОбы ОНИ бЫЛИ ВИДНЫ ВО ВСЮ ИХ ВеЛИЧИНу. (Примечание к ст. 18 той же
инструкции).
При уппате гербового сбора гербовыми знаками последние
должны быть надлежащим образом погашены. (Ст. 20 той же инстр.).
Погашение гербовых марок производится:... б) изложением' по
маркам части текста документа, или в) подписью через них лица,
выдающего документ, при самой его выдаче (при чем подпись
должна проходить через марку на бумагу), или г) подписью на
марках, учиняемою специально для их погашения, с указанием на
марках же даты погашения и с перекрещиванием их так, чтобы
концы креста переходили на бумагу; в этом случае подпись с пере-
крещиванием может быть заменена наложением штемпеля лица,
выдающего документ (так, чтобы край штемпельного оттиска пере-





данной от руки или также посредством штемпеля. (Ст. 21 той же
Инструкции в редакции постан. НКФ от 8-І 1925 г., № 23,— В. Фин., 1925 г., №31, стр. 7)-
Указание, что при погашении гербовых марок „надпись с датою
и перекрещиванием может быть заменена штемпелем выдающего
документ" следует понимать в том смысле, что штемпель,
заменяет собою и подпись, и дату, и перекрещи-
вание. Под штемпелем выдающего документ понимается печать
или обычный штамп лица, выдающего документ, при чем из смысла
указанной статьи явствует, что штемпель должен погашать марки
таким образом, чтобы штемпельный оттиск был четкий и чтобы
края его переходили на бумагу. (Раз'яснение Госналога Укрсиликаттресту
от 1-ІХ 1924 г. за № 042521832-501,— Фин. Газ., 8-ІХ 1924 г., № 225).
3. Уплата гербового сбора наличными деньгами произво-
дится посредством взноса причитающейся суммы сбора или его
части под квитанцию в кассу Наркомфина или, непосредственно
в кассу правительственного учреждения, которому на прием гербо-
вого сбора наличными деньгами дано разрешение Наркомфина
СССР. В квитанции должны быть указаны: а) имя, отчество и фа-
милия плательщика сбора, б) по какому документу и по какой сделке
сбор вносится, в) сумма документа и сумма вносимого сбора и
г) время уплаты. Квитанция эта должна быть прикреплена к доку-
менту, К которому Она ОТНОСИТСЯ. (Ст. 19 инструкции о герб, сборе).
Одной ссылки на квитанцию недостаточно, хотя-бы эта ссылка и
была сделана правительственным учреждением; поэтому гербовый
сбор на оплату копий документа должен вноситься под отдельную
Квитанцию. (Разяснение Госналога акционерному о-ву по обслуживанию горно-
промышленности и транспорта, 24-ХІІ 1924 г., ЛЬ 04238387,— В. Ф., оф. отд., 1925 г..
№ 38, стр. 36).
Практика обнаружила случаи, когда, вместо прикрепления
к оплачиваемому документу квитанции государственной кассы, на
документе просто делается (губфинотделом, нотариусом) надпись
о том, что причитающийся гербовый сбор по документу уплачен
тогда-то, в такую-то кассу; такая надпись не является
достаточным доказательством оплаты документа
(Цирк. Госналога 10-Ш 1924 г. J4 606,— В. Фин., оф. отд., 18-Ш 1924 г., № 26; так же
В. Сов. Юст. 1924 г., № 13, стр. 384).
4. Оплата векселей герб, сбором.
а. Способы оплаты. Впредь до изготовления вексельных
бланков нового образца (пост. НКЮ СССР от 30-ХІ 1923 г.,— Изв.
1 923 г., № 280), оплата векселей гербовым сбором
должна производиться или 1, применительно к п. 1-му ст. 21 и ст. 19,
утвержденной 22-ХІ 1923 г., инструкции о применении устава
о гербовом сборе, путем погашения подписью векселе-
дателя гербовых марок на самом векселе, или 2,
путем внесения в день выдачи векселя в кассы НКФ причитающейся
к оплате гербовым сбором суммы наличными деньгами,






документу вносится гербовый сбор (указание на то, что уплата
производится по векселю), дата и место выдачи векселя и срок
уплаты по векселю; б) наименование векселедателя и векселе-
держателя; в) сумма векселя и сумма вносимого сбора и г) время
уплаты гербового сбора. Кроме того, квитанция должна быть
прикреплена к оплаченному сбором векселю. (Разяснение нкю
УССР 23-Х 11—1 924 г.; цирк. НКЮ УССР 21-1 1925 г.,— Бюлл. НКЮ, 1925 г.. № 3. стр. 23).
б. Наклейка и погашение марок. Наклейка марок
на оборотной стороне векселя не противоречит гербовым
правилам (Фин. Газ. 1924 г., 24-ХІІ, № 279). Наклеенная на ве-
кселе гербовая марка, хотя-бы с загибом ее на оборотную
сторону, видна во всю величину марки, а потому такой способ
наклейки не противоречит требованию примечания 1 к ст. 18
инструкции О применении устава О Герб, сборе. (Разясн. Госналога СССР
Правлению Госбанка 1925 г.. 21-11, № 042313312-501,— Бюлл. фин. и хоз. зак.. 1925 г.. №2;
цирк. Госбанка 6-ІІІ-1925 г. № 167.805-204).
На векселях герб, марки погашаются также, как и на других
документах (Фин. Газ. 1924 г., 24-хіі. № 279). Гербовые марки на векселях
могут погашаться и посредством наложения на них штемпеля
учреждения, выдавшего вексель. Наклейка марки может быть как
на лицевой, так и на оборотной стороне векселя. (Циркуляр госбанка
28-1 1925 г. № 165.279-14 >)• В отношении порядка погашения гербовых
марок подписью лица, выдавшего вексель, или путем
наложения штемпеля основным требованием является переход
подписи или штемпеля с марки на бумагу, вне зависимости
от того, проходит ли подпись или штемпель через всю марку, или
ТОЛЬКО ПО марке. (Раз-яснение Госналога СССР Правлению Госбанка 21-11 1925 г..
1* 042313312-501.— Бюлл. фин. и хоз. зак. 1925, № 2; цирк. Госбанка 6-Ш-1925 года
J6 167.805-204). Погашение гербовых марок наложением штемпеля
лица, выдающего документ ітак, чтобы край штемпельного оттиска
переходил на бумагу) должно сопровождаться, кроме того, указа-
нием даты погашения, сделанной от руки или посредством штем-
пеля численника. Под понятие штемпеля необходимо подвести и
печать выдающего вексель. (Цирк. Госбанка 27-П-1925 года. № 167.391-191).
Погашение марок на векселе должно быть произведено лицом, вы-
дающим вексель. Если векселедателем является юридиче-
ское лицо, то погашение марок должно быть произведено закон-
ным представителем этого юридич. лица; в случае соблюдения этого
условия погашение марок следует считать правильным,хотя-бы физи-
ческие лица, подписавшие вексель и погасившие марки, и были
различны (Раз'яснение Госналога Правлению Госбанка 23-ХІІ— 24 г.. №04238265-510.
В. Ф., оф. отд., 1925 г., № 38' стр. 36).
Неправильности в погашении и наклейке гербовых марок лишь
тогда не лишают векселя силы вексельного права, когда полная
и своевременная уплата сбора может быть с несомненностью удосто-
верена В каждом отдельном случае. (Упрналог Башнаркомфину1925г., 1-ІѴ,





в. Доплата герб, сбора.
В виду того, что впредь до особого распоряжения изложение
векселей на вексельной бумаге не обязательно (см. выше, § 1, п. 6).—
в тех случаях, когда стоимость вексельного бланка не соответ-
ствует валюте векселя, может производиться доплата недо-
стающей суммы гербсбора посредством гербовых марок
на бланке векселя или путем взноса этой суммы в кассу НКФ под
квитанцию, которая должна быть приобщена к векселю. (Упр. на-
лог Дагнаркомфину. 20-ХІ 1924 г., № 423881-110, — Фин. Газ.. 26-ХІ 1924 г., № 265).
К написанию векселей на вексельных бланках низших разборов
с доплатой требуемого сбора путем наклейки на них гербовых
марок препятствий не встречается. (Размен. Госналога СССР Налоговому
Управлению НКФ ЗСФСР 4 марта 1925 г. № 0423154422-515. — Бюлл. фин, и хоз.
зак., 1925 г., № 2).
г. Оплата герб, сбора наличными де н ь г а м и.
Налоговое управление НКФ РСФСР предложило сделать распо-
ряжение по кассам НКФ, чтобы при приеме гербового сбора по
векселям наличными деньгами, в квитанциях, помимо
сведений, требуемых ст. 28 инструкции по герб, сбору, по желанию
плательщиков обозначались и другие сведения, индивидуализи-
рующие вексель. (Цирк. Налогов. Управл. НКФ РСФСР 31-ХП 1923 г., № 409,—
В. Фин.. оф. отд. № 3).
§ 5. Вексельная сила невексельных обязательств.
1. Для РСФСР: За долговыми денежными обязательствами,
выданными в период времени от 30 марта 1921 г. по день распу-
бликования положения о векселях 30 марта 1922 г.. признать силу
векселя, если содержание означенных обязательств строго и точно
соответствует требованиям, указанным в ст. ст. 2 и 17 упомянутого
положения и если по ним не наступил срок пред'явления к про-
тесту по непринятию или вследствие неплатежа. (Пост, енк рсфср от
31 мая 1922 г.. —Изв. ЦИК от 9-ѴІ 1922 г.. № 126; С. уз. РСФСР 1922 г. № 35, ст. 3191.
2. Для УССР: За долговыми обязательствами, выданными в пе-
риод времени от 7 июля 1921 г. по день распубликования поло-
жения о векселях, т.-е. по 7 июня 1922 г., признать силу векселя,
если содержание означенных обязательств строго и точно соответ-
ствует требованиям, указанным в ст.ст. 2 и 17 упомянутого поло-
жения и если по ним по день распубликования настоящего поста-
новления не наступил срок предявления к протесту по непринятию
или вследствие неплатежа. (Пост. СНК УССР от 26 июня 1922 г..-„Вісти" от
26-ѴІІ 1922 г.. № 164; С. уз. УССР 1922 г.. № 28. ст. 437).
§ 6. Невексельная сила векселей, выданных до поло-
жения о векселях 1922 г.
Заем, облеченный в форму векселя до введения в действие
положения о векселих 1922 г., имеет юридическую силу и значение







ШОННОМ договоре. (Из опред. Верхсуда РСФСР 24 июня 1924 г.,— Еж. Сов. Юст.
1925 г.. № 31, стр. 1060; ср. журнал „Ostrecht", 1925 г., № 2. стр. ?73).
§ 7. Неприменимость к векселям Гражд. Кодекса.
Положение о векселях, как специальный закон, определяющий
все правоотношения, связанные с вексельным оборотом, исключает
применение к ним правил Гражданского Кодекса. (Опр. Верхсуда
РСФСР 1925 г., по вопросу о безденежности векселя, — Бюлл. фин. и хоз. зак.. 1925 г.,












Простой вексель под страхом утраты
вексельной силы должен непременно содер-
жать в себе все следующие указания:
а) означение места и времени (года, месяца, числа)
составления векселя;
б) наименование выдаваемого обязательства словом „ве-
ксель" на том -же языке, на котором написано само обя-
зательство;
в) (в редакции собрания кодексов РСФСР 1925 г.) Не Ограниченное НИ"
какими условиями и оговорками обещание векселедателя
произвести платеж определенной суммы денег, написанной
прописью и выраженной в рублях *).
в) (в редакциипостановленияСНК СССР31 июля 1923г., п. 1,— Изв. от 9 августа
1923года М 177, Вестник ЦИК. СНК и СТО СССР. № 3. ст. 77. Сб. постановл. СССР.
1923 г., № 8. ст. 97) не ограниченное никакими условиями и оговор-
ками обещание векселедателя произвести платеж опреде-
ленной суммы денег, написанной прописью и выраженной
ИЛИ В ЗОЛОТЫХ рублях, ИЛИ В ЧерВОНЦаХ, или в советских
денежных знаках**) ИЛИ ЖвВ ЧерВОНЦЭХбаНКОВЫМИбиЛе-
тами Государственного Банка;
г) наименование лица, которому или по приказу кото-
рого платеж должен быть произведен;
д) означение срока платежа;
е) подпись векселедателя.
*) Воспроизведеннаяредакцияявляется измененноюв соответствиис декретом ЦИК
и СНК от 5 февраля 1924 г. о выпуске государственныхказначейскихбилетов(С. уз.
РСФСР, 1924г., № 32, ст. 288). [Из офиц. издания собраниякодексов РСФСР 1925г.].—
Декрет 5 февраля1924г. см. настр. 16 настоящейкниги.
**)Слова, отпечатанныемелким шрифтом, утратили своезначениев виду денежной






Примечание 1. Всякие поправки в тексте векселя,
изменяющие его содержание, должны быть оговорены
перед подписью векселедателя. В означении вексельной
суммы не допускаются никакие поправки. Вексель может
быть подписан за векселедателя, не имеющего возмож-
ности лично подписать вексель (по неграмотности, бо-
лезни, слепоте и т. п.), другим лицом по его просьбе,
что должно быть удостоверено нотариальным органом
или народным судьей.
Примечание 2. Для облегчения написания вексе-
лей прилагаются примерные формы векселей и переда-
точных надписей *).
ДОБАВЛЕНИЯ.
§ 1. Правила обозначения реквизитов векселя.
1. Способы написания вексельного текста не различаются от
установленных для домашних письменных актов и до подписи могут
производиться различными чернилами, почерками, со вставками
и приписками, под условием оговорки приписок и вставок до под-
писи. Приписки и вставки эти не могут однако. относиться к существен-
ным принадлежностям векселя. (Цирк. Госбанка от 30 апреля 1923 г.. № 136).
Желательно, чтобы весь текст векселя был написан от руки
или напечатан типографским способом; текст, написанный на
пишущей машинке, как легко поддающийся стиранию, нежелате-
лен. (Цирк. Госбанка 15-11 1923 г. № 49. 23-ІМ 1923 г. № 12 и 19-Ѵ 1923 г. № 155).
Векселя, написанные на машинке и представляющие собою копию-
изготовленную через переводную бумагу, не должны приниматься
вовсе. (Из банковск. практики).
2. Наименование обязательства „векселем" должно входить
В состав самого текста векселя. (Цирк. Госбанка от ЗО-ІѴ 1923 г. № 136)
3. Векселя, в которых срок, валюта и место платежа
написаны не от руки (на пишущей машинке), после 1 ок-
тября 1924 г., согласно постановлению Московского коми-
тета банков, утвержденному Наркомфином СССР, не принимаются
к учету Госбанком, Промбанком, Всекобанком, Мосгорбанком,
Центросельхозбанком, Роскомбанком и Обществами Взаимного
Кредита. (Фин. Газ.. 1924 г.. 4-Х. № 221).
В тексте векселя все слова, касающиеся года, за исключе-
нием последнего слова, могут быть оттиснуты типографским спо-
собом: так, например, ..тысяча девятьсот двадцать" может быть
*) Вопреки примечанию 2 к ст. 2 пол. о веке, примерных форм не дано








оттиснуто штампом или типографией на вексельном бланке, а слово
„четвертого" ДОЛЖНО быть написано ОТ руки. (Цирк. Правления Госбанка
от 24-IX 1924 г. № 162127).
Согласно постановлению Совещания по делам банков при
Всеукраинской конторе Госбанка от 12-ХІ 1924 г., основанному
на распоряжении Московского комитета по делам банков, утвер-
жденного Наркомфином СССР, прием по операциям банков, всех
векселей, выписанных после 1 декабря тек. года, будет произ-
водиться лишь в тех случаях, если в означенных векселях срок
(год, месяц и число), валюта и место платежа будут обозначены
непременно от руки, а не машинописью, типографским и др. спо-
собами. (Из протокола заседания 12-ХІ 1924 г.; публикация этого содержания поме-
щена в газетах „Вісти" 1924 г. № 260 и „Коммунист" N° 262).
Правление Госбанка, циркулярным письмом от 30 октября
1924 г. № 161.091-29, сообщило, что в векселях, выданных после
1 октября с. г., не только валюта, но и срок и место платежа
должны быть написаны от руки, а не на пишущей машинке или
иными какими-либо способами. Принимая во внимание, что
исполнение упомянутого распоряжения ставит клиентуру в тя-
желое положение, лишая ее возможности использовать имеющийся
у нее материал, Правление Госбанка разрешило применять требо-
вание о написании срока и места платежа от руки не к векселям,
выписанным после 1 октября 1924 г., а лишь в отношении векселей,
выданных после получения (учреждениями Госбанка) циркулярного
ТІб2 М баб8 0 7 Т9, 30 ° КТЯбРЯ 1924 Г ' (ЦИРК ' ПраРЛ6НИЯ Госба " ка 5 °«™бря 1924 г.,
Могут-ли приниматься векселя, на которых имеется штамп
„тысяча девятьсот ..... ", сделанный типографским способом
или на пишущей машинке, и лишь последние цифры года проста-
влены от руки?- По этому поводу Правление Госбанка раз'яснило:
векселя, в коих первые две или даже три цифры обозначения года
проставлены на бланке векселя типографским или иным способом,
и лишь последние цифры написаны от руки, могут приниматься
(филиалами Госбанка) беспрепятственно. (Цир „ правления Госбанка
8 января 1925 г. № 164.182-126).
4. Необходимо обозначение в векселе суммы точное и опре-
деленное, без всяких поправок и оговорок. ( ц ирк . госбанка от зо-іѵ
1923 г. № 136,. Обозначение вексельной суммы прописью надлежит
понимать в том смысле, что таковая должна быть написана
іУ,Ѵ Л ,9?3 0 ^ Л ш0 ^ МИ И НеПреИеННООТ РУК"- <U"P"- Госбанка
,.15-гѴ 1923 г. № 49. 23-ІѴ 1923 г. № 12 и 19-Ѵ 1923 г. № 155).
Когда сумма векселя состоит из рублей и копеек, допустимо
написание текста векселя так, что количество рублей написано
пропись ю, а количество ко пеек-циф рами. (Раз'ясн нкю
РСФСР 25-ІХ 1924 г. № 1160-3) ^ (РЭЗ "^- НКЮ
Раз'яснение это мотивировано так:
1. В ст. 2, п. „в", и в ст. 3 пол. о веке, указано, что прописью должна быть






„о не указано, что должна быть написана прописью сумма векселя, обозна-
ченная в копейках, а потому, придерживаясь буквального толкования
текста п в" ст. 3 пол. о веке, следует притти к выводу, что не обязательно
написание прописью части вексельной суммы, обозначенной в копейках.
2 С точки зрения экономической целесообразности несущественно, будет
ли сумма копеек написана в векселе прописью или цифрами. Никакой вексе-
ледержатель не станет переделывать в векселе количество копеек, рискуя
уголовной ответственностью*) из-за приписки нескольких
копеек.
5. Никакого иного содержания, кроме уплаты денежной
суммы вексельное обязательство иметь не может. (Код'отдел нкю
УССР. 23-ѴІ 1923 г., № 4-5072,-Вест. Сов. Юст. 1923 г.. № 2, стр. 4647).
Такое положение высказано было по возникшему в Код'отделе НКЮ УССР,
вопросу „о выписке векселей в зернохлебе"
Обращяясь в НКЮ за раз'яснением по этому предмету, Наркомзем об яснил....
следующее: г^ии *'
Согласно п. II положения о яровой семесуде 1923 г.. утвержденного СНК
9 апреля 1923 г., при выдаче семесуды учреждения НКЗема обязаны отбирать
от Губисполкомов или иных госучреждений, с коими заключаются договоры,
обязательства-векселя, выраженные в зернохлебе.
при чем выплата зерна Губисполкомом должна быть произведена золотом
„ли дензнаками по курсу котировальной комиссии по стоимости зернохлеба
по день уплаты, руководствуясь при этом средними ценами Хлебопродукта
и Госбанка.
Код'отдел раз'яснил:
По ст 2 п. „в" положения о векселях, в векселе должно быть выражено
обещание произвести платеж определенной суммы денег; в деньгах «« по ст. 3
должен быть произведен платеж по векселю; никакого иного содержания,
кроме уплаты денежной суммы, вексельное обязательство иметь не может.
Единственно правильным будет поэтому составление Губ-
исполкомами в е к с е л е й н а с у » м у. с о о т в е т с т в у ю щ У » " » " " °"
сти выданного в ссуду зерна в день выдачи с "■»<*"»«,-
с производством платежа золотом же или дензнаками по курсу дня уплаты
такого рода векселя вполне будут соответствовать п. ,. ..Положения о яровой
ссуде". Что касается упоминаемого в этом п. II о б я з а т е л ь с т в а -Р » " " *
хлебом или деньгами", то такое обязательство может составлять
предмет особого соглашения при выдаче ссуды, по которому Губ,
исполкому предоставляется право предложить в уплату ссуды
"™б Л/деньги по среднеукраинским ценам в день уплаты и л о т е-
бовать возврата выданного им векселя. при .ем , это
™ение может' иметь только значение для отношений по «У^-^такого
и Губисполкомом, „о не для третьих векселедателей. Только , с-ысле такс™
особого соглашения может иметь силу постановление п. II о расчете хлебом
или деньгами; в смысле же включения соответствующей о j о > «
в вексель упомянутое постановление никакой силы иметь
не может, как противоречащее положению о векселях и исходящее
от органа ; компетенцию которого не входит изменение действующего
законодательства.
6. Денежная реформа. Декретом от 5 февраля 1924 г. о выпуске
государственных казначейских билетов, ЦИК и СНК Союза ССР
постановили выпустить в обращение государственные казначейские
*) Ст 189 Ут. Кодекса. Подделка в корыстных целях как оффнциальных, так
и поосгых бумаг, документов и расписок, если таковая не подходит под признаки
преступления, указанного в ст. 85 Угол. Кодекса, карается лишением свободы








билеты достоинством в 1 рубль, 3 рубля и 5 рублей золотом и уста-
новить обязательность к приему государственных казначейских
билетов на всей территории Союза ССР. (Изв. 1924 г., б-И, № зо
В. Фин. 1924 г., № 14; С. уз. РСФСР, 1924 г., № 32, ст. 288).
СНК СССР 7-ІП 1924 г. постановил: приступить к из'ятию
из обращения советских денежных знаков, стоимость которых
не обозначена в твердой валюте, путем выкупа их по твердому
курсу; прием дензнаков образца 1923 г. в платежи кассами НКФ
и Госбанка и обмен их упомянутыми кассами на твердую валюту
производить по 30 апреля 1924 г. включительно, (изв. цик'а СССР
от 9-Ш 1924 г., № 58).
7. Порядок обозначения денег в векселе.
I. Раз'яснения Госбанка.
а. В связи с денежной реформой принимаются по всем опера-
циям Гос. Банка, наравне с векселями, сумма коих выражена
в червонцах банковыми билетами, также и векселя, выписанные
В ЗОЛОТЫХ рублях. (Из цирк. Госбанка 31-Ш 1924 г., № 18839-286).
б. Ввиду поступающих с мест запросов, возможен ли прием
к учету и на специальный текущий счет векселей, валюта которых
обозначена в рублях без добавления „золотом", раз'ясняем,
что означенное добавление является обязательным. Таким
образом, в обеспечение активов вы имеете принимать только
векселя, в коих твердая валюта обозначена в „рублях золо-
том", „червонцах" или „червонцах банкнотами".
<Цирк. Правления Госбанка от 28-ХІ 1924 г., № 162368-73).
II. Раз'яснен ия Н К Ю.
а. В связи с установлением твердой валюты и прекращением
хождения денежных знаков образца 1923 г., каковое прекращение
было установлено к 11 мая 1924 г. (Вестник ЦИК, СНК. СТО СССР
1924 г., № 3, ст. 94),— о тс у тст в и е в векселях, выписанных
с 1 мая 1924 г., указания на валюту золотом не лишает
векселя вексельной силы. (Раз'ясн. НКЮ УССР от 23-ХІІ 1924 г.; цирк.
НКЮ СССР 21-1 1925 г., № 7,-Бюлл. НКЮ 1925 г., № 3, стр. 22-23).
б. Векселедатели вправе были выписывать векселя просто
в рублях (без термина „золотых"), а банки не вправе были не
принимать таких векселей. (Раз'ясн. НКЮ РСФСР правлению торгово-промыш-
ленногд банка СССР от 3-іх 1925 г. № 15 в. 43). — В этом раз'яснении сказано :
1. В положении о векселях (С. уз. № 25 за 1922 г. ст. 285). в ст.ст. 2, 3, 14, 15
и 17. говорится о „золотых рублях"; в третьем издании собрания кодексов
РСФСР юридического издательства НКЮ РСФСР в соответствующих статьях
положения о векселях говорится о „рублях" с ■ пропуском термина
,.з о л о т ы х". Вочникает вопрос, пправе-ли было юридическое издательство
без специального законодательного постановления опустить термин
„з о л о т ы х"?
2. Раз'яснение отд. зак. предп. и кодиф. НКЮ, данное Госбанку СССР
8 августа 1924 г. за № 960-3, в том смысле, что разрешение обозначать вексель-
ную сумму просто в рублях (без доб аадаиН& ^Оюва „золотых") должно быть
проведено законодательным порадавв^иу,Ц"ТЬ нельзя изменять положение
следует считать в настоящее время
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устаревшим. После дачи этого раз'яснения состоялись 16 октября 1924 года
постановления 2-й сессии ВЦИК XI созыва дополнениях и изменениях уголов-
ного кодекса РСФСР (С. уз. № 79 за 1924 г., ст. 785 и ст. 786). Напр.. ст. 210
Гр. код. изложена так;— „сумма займа должна быть выражена в „рубля х".
В Уголовном кодексе несколько десятков раз золотые рубли изменены на
рубли, без термина „золотые", а в ст. 104 сессия ВЦИК'а приняла специальное
дополнение, а именно: в карательной части ст.ст. 104-6 и 104-в слово „золотом" -
исключить.
НКЮ находит, что следует у законодателей предполагать одинаковый под-
ход к нашей валюте в положении о векселях, в Гражданском кодексе и Уго-
ловном кодексе: если договор займа пишется в рублях, без добавления слова
„золотых", то вексельное обязательство, столь близкое к заемному обязатель-
ству, тоже должно писаться в рублях, без прибавления слова ,,золотых".
Редактором собрания кодексов является Наркомюст. имеющий право толкования
законов и уполномоченный в порядке кодификации' исключить из положения
о векселях термин „золотые рубли", в виду отмены этого термина
в остальном и более общем Советском законодательстве.
3. По изложенным соображениям НКЮ приходит к выводу, что после
распубликования дополнений и изменений Гражданского и уголовного кодексов
РСФСР в редакции, принятой 2-й сессией ВЦИК XI созыва 16 октября 1924 года,
и после распубликования измененного текста положения о векселях в 3-м из-
дании 1925 г. юридического издательства НКЮ РСФСР „собрание кодексов
РСФСР* векселедатели вправе были выписывать ве-
кселя простое рублях (без термина „золоты х"). а банки
не вправе были принимать таких векселей.
8. Во избежание смешения и случайного совпадения, при обо-
значении в векселе сокращенных наименований предприятий и
учреждений, необходимо указывать также их полное наименование.
(Цирк. Госбанка 30-ІѴ 1923 года Л» 136).
9. Подпись векселедателя, используемая одновременно и для
погашения марок, должна выходить за края марок и скреплять
вексель во избежание переноса марок с подписью с других доку-
ментов. (Цирк. Госбанка от 30-ІѴ 1923 г. № 136).
10. Подписание за лицо, не имеющее возможности лично
подписать вексель.
а. из ст. 28 г Р . Код. рсфср и УССР. Лицо, не могущее, вследствие
неграмотности, физических недостатков или болезни, собственно-
ручно подписаться, может поручить подписать за него сделку. дру-
гому лицу. Подпись последнего должна быть засвидетельствована
надлежащим порядком, при чем должна быть указана причина, по
которой лицо, совершившее сделку, не могло собственноручно
подписать ее.
б. Ст. 15 Пол. о Гос. нотариате УССР (С. уз. 1923 г., отд., 13, ст. 232).
Участвующие в совершении акта лица, в случае невозможности
собственноручно подписать акт по неграмотности, болезни или
другим причинам, должны в присутствии нотариуса поручить под-
писание акта от своего имени другому лицу и, сверх того, прило-
жить на самом акте оттиск своего пальца (дактилоскопически).
В самом тексте засвидетельствования нотариус должен удостоверить,
что по такой-то причине участвующее в акте лицо поручило распи-
саться вместо себя другому, такому-то лицу, и что оттиск пальца







в. Ст. 25 Пол. о Гос. нотариате РСФСР (С. уз. 1923 г. № 75, ст. 726). Засвиде-
тельствование подлинности подписей делается, по удостоверении
самоличности подписавшего, надписью о том на самом документе.
г. [Для РСФСР]. За засвидетельствование на простой сделке под-
писи лица, расписавшегося за неграмотного или не могущего под-
писаться по причине физических недостатков или болезней (ст. 28
Гражд. код. и прим. 1 к ст. 2 пол. о веке), если при этом не сви-
детельствуется подпись другой стороны,— взимается 50 коп. за под-,
пись. Если неграмотный или не могущий подписаться участвует
в сделке, свидетельствуемой в нотариальном порядке, плата взи
мается ПО общим правилам. (Ст. 17 утвержденной постановлением СНК
РСФСР от 8 июля 1925 г. таксы оплаты нотариальных действий,— Изв. 1925 г.. 19-ѴП,
№ 163).
д. [Для УССР]. На актах имущественного характера, не подлежащих
по закону обязательному совершенно или засвидетельствованию
в нотариальном порядке, засвидетельствование подлинности под-
писей не допускается, за исключением случаев, предусмотренных
ст. 28 Гражд. код. УССР и примечанием к ст. 2 пол. о веке, при чем
в этих случаях за каждую подпись взимается 50 коп. (Из ст. 12 утвер-
жденных постановлением СНК УССР от 21 сентября 1925 г. таксы оплаты нотар-
действий и правил взимания нотар. сборов, — ..Вісти ВУЦВК'' 1925 г., 6-Х, № 228).
11. Когда вексель выдается по доверенности, в подписи должно
быть указано, КТО является векселедателем. (Определение Верховного
Суда по Гражд. Касс. Коллегии от 8 августа 24 г. по иску Хохлова к Смоленскому
рабочему кооперативу.— Фин. Газ., 1924 г., .№ 252). По правильно выданному
представителем векселю отвечает полностью доверитель ьо,>зависимо
от того, передал ли полученное имущество поверенный своему
доверителю или же присвоил его (ст. 269 Г. К.). (Циркуляр нкю УССР
от 1.1-ѴІ 1924 г., № 93,— Бюлл. НКЮ, 1924 г., № 25).
12. Поправки к тексту векселя. Законно ли написание по-
правки к тексту векселя после первой подписи векселедателя и ого-
воренное вторично подписью векселедателя?
Первая часть примечания 1 к ст. 2 пол. о веке, говорит: „Всякие
поправки в тексте векселя, изменяющие его содержание, должны
быть оговорены перед подписью векселедателя. В озна-
чении вексельной суммы не допускаются никакие поправки".
Слова: ..оговорены перед подписью векселедателя" стремятся
гарантировать векселедателя от изменений в тексте векселя, вно-
симых третьими лицами без его ведома и согласия. Осведомлен-
ность и согласие векселедателя с содержанием внесенной в текст
векселя поправки очевидны для всякого держателя векселя, когда
векселедатель скрепляет поправку своею подписью.
Цель эта одинаково достигается как путем внесения поправки
до первой подписи векселедателя, так и путем внесения поправки
после первой подписи векселедателя и скрепления этой
поправки вторичною подписью векселедателя; в обоих случаях












тельствовано подписью векселедателя. Безразлично, написана ли
поправка на передней или оборотной стороне векселя, в обоих
случаях она одинаково действительна.
Поэтому поставленный в заголовке вопрос разрешается утвер-
дительно. (Раз'яснение НКЮ РСФСР от 5-Ѵ 1925 г., №№ 15 и 43, по запросу
правления центрального селько-хоз. баЕнка ССР,— Бюлл. фин. и хоз. зак. 1925 г.
№ 1. стр. 39—40).
§ 2. Правовое значениереквизитов векселя.
1. Вексель является строго формальным обязательством. Этот
документ должен иметь точно определенную форму
и определенное содержание. Основные требования
(„реквизиты' -'), относящиеся к форме и содержанию векселя, пере-
числены в ст. 2 пол. о векселях. В случае отсутствия в ве-
ксельном документе какого-либо из указаний, перечисленных в ст. 2,
документ этот не имеет значения векселя и является
обыкновенным гражданским обязательством,
обсуждаемым судом уже не на основании положения о векселях,
а по общим правилам об обязательствах. Так, например, если
в документе не содержится наименования выдаваемого обяза-
тельства векселем или сумма долга выписана цифрами, а не про-
писью, то обязательство не может рассматриваться как вексель.
(Цирк. НКЮ УССР от 16-ѴШ 1922 г.. № 151. п. 1,— Бюлл. НКЮ 1922 г., № 7).
2. Вексель является строгим формальным обязательством уплаты
определенной суммы в определенный срок. Содержание этого
обязыгельства определяется исключительно тем, что в векселе
написано, а посему стороны не могут, в опровержение этого
содержания, ссылаться ни на свидетелей, ни на какие-либо у стные
соглашения и документы, сопутствовавшие выдаче векселя и в чем-
либо изменяющие и дополняющие его содержание. (Тот же цирк, п. 3)
3. При рассмотрении исков по векселю нельзя принимать во
внимание, по каким основаниям был выдан или передан
вексель, т.-е., желало ли лицо, выдавшее или передавшее вексель,
уплатить долг или вознаградить кого-либо за услугу, или уплатить
за товар и т п., а следовательно, не могут быть принимаемы во
внимание, как возражения против векселя, ссылки на то, что долг
в действительности не существовал, услуги или товары в действи-
тельности не получены и т. п.— Таким образом, вексель не зависит
от оснований, по которым он выдан и обсуждение этих оснований
не допускается. (Там же, п. 2).
4. Ст. 2 положения о векселях, перечисляя те необходимые
составные части векселя, отсутствие которых лишает вексель ве-
ксельной силы, не указывает получение векселедателем с пер-
вого векселедателя денежной или товарной валюты, предше-
ствовавшее моменту выдачи векселедателем, как необходимое усло-
вие действительности векселя. Наоборот, из текста векселя устранено







сумму я у него занял деньгами или: „которую сумму я у него
товаром получил сполна".
Векселя могут выдаваться не только как эквивалент
ценности, полученной векселедателем от первого векселедер-
жателя, но и для достижения любой, закону не про-
тивной, хозяйственной цели, напр., для обеспечения
договора государственного подряда. Однако, выдача подрядчиком
обеспечительных векселей не заменяет требующегося по ст. 13
положения о государственных подрядах и поставках обязательного
внесения залога в размере не менее 10% цены договора и обяза-
тельной неустойки на случай просрочки или на случай неиспол-
нения договора подрядчиком (ст. 15 того же положения), каковой
залог не может быть внесен в видевекселей. Выдача
подрядчиком госоргану — заказчику дополнительных, сверх преду-
смотренных в ст. 13 и ст. 15 положения, гарантий не может счи-
таться противоречащей закону, а потому выдача векселей,
обеспечивающих исполнение договора подрядчиком,
помимо указанных в ст. 13 и 15 положения, должна считаться
вполне допустимой. (Раз'ясн. НКЮ РСФСР Гос. электротехническому
тресту 1924 г.. 22-ХІІ, № 1459,— Еж. Сов. Юст. 1925, стр. 403).
5. Вексель устанавливает отношения кредитного свойства
и по существу своему является средством кредитования.
(Цирк. Верх. Суда УССР губсудам 3-Ш 1925 г. № 13,— Бюлл. НКЮ УССР, 1925 г.
Jft 9; ср. реш. ВЯК по делу Укргосстроя 12-ѴІІІ 1925 г.,— В. Сов. Юст., 1925 г., № 18,
стр. 728). — Ср. ниже, П. б,
6. Хотя статьи 329 и 330 Гражд. код., предусматривающие
порядок оплаты акций, говорят только о деньгах и имуществе,
однако, это обстоятельство не устраняет векселя, как средства
оплаты, в виду того, что вексель по существу представляет собою
имущество, при чем, однако, при приеме векселей в оплату акций
в каждом конкретном случае учредители и правление должны
с особою тщательностью обсуждать вопрос о реальной их ценности
в зависимости от их сроков, коммерческой солидности учреждения
и лиц, коих подписи имеются на векселях, и т. д. Недопустима
оплата акций соло-векселями учреждения или лица, подписав-
шегося на акции, так как самая подписка на акции является обя-
зательством подписчика оплатить акции, и выдача подписчиком
соло-векселя представляла-бы замену одного обязательством дру-
гим. Все вышеуказанное относится также и к тем обществам,
в уставах коих прямо предусмотрена возможность оплаты акций
векселями. (Раз'ясн. НКВнуторга,— Торг. Изв. 11-ѴІ 195 г., № 26; Бюлл. фин.
и хоз. зак. 1925 г., № 3, стр. 35, — Еж. Сов. Юст., 1925 г., № 37, стр. 1224).—
Ср. выше, п. 5. |j^*
7. Вексель при купле-продаже с рассрочкою.
В ст. 8 постановления ВУЦИК и СНК УССР от 30-Х 1924 г.
о купле-продаже в розницу с рассрочкой платежа (С. уз. УССР, 1924 г.,







Допускается выдача покупателем продавцу векселей на суммы
и на сроки, соответствующие суммам и срокам, указанным в согла-
шении (о купле-продаже в розницу с рассрочкой платежа). Про-
изведенные покупателем платежи по этим векселям во всем заме-
няют собой соответствующие платежи по заключенному согла-
шению. Платеж по заключенному соглашению может быть про-
изведен лишь в обмен на выданный вексель, независимо от того
находится ли он в руках первого векселеприобретателя или после-
дующих.
Право на получение векселей от покупателей предоставляется
исключительно государственным предприятиям, кооперативным
организациям и смешанным акционерным обществам (паевым
товариществам).
8. Вексель в обеспечение аккредитива.
Если в обеспечение уплаты долга по аккредитиву выдается
особый документ, в названном особом документе должна быть
отметка, в обеспечение какого аккредитива он выдан (прим. 4
к № 4 подробного перечня к уставу о гербовом сборе). Способ
учинения такой отметки безразличен. Необходимо лишь отсутствие
сомнений в том, что данный документ относится к опротестован-
ному аккредитиву. Поэтому, если таким документом является
вексель, в тексте которого не может быть сказанная отметка.
то последняя может быть сделана на векселе, отдельно от
его текста. Для гарантии в том. что вексель относится к опре-
деленному аккредитиву, упомянутая отметка должна быть под пи
сана лицом, выдающим банку этот вексель. (Раз'ясн
Госналога Правлению Рос. Ком. Банка 8-Х 1924 г.-В. Фин. оф. отд. 1924 г..
№ 14, стр. 21).
9. Допустима ли договорная неустойка по векселю?
а. Пункт „в" ст. 2-й положения о векселях говорит: ..не огра-
ниченное никакими условиями и оговорками обязательство векселе-
дателя произвести платеж определенной суммы денег", из чего I
вытекает, что включение текста договорной не
устойкив текст векселя или упоминание, в тексте|
векселя о договорной неустойке не согласно с упро- I
щенным и формальным характером вексельного обязательства. I
а потому вексель, в текст которого включена договорная неустойка. I
теряет характер векселя и связанных с векселем преимуществ j
(напр., выдачи судебного приказа) и превращается в общегра-
жданское долговое обязательство.
б. Наоборот, вполнедействительным является допол-
нительное письменное обязательство уплатить!
неустойку в случае неуплаты или просрочки уплаты по дан-
ному векселю. Однако, такое неустоечное обязательство лишено
вексепьной силы, т. е. обязывает только лицо, выдавшее его, и не
обязывает бланконадписателей по векселю или даже векселе-







а не самим векселедателем. Отношения между выдавшим и полу-
чившим такое неустоечное обязательство регулируются ст.ст. 141
и 142 Гражд. кодекса, а не положением о векселях.
в. Если неустойка выдана в. форме надписи на
вексельном докѵменте, то она имет силу не вексельного,
а только общегражданского обязательства, так как примечание 2-ое
к ст. 141 Гражд. код. не допускает только устной формы неустойки,
но не предписывает какой-либо точной формы письменной не-
устойки, а потому не исключает действительности неустойки, напи-
санной на вексельном документе без повреждения текста основ-
ного вексельного обязательства.. К такой неустойке вполне
применимо все сказанное в пункте 2-ом настоящего заключения
о неустойке, выданной в форме отдельного письма.
(Раз'ясн. НКЮ РСФСР 28-Х 1924г.. № 1287-3, Еж. Сов. Юст., 1925г. № 11, стр. 273)
10. Меры к оздоровлению вексельного обращения.
Я. Банку дозволяется учет векселей, ос но. ванных
на торговых сделках, а также на транспортных
операциях, обеспеченных в платеже не менее чем двумя
подписями, назначенных к платежу не более, чем через девять
месяцев со дня учета, а равно открытие кредитов по специальным
текущим счетам, обеспеченным таковыми векселями. (Из§1б, п. „в",
устава Росс. Торг.-Пром. Банка).
Б. По правилам, применяемым в банковой практике, при
приеме векселей к учету надлежит обращать внимание, чтобы
не было представлено векселей финансовых, дружеских и встречных.
Векселями финансовыми признаются те, которые
не являются результатом торговой сделки, имеют основанием
своей выдачи получение заемщиком денежных сумм против
выдачи долгового обязательства.
Векселями дружескими (т.-е. безденежными) признаются
векселя, не имеющие в основании своем выдачи расчетов вексе-
ледержателя по товарным и денежным сделкам, и выдаваемые,
главным образом, в целях получения денег от учета данных
векселей- К ним относятся: векселя, выдаваемые друг другу род-
ственниками, членами и пайщиками одного и того же товарище-
ства, приказчиками и служащими своим хозяевам и обратно,
и проч. безденежные векселя.
Под векселями встречными понимаются векселя, пред'-
являемые в банк к учету двумя юридическими или физическими
лицами, выступающими в данных векселях попеременно, векселе-
дателем и векселепредъявителем. Такие векселя признаются встреч-
ными и в том случае, если бы даже сроки их и суммы
не совпадали.
В. В целях решительного оздоровления как вексельного обра-
щения, так и всего торгово-промышленного оборота в целом,







признало необходимым повести самую решительную борьбу
с обращением дружеских векселей, отнеся к последним
обязательства, возникшие. не по торговым сделкам купли-продажи
товара в кредит и вообще на реальной экономической базе
(как-то: услуги транспорта, оплата государственной и коммунальной
аренды и т. п.), а специально лишь для увеличения средств посред-
ством учета векселей.
В этих целях и в соответствии с постановлениями Комитета
по делам банков в Москве от 18-го июля и 23-го сентября 1924 г..
Совещание по делам банков при Всеукраинской Конторе Госбанка
постановило:
1) признать, что кредитные учреждения, представители коих
входят в состав Совещания по делам банков, обязуются не прини-
мать к учету дружеских векселей:
2) признать, что кредитные учреждения, установившие выдачу
теми или другими предприятиями, организациями и лицами или
пред'явление ими в банки дружеских векселей, обязаны сообщать
циркулярно о таких случаях остальным кредитным учреждениям,
в целях проявления последними наибольшей осторожности в деле
кредитования указанных предприятий, организаций и лиц:
3) просить высшие регулирующие органы, в ведении которых
находятся промышленные и торговые предприятия, указать этим
предприятиям в циркулярном порядке на недопустимость выдачи
или пред'явления ими банкам дружеских векселей;
4) признать, что кредитные учреждения обязаны сообщать
о случаях выдачи или пред'явления банку дружеских векселей
указанным в ст. 3 высшим регулирующим органам, а также РКИ
по месту нахождения предприятий и организаций, выдавших
и пред'явивших в банк дружеские векселя;
5) применять меры, указанные относительно организаций,
допустивших векселя до протеста (см. ниже ст. 12. добавления. § и)
также и к предприятиям, организациям и лицам, в отношении
которых будут доказаны случаи выдачи или пред'явления к учету
дружеских векселей;
6) те же меры применять и в отношении предприятий, органи-
заций и лиц. выдавших задаточные векселя без точного
определения взаимоотношений по сделкам и оспаривающих затем
эти векселя, а также в отношении всех предприятий, выдавших
векселя и впоследствии оспаривающих платежность последних;
7) признать необходимым разработать вопрос о персональной
уголовной ответственности руководителей предприятий и учре-
ждений, выдавших или пред'явивших в банки дружеские векселя;
8) воздерживаться, как общее правило, от приема к учету
и в обеспечение специальных текущих счетов под векселя,







никших из взаимных торговых отношений и сделок между двумя
организациями.
(Из протокола заседания Совещания по делам банков при Всеукраинской
Конторе Госбанка от 1 ноября 1924 г.).
Г. „В вексельном обороте встречаются векселя, не основанные
на реальной товарной сделке, а так называемые „дружеские"
Наличие такого рода векселей вредно для хозяйственного оборота
страны и нарушает кредитные планы банков. Обращаю внимание
руководителей хозорганов, подведомственных ВСНХ, на пол-
нейшую недопустимость выдачи такого рода векселей"
(Приказ по ВСНХ СССР от 13-XI 1924 г. № 121,— Тоогово-Пром. Газета, 1924 г., 259)'
Д. Приказом по ВСНХ УССР от 7-1 1925 г. за № 210, в целях
упорядочения финансового хозяйства и оздоровления вексельного
обращения, предложено всем трестам под личною ответственностью
их руководителей:
1. При получении и выдаче векселей пред'являть к ним следую-
щие требования:
а) обязательное наличие торговой сделки, как основания ве-
кселя. Вексель, не имеющий твердо выраженного базиса и товаро-
оборота, лишен всякого реального значения и ведет лишь к дезор-
ганизации вексельного оборота;
б) неопороченность протестованием в момент сделки участников
ее (векселедателя и векселенадписателей).
В дальнейшем избегать приема векселей хозорганов, протесто-
вавшихся в прошлом.
в) срочность получаемых векселей не должна превышать сроков
нормального товарооборота— в среднем не свыше 3-х месяцев.
Примечание 1. Пункт этот не распространяется на
об'единения сельско-хозяйственного машиностроения.
Примечание 2. В особых случаях могут быть выданы
и получены векселя и свыше указанного срока с обяза-
тельным донесением об этом УП ВСНХ УССР.
г) текст векселя должен быть заполнен, согласно правил, уста-
новленных действующим положением о векселях.
2. Ни в коем случае не выдавать и не принимать безденежных
дружеских векселей, равно как и подписанных векселей с незапол-
ненным бланком.
3. Соблюдать вексельную дисциплину и не доводить векселей
к протесту, а в случае последнего, принять срочные меры к скорей-
шему снятию его.
4. В целях изучения клиентуры коммерческим отделом трестов
возложить на отдельных сотрудников обязанность систематического
выявления кредитоспособности контрагентов трестов, особенно







§4. Кто может обязываться векселями?
1. Советское право не знает специальной вексельной право-
способности. Обязываться векселями могут все те, кто вообще
может вступать в договорные обязательства. Это же начало приме-
нимо и к юридическим лицам, в частности, к юридическим лицам
публичного права. Учреждения, хотя бы и финансируемые в сметном
порядке, но пользующиеся правами юридического лица, могут
вступать в обязательства (ст. 13 Г. К.), а следовательно, и обязы-
ваться по векселям. Но и обратно: обязываться по векселям,— как
и вообще вступать в обязательства,— могут только те из государ-
ственных органов, которые пользуются правами юридического лица.
(Раз'ясн. НКЮ РСФСР.— Еж. Сов. Юст. 1923г., № 34. стр. 782).
2. Векселеспособность госучреждений.
а) Правоспособность юридического лица вообще ограничивается
пределами той цели для достижения которой данное юридическое
лицо (в частности, государственное учреждение) создано. Поэтому,
для суждения о том, имеет ли то или иное госучреждение право
обязываться векселями, необходимо конкретно рассмотреть, входят
ли вексельные или вообще торговые операции в круг деятельности
данного учреждения, согласно устава или положения, на основе
которого оно существует. (Там же).
б) Решение вопроса о праве госучреждений, состоящих на
государственном или местном бюджете, обязываться векселями,
надлежит ставить в зависимость не от права производить платежи,
а от права госучреждений вступать в креаитные отношения. За
госучреждениями, состоящими на государственном или местном
бюджете, надлежит признать право обязываться векселями лишь
в тех случаях, когда таковое право или вообще право кредитоваться
и заключать займы предоставлено им специальными законами.
(Цирк. Верх. Суда УССР губсудам 3 марта 1925 г. №13,— Бюлл. НКЮ УССР. 1925 г.. №9).
в) Различие между госучреждением, переведенным на хозрасчет,
и госучреждением, состоящим на госбюджете, существует не в обеме
прав на выдачу обязательств, а в порядке взыскания с них по
этим обязательствам; согласно ст. 286 Гражд. проц. код., на имуще-
ство, принадлежащее госучреждению, находящемуся на госбюджете,
.взыскание не обращается, но в случае неплатежа взыскателю предо-
ставляется право ПОДачи жалобы. (Раз'ясн. НКЮ Всерос. синдикату швейной
промышленности, 1924 г., 31-ХІІ, №1496-3, Еж. Сов. Юст., 1925 г., № 15, стр. 403).
г) В положении о векселях не содержится каких-либо указаний
что некоторые категории юридических лиц. уполномоченных при-
обретать права по имуществу, вступать в обязательства, искать
и отвечать на суде (ст. 13 Гражд. код.), лишены права выдавать
векселя. Поэтому все госучреждения, имеющие право вступать
в обязательства, не лишены права выдавать гарантийные векселя







а) Поскольку советскому законодательству вообще чужда идея
специальной вексельной правоспособности, представляется вполне
последовательным, что в самом положении о губернских, с'ездах
советов и губисполкомах (С. Уз рсфср, 1924 ,-., № 72-73, ст. 907) не содер-
жится упоминания о вексельной правоспособности губисполкома,
хотя им присваиваются права юридического лица. (Раз'ясн. нкю рсфср.
Еж. Сов. Юст. 1923 г., № 34. сгр. 782).
б) Декретом ВЦИК и СНК о кредитных операциях местных
советов (С Уз. рсфср, 1924 г., № 5, ст. 91) губернским и уездным испол-
комам предоставлено право заключения долгосрочных и кратко-
срочных займов, а следовательно, и право обязываться векселями.
Такой же вывод следует и ■ из постановления ВЦИК и СНК
об отделе коммунального кредита при Госбанке, предусматри-
вающего широкое право кредитования местных губернских и уезд-
ных исполкомов в Госбанке. (Там же).
в) По вопросу о порядке обращения взыскания по про-
тестованномувекселюнаимуществогубисполкома
следует руководствоваться точным смыслом ст. 4 постан. об отделе
коммунального кредита при Госбанке и ст. 5 декрета о крепитных
операциях местных советов, содержащих ссылку на из'ятия, устано-
вленные ст. 21 и 22 Гр. код. Поэтому, раз уплата погашения и про-
центов по заключенным исполкомами займам, в частности, по ссудам
Госбанка, обеспечивается всеми доходами местного совета и иму-
ществом его. за исключением из'ятого из оборота, то на эти
доходы и на это имущество может быть обращено взыскание
по протестованным векселям. На другие госорганы (Наркоматы
и т. п.) этот порядок ответственности по обязательствам, устано-
вленный законом специально для исполкомов, не распространяется.
(Там же).
в) Поскольку, согласно § 39 положения о губс'ездах и губис-
полкомах, в период между заседаниями губернского исполнитель-
ного комитета президиуму присваиваются все права первого,
следует прийти к выводу, что вексель от имени исполкома
может быть выдан его президиумом. (Там же).
4. Векселеспособность местных органов.
а) Обязываться по векселям могут лишь те местные
го с о р га н ы, которым присвоены законом права юридического
лица, в силу чего они могут от своего имени вступать в обязатель-
ства, поскольку последние входят в круг их деятельности; в част-
ности, уисполкомы в этом отношении приравнены к губис-
ПОЛКОМЭМ. (Там же). [См. ниже, пункт „г"].
б) Положение об уездных исполнительных комитетах
(С. уз. 1924 г., № 82, ст. 825) в § 24 и в пунктах „в" и „ж" § 29 предпо-
лагает заключение уисполкомами ряда всевозможных сделок.










и необходимости покупки в кредит, иногда всего целесообразнее
облекать в форму вексельного кредита; выданные уисполкомами
векселя продавец учитывает в кредитных учреждениях и получает
наличные средства. Нет никаких экономических оснований воспре-
щать уисполкомам выдачу векселей; такое воспрещение затруднило
бы возможность покупать товары, выдавая продавцам векселя,
ухудшило бы без всякой надобности положение уисполкомов, как
суб'екта прав и обязанностей в гражданском обороте. Поэтому
НКЮ не видит оснований изменять точку зрения, высказанную
в упомянутом выше раз'яснении, опубликованном в Еж Сов. Юст-
1923 Г., № 34, (Раз'ясн. НКЮ РСФСР— Еж. Сов. Юст. 1925 г.. № 16, стр. 435).
в) Ввиду ТОГО, ЧТО отделам ИСПОЛКОМОВ (положение о губ. с'ездах.
советов и губернских исполнительных' комитетах. — С. уз. РСФСР. 1922 г., ЛЬ 72-73,
ст. 907. §§ 48— 63) не предоставлены права юридического лица, отделы
эти не могут вступать в обязательства и, в частности, обязываться
векселями. (Раз'ясн. НКЮ РСФСР,— Еж. Сов. Юст. 1923 г., X» 34, стр. 782).
г) Отделы губернских и уездных (окружных) исполкомов могут
выдавать вексельные обязательства лишь от имени соответству-
ющего исполкома в лице его президиума, для чего векселедатель
при выдаче вексельных обязательств и учинении подписи должен
указать, что вексельное обязательство выдается по доверенности
исполкома.
Предприятия местных органов исполкома, поскольку они
состоят на хозрасчете и являются юридическими лицами, могут
непосредственно обязываться векселями: в целях установления
прав таковых предприятий непосредственно обязываться векселями
в связи с имевшими место затруднениями по учету таковых
векселей, надлежит присылать в правление предприятия положение,
на основание коего действует означенное, предприятие. Вместе
с тем, во избежание на будущее время возможных недоразумений
и сомнений в отношении прав существующих хозрасчетных
предприятий по вексельным обязательствам, комхозам надлежит
принять меры к незамедлительному оформлению уставов этих
предприятий в порядке декрета СНК от 31 -XII 1924 г. „о комму-
нальных предприятиях, действующих на началах хозяйственного
расчета (трестах), находящихся в ведении исполнительных .комитетов"
(разд. XI, СТ. 46). (Цирк. НКВД 1-ѴП 1925 г.. № 366. „о порядке и условиях
выдачи веке, обязательств комхозами, а также находящимися в их ведении трести-
рованными и хозрасчетными предприятиями, — Бюлл. фин. и хоз. зак., 1925 г.. № 10,
стр. 23).
д. Положение о волостных съездах советов и волостных
исполнительных комитетах (с. уз. №82 за 1924 г., ст. 826), говорит
в ст. 16: „Волисполкомы, пользуясь правами юридического лица,
могут принимать на себя обязательства, вступать в хозяйственно-
ѵдоговорные отношения в пределах, устанавливаемых . особой
инструкцией ВЦИК'а". Специальное постановление закона (§ 16)






в хозяйственно-договорные отношения и выдачу обязательств. Воз-
никает вопрос, ограничен ли волисполком в праве выдавать векселя?
Вырабатываемая Наркомюстом и НКВД инструкция ВЦИК о пре-
делах, в которых ВИК'и могут принимать на себя обязательства
вступать в хозяйственно-договорные отношения, устанавливает, что
ВИК'и вправе заключать краткосрочные займы на срок не более
одного года на сумму не выше 10% доходной сметы ВИК'а и долго-
срочные займы на сумму не свыше 25% доходной сметы годового
бюджета ВИК'а. Инструкция эта носит исчерпывающий характер;
т.-е. она перечисляет те права ВИК'ов, которые им предоставлены
неупомянутые обязательства ВИК, выдавать не вправе. Инструкция
исходит из той основной точки зрения, что, при ограниченности
волостного бюджета и при сравнительно низком культурно-хозяй-
ственном уровне членов ВИК'а, было бы неосторожно предо-
ставлять ВИК'ам право вступления во всякого рода договоры
и право выдачи всякого рода рбязательств. Выдача векселей ВИК'ам
этой инструкцией не предусмотрена, а потому следует сделгть
вывод, что ВИК'и лишены права выдачи векселей.
(Раз'ясн-. НКЮ РСФСР.— Еж. Сов. Юст. 1925 г., № 16, стр. 435).
е) Положением о волостных с'ездах советов и волостных испол-
нительных комитетах от 16 октября 1924 г., волостным исполни-
тельным комитетам предоставляется право заключать всякого рода
краткосрочные займы, в том числе по векселям, на срок не свыше
12 месяцев и на общую годовую сумму не свыше 10% доходной части
своего бюджета; заключать займы на срок или на сумму свыше ука-
занных в пределах до 25% доходной части своего годового бюджета
с разрешения губернского исполнительного комитета по заклю-
чению уезДНОГО исполнительного комитета. (Инструкция ВЦИК'а и СНК
РСФСР „о пределах, в которых волостные исполнительные комитеты И районные
исполнительные комитеты могут принимать на себя обязательства и вступать
в хозяйственно-договорные отношения— Изв. 1925 г., 16-Ѵ, № 110).
5. Векселеспособность трестов.
К ведению правления треста относятся выдача и принятие
к платежу векселей и других срочных обязательств и дисконт ве-
кселей, поступающих на ИМЯ треста. [Ст. 35. п. п. „ж" и „з" декрета о госу-
дарственных промышленных предприятиях, действующих на началах коммерческого
расчета (трестах)].
Векселя, выдаваемые трестами, подписываются председателем
поавления или его заместителем или особо на то уполномечен-
ными членами правления по постановлению правления и скре-
пляются главным бухгалтером. (Об'явленная приказом BCHX РСФСР 16-ѴІІ
1923 г., № 416. инструкция правлениям трестов, ст. 11; также: инструкция, об'яв-
ленная приказом вснх рсфср 21-ХІ 1923 г., № 531, ст. 11). Векселя (выда-
ваемые трестами, в уставах которых установлено единоличное
управление) подписываются управляющим или, по его уполно-
мочию, его заместителем и скрепляются главным бухгалтером.






6. Векселеспособность обществ взаимного кредита.
Общества эти являются юридическими лицами и, как таковые,
согласно ст. 13 Гражд. код., имеющей применение во всем Союзе
ССР, могут выдавать обязательства и следовательно, и векселя,
поскольку выдача сих последних вытекает из характера разрешен-
ных обществам операций.
Обращаясь к рассмотрению вопроса с этой именно точки
зрения, НКЮ СССР находит, что операциями, могущими сопро-
вождаться выдачей соло - векселей, является перезалог товаров
и ценностей в других кредитных учреждениях, поскольку последние
по правилам своим требуют выдачи обеспечительных соло-векселей,
и покупка товаров в кредит за счет членов общества и посторон-
них лиц.
Выдача соло-векселей в первом случае, как вытекающая из
сушества самой операции, не может вызвать никакого возражения.
Что же касается до выдачи векселей за покупаемые обществами
товары, то таковая не вытекает из существа самой операции, как
операция эта формулирована в п. 5 § 19 нормального устава
общества взаимного кредита, почему выдача векселей в этом
случае должна считаться противоречащей уставу. (Цирк, нкф СССР
30 октября 1925 г. № 83,-13. В. Фин. 1925 г. № 10, стр. 2)-і
Статья 3.
(В редакции собрания кодек-
сов РСФСР 1925 г.).
Статья 3.
(В редакции постановления
СНК СССР 31 июля 1923 г.,
п. 2, — Изв. от 9 августа 1923 г.
№ 177; Вестн. ЦИК, СНК
и СТО СССР № 3. ст. 77;
Сборн. пост. СССР 1923 г.,





блях. По векселям, писанным
за границей в иностранной
валюте с платежом в пределах
Союза ССР, равно по векселям,
писанным в пределах Союза
ССР с платежом за границей,
пред'являемым к платежу
в пределах Союза ССР, вексель-
Валюта Платеж по





жена в червонцах бан-
ковыми билетами, произ-
водится В советских денежных знаках*),
и в тех случаях, когда
вексельная сумма выра-
жена в золотых рублях
*) В виду произведенной денежной реформы, слова, напечатанные мелким











ному курсу дня, пред-
шествующего дню пла-
тежа. По векселям, писанным
за границей в иностранной
валюте с платежом в пределах
СССР, равно по векселям,
писаным в СССР, с платежом
за границей, пред'являемым
к платежу в пределах СССР,
вексельная сумма пере-
водится в советские денежные знаки
по оффициальному курсу *). I 1 Л 3 ТсЖ
по векселю, выражен-
ному в червонцах бан-
ковыми билетами, про-




1. Казначейские билеты должны приниматься по номиналу
в платеж по векселям, выписанным в золотых рублях. Что касается
векселей, выписанных в червонцах банковыми билетами, то вексе-
ледатель может требовать погашения по таким векселям реаль-
ными банкнотами. Однако, поскольку в настоящее время в обороте
утвердился свободный размен червонцев на казначейские билеты
и обратно, постольку формальная возможность для векселедержате-
лей требовать погашения векселей, выписанных в червонцах, реаль-
ными банкнотами, естественно, потеряла всякое практическое
значение. (Раз'ясн. Наркомфина,-Еж. Сов. Юст.,1925 г., № 9, стр. 226).
2. По ВСНХ СССР издан был приказ от 21-Ш 1924 г. за № 173
следующего содержания:
„В виду беспрепятственного обмена всеми кредитными устано-
влениями червонца на казначейские билеты и обратно, предла-
гается всем подведомственным ВСНХ СССР учреждениям принимать
платежи по векселям, выписанным в червонцах банкнотами Гос-
банка, не только банкнотами Госбанка, но и казначейскими
билетами, и сообщить о своем согласии на прием казначейских








билетов вместо банкнотов Госбанка всем учреждениям, куда
векселя будут направлены для пред'явления к уплате (банки,
нотариальные КОНТОры И др.). (Торг.-Пром. Газета, 1924 г., № 67).
Об из'ятии советских денежных знаков из обращения см. ст. 2,
добавления, § 1, п. 6.
3. Уплата по векселю без отметки на самом векселе допу-
скается, но при обязательном условии, чтобы имелись письменные
о том доказательства (расписки) и чтобы из этих расписок была
ясно видна связь с данным векселем, т. е. указаны дата выдачи,
срок платежа и стороны по векселю. (Опр. Верхсуда рсфср 1925 г.,—




Срок Срок платежа по векселю может быть
платежа. лишь один для всей вексельной суммы
и устанавливается одним из следующих способов.
а) на определенный день с указанием года, месяца
и числа;
б) во столько-то времени от составления векселя;
в) по пред'явлению;
г) во столько-то времени по пред'явлении.
Вексель, писанный сроком по пред'явлению или
во столько-то времени по пред'явлении, должен быть
пред'явлен к платежу в течение года со дня составления,
если в векселе нет особых указаний по этому поводу.
Вексель сроком по пред'явлению подлежит оплате в день
пред'явления.
ДОБАВЛЕНИЯ.
§ 1. Пределы срока платежа по векселю.
Ст. 4 положения о векселях допускает возможность назначать
срок по пред'явительскому векселю долее одного года. Нет осно-
ваний считать недействительном пред'явительский вексель, в кото-
ром имеется следующее особое указание о сроке векселя: „в тече-
ние семи лет от сего числа по пред'явлении сего векселя в любой
момент указанного семилетнего срока". Нет также оснований при-
знавать недействительным вексель с фиксированным двухлетним
или трехлетним сроком; в законе нет указаний, что срок по ве-
кселю должен измеряться днями или месяцами, а не годами. Стро-
ительный или мелиорационный кредит может нуждаться в векселях






необычайной продолжительности срока в связи с совокупностью
условий, при которых он был выдан, дает основание предпола-
гать в качестве настоящей цели выдачи векселя передачу наслед-
ственной массы векселедателя лицу, не имеющему, по ст. 418 Гр.
код., наследственного права (первый приобретатель векселя), то на
основании ст. 30 и др. статей Гр. код. такой вексель недействителен.
(Раз'ясн. НКЮ РСФСР,— Еж. Сов. Юст.. 1925 г. № 22, стр. 525). ■
:§ 2. Досрочная уплата Долга.
а. Должник вправе исполнить обязательство и до срока,
если это не противоречит смыслу договора. Однако, право
на вычет процентов за остающееся до срока время (учет) при-
надлежит ему лишь в случаях, предусмотренных законом или
ДОГОВОрОМ. (Гр. код., ст. 112).
б. По беспроцентному займу заемщик вправе произвести,
а заимодовец обязан принять платеж и до срока. (Гр. Код., ст. 215).
в. По займу процентному заемщик имеет право, предва-
рив заимодавца за 3 месяца или уплатив ему проценты за месяц
вперед, до срока освободиться от обязательства возвратом полу-
ченной суммы, если процент по займу установлен свыше 6% годо-
вых. Отказ заемщика от предоставленного настоящей статьей
права, — недействителен. (Гр. код., ст. 216, в редакции по с. Уз. РСФСР, 1924 г.
№ 79. ст. 785).
г. Правлением Госбанка постановлено разрешить возврат
клиентам процентов, взимаемых по вексельному учету при
досрочной оплате клиентами учтенных в Госбанке векселей.
Расчет по возврату процентов производится, исходя из той же
процентной ставки, по которой вексель был учтен, но лишь
за каждые полные 15 дней до срока. (ф„н. газ.. 17-хи 1924 г.. № 283).
д. Согласно циркуляра НКФ РСФСР от 9 июня 1925 г. № 1107,
счета продавца на расходы по учету покупательских векселей
подлежат оплате простым гербовым сбором, так как при совер-
шении сделки купли-продажи ценою сделки считается цена,
за которую приобретается имущество, т. е. сумма, причитающаяся
продавцу и со всей этой суммы взимается гербовый сбор. Если при
покупке часть уплачена векселями с отнесением расходов по учету
на счет покупателя, то продавец, учтя векселя и понеся расход
по их учету, не получает полной стоимости товара; таким образом,
расходы по учету не увеличивают цены сделки, а представляют
лишь часть той суммы, которая полностью оплачена уже в сделке





Если в векселе место платежа не указано,








Передава- Первый приобретатель вправе передать
емость вексель другому лицу. Каждый приобретатель
векселей. векселя имеет право дальнейшей передачи его.
Вексель может быть передаваем как одному, так и несколь-





Вексель передается по передаточной
надписи, совершаемой на оборотной стороне
векселя. Передаточная надпись должна содер-
жать в себе подпись лица, передающего вексель, и может
быть или именной, если в ней означен новый гіриобре-
татель, или бланковой, если в ней не сделано, такого озна-
чения В последнем случае каждый приобретатель векселя
вправе передать его другому лицу, без новой надписи
простым вручением.
Примечание. Поправки в надписях допускаются
с оговоркою их за надлежащей подписью передающего.
Надпись о передаче, зачеркнутая в полном ее составе,
считается уничтоженной.
ДОБАВЛЕНИЯ.
§ 1. Оплата передаточных надписей гербовым сбором.
1. Надписи передаточные на векселях подлежат простому гер-
бовому сбору 4-ГО разряда (Табель документов, подлежащих гербов, сбору. § 34),
т.-е., по ст. 4 уст. о Гос. герб, сборе, в сумме 6 коп.
2. Дня гарантирования своевременности оплаты этих надписей
гербовым сбором марки должны быть погашены одним из способов,
указанных в п. п. „б", ,.в" и „г" пункта 1-го ст. 21 инструкции
К уставу О гербовом сборе. (Цирк. Госналога 9-М 1924 г.. № 508. п. 1.— В. Фин.
оф. отд., 1924 г., М> 15). См. ст. 1, добавления, §. 4. п. 2).
3. Если передаточная надпись не оплачена гербовым сбором,
то такое упущение не лишает передаточной надписи силы, преду-
смотренной положением о векселях, равно как не лишает и вексель,
правильно оплаченный гербовым сбором при его совершении,
вексельной силы и не может служить препятствием к его свободному
обороту, а лишь влечет за собой наложение установленного взы-
скания (уст. О герб, сборе, СТ. 15 и 16). (Тот же циркуляр, п. 2; также
цирк. НКФ СССР 5-X1 1925 г.. № 98.— В. Фин., 1925 г., № 11, стр. 6).
4. В именной передаточной надписи известны обе






приобретающая. Если обе эти стороны свободны от гербового
сбора, то и передаточная надпись ему не подлежит.
В бланковой надписи известно только лицо, передающее
вексель; приобретателем же его может быть как лицо, свободное
от гербового сбора, так и подлежащее ему. Поэтому бланковые
надписи должны облагаться гербовым сбором на общем основании,
хотя бы они и совершались лицом, свободным от гербового сбора.
(Табель к уст. о герб, сборе, § 34).
(Раз'яснение Госналога СССР Правлению Гос. Страхования 13-Х, 1924 г., —В. Фин.,
оф. отд.. 1924 г.. J* 24. стр. 21; также: Еж. Сов. Юст.,— 1925 г., № 16, стр. 440).
§ 2. Передача векселей при банковских операциях.
I. Передача векселей на инкассо.
1. Сущность инкассовой операции состоит в том,
что банк принимает от клиентов поручения получать при посредстве
своих учреждений и корреспондентов платежи или производить
иные по указанию, клиентов действия с векселями и разного рода
документами, передаваемыми банку.
Клиент, дающий банку инкассовое поручение, является коми-
тентом; учреждение банка, посылающее другому учреждению
или корреспонденту банка документы и векселя для инкассирования,
в отличие от собственно комитента, является инкассантом;
учреждение банка, непосредственно выполняющее инкассовое
поручение, является Инкассатором. (Инструкция торгово-промышл.
банка СССР по инкассовым операциям, 1925 г., § 1 и примеч.).
2. Надписи банка на инкассированных векселях, коими банк
уполномочивает своих корреспондентов на получение денег, явля-
ются надписями не передаточными, а доверительными, так как
корреспонденты банков, при получении денег по инкассированным
векселям, действуют не в качестве самостоятельных юридических
лиц — владельцев векселей, а в качестве доверенных банков, которым
они обязаны передать как векселя, так и полученные по ним пла-
тежи; доверительные же надписи свободны от гербового сбора по
№ 97 подробного перечня. (Раз'яснение Госналога торгово-промышленному
банку СССР от 3 октября 1925 г., №0436282-310; также цирк. НКФ СССР 5-ХІ 1925 г.,
Лі 98,— В. Фин.. 1925 г.. № 11. стр. 6).
3. При принятии банками векселей на инкассо надлежит
учинять простые передаточные подписи на имя банка; последний
же, посылая векселя корреспондентам, должен делать в свою
очередь передаточную надпись, но с оговоркой „без оборота на
него" (Раз'яснение Бюро юрисконсультов кред- учр. Москвы 13 апреля 1924 г.
(протокол 342 зас), в связи с цирк. НКЮ от 10-1 1924 г.— № 110-840).— Форму переда-
точной надписи на инкассо см. в Приложениях. —Передаточн. надписи.
II. Передача векселей для учета и для обеспечения специ-
ально текущего счета.
О формах передаточных надписей в этих случаях см. Приложе-







III. Передача векселей из одного учреждения банка
в другое.
1. Так как все учреждения Госбанка представляют собой органы,
одного юридического лица, то пересылка векселя из одного учре-
ждения банка в другое аналогична передаче векселя из одного
отдела в другой того же учреждения банка и не означает собой
перемену лица векселедержателя. Как в первом, так и во втором
случае векселедержателем остается Госбанк, как единое юридиче-
ское лицо,
Из изложенного вытекает, что так как передаточная
надпись на обороте векселя необходима только при переходе
векселя от одного суб'екта прав к другому суб'екту
прав, то передаточные надписи при переходе векселя из
одного учреждения Госбанка к другому являются
излишними.
Вследствие изложенного рекомендуем вам требовать от клиен-
туры, при передаче вам по операциям векселей, учинения на них
передаточных надписей не на имя филиала, а на
имя Г о с б а н к а; помимо сего, протест полученных вами от
другого филиала Госбанка на инкассо векселей должен
совершаться не от имени данного филиала Госбанка, а от имени
Госбанка вообще.
При таком порядке отпадает необходимость, при
пересылке векселя из одного учреждения Гос-
банка в другое, учинять на них передаточные
надписи.
(Цирк. Правл. Госбанка от 10-ХІ 1924 г. № 161561-55).
Статья 8.
Безоборотная Векселедержатель при передаче векселя
оговорка при пе- ВПраве поместить в передаточной надписи
редаче векселя. оговорку ))без оборота на меня". Если
такая оговорка будет зачеркнута, то считается уничтоженной
в том лишь случае, когда об уничтожении ее сделана отметка
за подписью лица, учинившего первоначально безоборот-
ную напись.
Статья 9.
Ответственность Все лица, подписавшие вексель и сде-
по векселю, лавшие на нем передаточные надписи,
ответственны перед векселедержателем как
солидарные должники.
Векселедержатель может пред'явить требование каждому






довательнссти, в которой они принимали на себя обя-
зательства.
Такое же право принадлежит каждому обязанному по
векселю, который оплатил его.
Осуществляя свое требование против одного из обязан-
ных по векселю лиц, векселедержатель не теряет своих
прав против остальных обязанных, равно как против лиц,
следующих за тем, кто первым привлечен к оплате.
ДОБАВЛЕНИЯ.
§ 1. Солидарная ответственность векселедателя
и индоссантов.
1. Все лица, подписавшие вексель и сделавшие на нем пере-
даточные надписи, ответственны перед векселедержателем соли-
дарно в полной сумме векселя, т. е. как совокупные (солидарные)
должники (ст. 9 полож. о векселях). Само собою разумеется, что
если векселедержателем является лицо, учинившее передаточную
надпись на векселе, то ответственными перед ним лицами являются,
кроме векселедержателя, только те надписатели (если вексель был
своевременно опротестован, ибо в противном случае надписатели
от ответственности по векселю освобождаются,— ст. 15 положения
о векселях), надписи которых предшествующ его собственной
передаточной надписи, но не последующие за ним надпи-
сатели, так как он сам является ответственным перед последующими
надписателями. (Цирк. НКЮ УССР от 16-ѴІІІ, 1924 г.. М 151 п. 7.— Бюллетень
НКЮ 1922 г.. Ы 7).
2. Солидарная ответственность ^наступает, если она преду-
смотрена договором или установлена законом. (Гр. код., ст. 115, часть 1).
3. Если в одном и том же обязательстве участвуют несколько
кредиторов или несколько должников, то при неделимости пред-
мета обязательства должники признаются солидарными должни-
ками, а кредиторы солидарными кредиторами, иэ коих каждый
вправе пред'являть требования в полном об'еме. (Гр. код., ст. 116. часть 1).
4. По солидарному обязательству кредитор вправе требовать
исполнения как от всех должников совместно, так и от каждого
из них в отдельности, при том, как полностью, так и часть долга.
При безуспешности всыскания с одного должника кредитор может
взыскивать все недополученное с остальных должников. (Гр. код.
ст. 115, часть 2).
5. Должник, исполнивший солидарное обязательство, имеет,
поскольку иное не установлено законом или договором, право
обратного требования к остальным должникам в равной доле.
Неуплаченное одним из содолжников падает в равной доле на






§ 2. Поручительство по векселю.
По вопросу о том, является ли действительным поручительство
по векселю, учиненное либо в форме поручительной надписи на
самом векселе, либо в форме отдельного поручительного обяза-
тельства, Отдел зак. предп. и кодиф. НКЮ РСФСР 27 октября 1924 г
за № 1248-3,-во изменение своих раз'яснений за №№ 640-3 и 736-3.
(Фин Газ. № 224 от 7 октября 1924 г.).-раз'яснил:
1 Ст. 237 Гр. код. РСФСР говорит: „поручительством может
обеспечиваться лишь действительное требование", из чего логи-
чески вытекает, что только недействительность главного обяза-
тельства (например, векселя) влечет недействительность акцессор-
ного обязательства, напр., поручительства за платеж векселеда-
телем по недействительному векселю.
2 В числе оснований к недействительности поручительства не
указано в законе то обстоятельство, что главное обязательство
облечено в форму векселя; устанавливать же путем толкования
различия способа взыскания по векселю от способа взыскания
по невексельным обязательствам (напр.. отдельному обязательству
о поручительстве за векселедателя) нельзя, так как, по верному
доводу НКФ РСФСР (отношение № 14271 от 17-Х с. г.). главное
вексельное обязательство и общегражданское отдельное поручи-
тельное обязательство совпадают друг с другом в об'еме прав. •
представляемых кредитору, а потому, поскольку действительно
главное вексельное обязательство, постольку действительно и до-
полнительное поручительство, выданное в форме отдельного до
кумента.
3 Если поручительство учинено надписью на вексельном
документе, то оно, не имея силы вексельного поручительства, должно
иметьсилу общегражданского поручительства, так
как ст 238 Гр. код. не допускает только устного поручительства
но не предписывает какой-либо точной формы письменного пору-
чительства, а потому не исключает действительности поручительства-
написанного на вексельном документе без повреждения текста
основногб" вексельного обязательства.
4 По изложенным соображениям Отд. зак предп. и код. НКЮ
пришел к выводу, что оба вила поручительства по векселю
являются действительными -как учиненное в форме надписи на
самом векселе; так и учиненное в форме отдельного поручитель-
ного обязательства. (Фин. Газ.-. 1924 г.. 4-М. № 248).
§ з. Общегражданскоепоручительство.
Гражданский Кодекс РСФСР и УССР.
Ст 236 По договору поручительства поручитель обязывается
перед кредитором третьего лица отвечать за исполнение поел, пним






Примечание. Рекомендация или справка о платежеспо-
собности должника, без точно выраженного намерения обя
заться наряду с ним, не признается поручительством.
Ст. 237. Поручительством может обеспечиваться лишь действи-
тельное требование.
Ст. 238. Обязываться поручительством можно только в пись-
менной форме под страхом последствий, указанных в примечании
к ст. 136.
Ст. 136. Договор на сумму свыше 500 рублей золотом
должен быть совершон в письменной форме, за исключением
случаев, особо предусмотренных законом.
Примечание. Несоблюдение правила, изложенного
в сей статье, лишает стороны права, в случае спора
ссылаться, в подтверждение договора, на свидетельские
показания, но не лишает, их права приводить письменные
доказательства.
Ст. 239. Если иное не указано в договоре поручительства, пору-
читель отвечаете том же об'еме, как главный должник, в частности-
отвечает за уплату процентов, за возмещение убытков, причи-
ненных просрочкой, в подлежащих случаях— за уплату неустойки
а равно за возмещение расходов по взысканию.
Ст. 240. Лица, одновременно и совместно давшие поручи-
тельство, отвечают как солидарные должники.
Ст. 241. В случае неисполнения обязательства должником кре-
дитор вправе пред'явить требование к главному должнику и пору-
чителю, как к солидарным должникам, если противное не уста-
новлено договором поручительства.
Ст. 242. Если к поручителю прец'явлен иск, то поручитель
обязан привлечь должника к участию в деле. В случае неиспол-
. нения этого, должник имеет право противопоставить требованию
поручителя к нему (ст. 246) все те возражения, которые он имел
против кредитора.
Ст. 243. Поручитель обязан уведомить главного должника
о своем намерении уплатить за него долг. Не выполнивший этой
обязанности поручитель т.еряет право обратного требования
к должнику, если последний, в свою очередь, исполнит обя-
зательств.
Ст. 244. Лолжник, исполнивший главное обязательство, обязан
немедленно известить о том поручителя. В противном случае пору-
читель, в свою очередь уплативший кредитору, не лишается права
вторично взыскать долг с главного должника (ст. 2461; последний
лишп может взыскать с кредитора неосновательно полученное.
Ст. 245. Поручитель в праве защищаться против требования
кредитора всеми возражениями, которые мог бы пред'явить сам
должник. Поручитель не теряет права на эти возражения, хотя бы







Ст. 246. і Іоручитель, исполнивший обязательство вместо должника,
становится на место кредитора по главному обязательству.
Ст. 247. По получении удовлетворения от поручителя, кредитор
обязан передать поручителю все права, обеспечивающие требо-,
вание к должнику, и документы, удостоверяющие это требование.
Ст. 248. Если кредитор откажется от принадлежащего ему права
преимущественного удовлетворения или от установления в его
пользу обеспечения долга, то поручитель освобождается от своего
обязательства, поскольку кредитор мог бы покрыть свое требова-
ние, использовав означенные права.
Ст. 249. Поручительство прекращается с прекращением главного
обязательства.
Ст. 250. Поручительство прекращается, если кредитор в течение
трех месяцев со дня наступления срока главного обязательства
не пред'явил иска к поручителю. Если же срок исполнения глав-
ного обязательства не указан, то при отсутствии иного соглашения,
ответственность поручителя прекращается по истечении одного
года со дня заключения договора поручительства.
надписей о поручи-§ 4. Гербовый сбор с актов и
тельстве.
Поручительства, как совершаемые в форме отдельного акта,
так и надписью на других актах, облагаются простым гербовым
сбором I разряда. (Табель документов, подл. герб, сбору, § 29; Перечень
.№ 40, п. 25). Т. е. В размере 1 р. -65 К. (ст. 4 уст. о герб, сборе).
§ 5, Надпись суда на векселе о прекращении произво-
дившегося по нему дела.
В силу ст. 9 пол. о веке, векселедержатель может пред'явить тре-
бование к каждому из обязанных по векселю, не будучи связан
порядком последовательности; такое же право принадлежит
каждому обязанному по векселю, который его оплатил. По отно-
шению к векселям, имеющим несколько бланконад писателей, поэтому,
особенно важно, чтобы при учинении судом, в силу ст. 79 ГПК,
надписи на подлинном документе (векселе), являющемся основа-
нием иска, о том, что дело, возбужденное на основании этого
документа, производством прекращено, было точно изложено,
между кем производился спор, основанный на этом документе
И какое вынесено решение. (Из решения Верхсуда РСФСР 1925 г.,







от прав предшественника, принадлежат все





лишь тот случай, когда вексель выбыл из владения
последнего помимо его воли и векселедержатель об этом
знал или должен был знать при обычной в торговом обо-
роте предусмотрительности*).
ДОБАВЛЕНИЯ.
§ 1. Возникновение ответственности и прав по векселю.
Лицо, выдающее вексель или учиняющее на нем передаточную
надпись, тем самым принимает на себя обязательство уплатить
по векселю всякому держателю векселя, как если бы оно
лично передало вексель этому держателю.
Отсюда следует:
а) Векселедержателю, к коему вексель дошел по передаточной
надписи, принадлежат все вытекающие из векселя права, неза-
висимо от того, каковы были права его предшественника (ст. 10 по-
ложения о векселях); таким образом, по отношению к векселю,
даже порочное или без передачи приобретение
его, не создавая вексельных прав для недобросовестного
приобретателя, не препятствует возникновению вексельных
прав для последующих добросовестных приобрета-
телей.
б) Векселедатель или надписатель вправе защищаться против
истца только теми возражениями, которые вытекают из поло-
жений вексельного права или могут быть пред'явлены
им против истца, как непосредственного своего
кредитора.
в) Вексельное обязательство наступает с момента выдачи
векселя. Обязанное по векселю лицо не ответственно по векселю
только в том случае, если докажет, что вексель выдан под
влиянием угрозы, насилия или иного преступного воздействия
на волю векселедателя, или что в основе выдачи векселя лежала
незаконная сделка (напр., дача взятки), или же что вексель
выбыл из его владения помимо его воли, напр., украден, утерян,
вырван силой и т. п. Доказывать эти возражения ответчик может
всякого рода доказательствами, не исключая и свидетельских
показаний. Однако, эти возражения могут быть сделаны векселе-
дателем против первого приобретателя векселя; против всякого
последующего векселедержателя — только в том случае, если этот
*) В положении о векселях УССР ст. 10 воспроизведена, очевидно, ошибочно
в следующем виде:
Каждому векселедержателю, независимо от прав предшественника, прина-
длежат все права, вытекающие из векселя. Исключается лишь тот случай, когда
вексель выбыл из владения векселедержателя помимо его воли и п о-








векселедержатель знал или должен был знать при обычной,
в гражданском обороте предусмотрительности о том, что вексель
выбыл из владения векселедателя помимо его воли. В этих случаях
вся тяжесть доказательства возражений, опорочивающих права
истца, лежит на ответчике. (Цирк, нкю усср от 16-ѵш 1922 г., № 151, п. з
Бюл. НКЮ 1922 г., № 7).
§2. Защита против векселедержателя.
1. Придание векселю силы обязательства строго формального
и отвлеченного от той сделки, которая послужила основанием для
его выдачи, имеет целью усилить обращаемость векселя и превра-
тить его в орудие платежа и кредита, для чего право каждого
последующего векселедержателя совершенно не зависимо от прав
его предшественника (ст. 10 пол. о веке.) и не может быть поко-
леблено возражениями векселедателя, вытекающими из правоотно-
шений его с первым векселеприобретателем по основной сделке.
Поскольку, однако, вексель пред'является ко "Взысканию против
векселедателя не последующим держателем векселя, а первым
приобретателем, векселедатель не может быть лишен
права защищаться против первого векселепри-
обретателя. своего контрагента по основной сделке,
возражениями, вытекающими из этой сделки. (Цирк. НКЮ „о векселях"'
№ 151 за 1922 г.. § 3. п.. „б") *). г
Поэтому суд поступил неправильно, отказав ответчику в при-
общении представленных им и относящихся к основной
сделке документов, поскольку в лице истца совпадает пер-
вый векселеприобретатель и кредитор по данной
основной сделке.
Неправильно также необсуждение судом возражения ответчика
о непред'явлении ему векселя к платежу, так как это возражение
вытекает из положений вексельного права
(ст. 11 ПОЛОЖ. О веке). (Из опр. Гражд. Касс. Коллегии Верхсуда УССР.—
В. Сов. Юст., 1924. № 9-10. стр. 286).,
2. В целях усиления обращаемости векселя и превращения его
в орудие платежа и кредита, векселю присвоена сила обязательства
строго формального и отвлеченного от той сделки, которая послу-
жила основанием для его выдачи, почему спор по основной сделке,
.по смыслу закона, ограничен пределами непосред-
ственных взаимоотношений векселедателя и пер-
вого векселеприобретателя и не может выходить
за эти пределы. Право каждого последующего векселедер-
жателя совершенно не зависимо от прав его предшественника
и не может быть поколеблено возражениями векселеда-
теля, вытекающими из правоотношений его с первым векселе-
приобретателем ПО ОСНОВНОЙ Сделке. (Решение ВЯК при СТО по делу Все





союзн. Текстильсиндиката с ЛипенскойМануфактуройМСНХи ГосселькожМСНХ.-
Бюлл. фин. и хоз. зак., 1925г., J* 14, стр. 49).
3. Вправе-ли векселедатель пред'являть возра-
жение о безденежности векселя против первого
векселе п р иобретател я?— Коль скоро векселедатель имеет
письменные доказательства безденежности выданного им приказу
первого векселей риобрета'теля векселя, к взаимоотношениям того
или другого должно применять ст. 34 Гр. код., устанавливающую
недействительность сделки, совершонной „по соглашению сторон
лишь для вида и без намерения породить юридические последствия".
Так как ст. 34 Гр. код. имеет общее значение для всех видов
гражданских сделок (и для векселя), то в случае пред'явления
первым векселеприобретатем векселя ко взысканию
с векселедателя последний мог бы пред'явить расписку истца
о безденежности векселя и выдаче его лишь для учета в банке
и тем самым защититься против иска. (Раз'ясн. НКЮ рсфср.-Еж. Сов.
Юс. 1924г., № 28. стр. 663).
4. Вправе-ли векселедержатель пред'являть воз-
ражение о безденежности векселя против всякого
векселедержателя? Основываясь на ст. 10 пол. о векселях,
говорящей: „каждому векселедержателю, независимо от прав пред-
шественника, принадлежат все права, вытекающие из векселя"
(т-е. вытекающие из буквального текста векселя), НКЮ РСФСР
раз'ясняет, что при вексельном индоссаменте (передаточная над-
пись), в отличие от общегражданской цессии (переуступочной
надписи), совершенно не соблюдается обычное правило, что никто
не может передать другому больше прав, чем сам имеет. Наоборот,
к обязанному по векселю лицу (наприм., векселедателю) у держа-
теля векселя возникают отношения, совершенно оторванные от
отношений к лицам, являвшимся передаточными звеньями между
держателями векселя и векселедателем. (Раз-ясн. НКЮ РСФСР.— Еж. Сов.
Юст.. 1924 г.. №28, стр. 664).
§ з. Утрата векселя.
1. Так как осуществление прав по векселю непосредственно
связано с обладанием документом, то утрата векселя влечет
за собой потерю вексельного требования. Поэтому доказывать
свидетелями или иным способом существование векселя и на этом
строить свое вексельное требование невозможно. Однако, при
доказанности существования векселя, но без пред'явления его, как
документа, суд может присудить иск. но не как по векселю, а как
по сделке, легшей в основание этого векселя, и
в этом случае специальные правила, установленные для процентов
(ст. 14 положения о векселях), вексельной давности (ст. 32 того же
положения) и т. п., к такому иску не применимы. (Цирк. НКЮ УССР
от 16-ѴШ 1922 г.. № 151. п. 4,-Бюлл. НКЮ, 1922 г., № 7).
2. Действующее советское законодательство не содержит в себе







Поэтому лицо, оплатившее кредитору претензии по утерянному
векселю, не является гарантированным от возможности вторичного
пред'явления векселя ко взысканию. Такая возможность может быть
пресечена только путем издания в законодательном порядке правил
об объявлении утраченных ценных бумаг уничтоженными. (Раз'ясн.




В случае неплатежа по векселю, пред'-
явленному к платежу, он должен быть
опротестован векселедержателем в неплатеже порядком,





[В редакции собрания кодексов
РСФСР 1925 т. и постановления
ВЦИК РСФСР от б- VI 1924 г.. Изв. от
12-ѴІ 1924 г., № 132].




вексель в нотариальный орган,
а в случае отсутствия такового
в месте платежа — народному
судье на следующий день
после срока, в который вексе-
ледатель обязался уплатить
по векселю.
В течение двух дней после
наступления срока по векселю
нотариальный орган или судья
пред'являет лично или пись-
менно требование о платеже
обязанным по векселю лицам,
и если до 15 часов дня, сле-
дующего за пред'явлением ве-





ВУЦИК от 3-Х 1924 г., -С. уз. 1924 г.









вексель в нотариальную кон-
тору в месте платежа по ве-
кселю на следующий день
после срока, в который ве-
кселедатель обязался уплатить
по векселю.
В течение двух дней после
наступления срока по векселю
нотариус пред'являет лично
или письменно требование о
платеже обязанным по вексе-
лю лицам, и если до 3-х часов
дня, следующего за пред'явле-
нием векселя, платеж по ве-
кселю не поступит, нотариаль-
ная контора в тот же день





писи о протесте в особом





торы, вексель для протеста
может быть пред'явлен в
ближайшую нотариальную
контору в течение4-х дней
после, наступления срока
платежапо векселю. В та-
ком случае нотариуспосы-
лает требованиео платеже
обязанным по векселю ли-
цам не позже дня, следу-
ющего за передачей ве-
кселя, в нотариальную кон-
тору для совершения про-
теста.Если, затем, в течение
3-х дней, следующих за
пред'явлениемвекселя к про-




или судья в тот же день про-
тестуетвексель путем записи
о протестев особом реестре
и отметкина самом векселе.
Примечание.(Постановл.
ВЦИК и СНК РСФСР о 22-ѴІ-
1925 г.,— Изв. от 5-Х11-1925 г.,




по векселю лиц или перерыва
сообщения с местомнахожде-
ния обязанных по векселю
лиц нотариальным органом
или народным судьей не мо-
жет быть выполнено в срок
указанноев ст. 12 пред'явле-
ниетребованиялицам,обязан-
ным уплатой по векселю, то
нотариальныйорган или на-
родный судья, тем не менее,
протестуетвексель по истече-
нии указанногов ст. 12 срока.
Как в записи о протесте
векселя в особом реестре,так
и в отметке о протестена
самом векселе должна быть
указанатапричина,вследствие
которой обязанным по ве-
кселю лицам не могло быть
своевременнопред'явлено тре-
бованиеоб уплатепо векселю.
Ст. 12 в отмененной редакции для РСФСР и УССР. Для
совершения протеста векселедержатель должен пред'явить вексель
в нотариальный орган, а в ел у ч а е отсутствия такового
вместе пл атежа— н ародному судье на следующий день
после срока, в который векселедатель обязался уплатить по ве-
кселю. В гот же де н ь нотариальный орган или судья пред'-









векселю лицам, и если до 3-х часов следующего дня платеж по-
векселю не поступит, нотариальный орган или народный
судья в тот же день протестует вексель путем записи о протесте






Что называется протестом векселя?
Протестом векселя называется нотариальное действие, удо-
стоверяющее:
а) факт неплатежа по векселю (ст. 11 полож. о векселях), или
б) факт непринятия переводного векселя (ст. 23 полож.
о векселях), или
в) факт невыдачи образца переводного векселя его хра-
нителем (ст. 31 полож. о векселях). (Инстр. нкю усср, п. 1.-Бюлл.
НКЮ 1922 г. № 10).
§ 2. Кем совершается протест?
Протест векселей совершается нотариальными органами, а там,
где их нет,— народными судьями (ст. 12 полож. о векселях *)
(Инстр. НКЮ УССР, п. 2.— Бюлл. НКЮ 1922 г., № 10).
§ 3. Когда и куда надо представлять вексель к протесту?
1. Для протеста векселя в неплатеже как простого, так и пере-
водного, вексель должен быть представлен в нотариальный орган
по месту платежа (ст. 5 полож. о веке.) или народному судье, если
в месте платежа нотариального органа нет**), на другой день по
наступлении, срока платежа (ст. 4 полож. о веке.) не позже 3-х часов
пополудни (Инстр. НКЮ УССР, п. 3.— Бюлл. НКЮ. 1922 г.. № 10).
2. Вексель может быть принят к протесту, если он пред'явлен
по месту платежа в нотариальную контору или, при отсутствии
в месте платежа нотариальной конторы, народному судье. Если
в месте платежа не имеется ни нотариальной конторы, ни камеры
народного судьи, вексель должен быть пред'явлен для протеста
народному судье того района, в который входит место платежа)
или в нотариальную контору, если она расположена в месте нахо-
ждения камеры нарсуда. (Цирк. НКЮ РСФСР 28-ІѴ 1925 г., № 84. ст. 1.— Еж.
Сов. Юст., 1925 г., № 18, стр. 508; там же: ст. 126 нотар. инстр. НКЮ РСФСР, цирк-
15-ІХ 1925 г., М 180,-Еж. Сов. Юс, 1925 г., .Ns 42-43).
3. Вексель, писанный сроком во столько-то времени по пред'-
явлении. может быть принят к протесту лишь по истечении указан-
*) Так, по прежней редакции ст. 12 полож. о векселях.— По ст. 12, ныне дей-
ствующей на Украине, протест совершается только нотариальными конторами.
В РСФСР иначе: протест совершается нотариальными -органами, а там, где их.
нет, — народными судьями.







ного в нем срока со дня прец'явления. Время предъявления векселя
устанавливается отметкою векселедателя на векселе или удостове-
рением, в порядке лит. „е" ст. 1-й и ст. 28-й пол. о гос. нот.,-
нотариальной конторы (Цирк. НКЮ РСФСР 28-ІѴ 1925 г., № 84, ст. 16— Еж.
Сов. Юст., 1925 г.. № 18. стр. 508; таи же: ст. 142 нотар. инстр. НКЮ РСФСР, цирк.
15-ІХ 1925 г.. № 180.— Еж. Сов. Юс, 1925 г., № 42-43).
4. Вексель может быть пред'явлен лишь на следующий день-
после срока, в который векселедатель обязался уплатить по векселю.
Если срок платежа приходится на день нерабочий, то сроком
платежа должен считаться следующий за тем рабочий день. Соот-
ветственно передвигается и срок пред'явления векселя в нотари-
альную контору для протеста. Точно также, если протест векселя
приходится на день нерабочий, то он производится в первый
за тем рабочий день. (Цирк. НКЮ РСФС 28-ІѴ 1925 г., № 84, ст. 3, и цирк, нкю
РСФСР 15-ІХ 1925 г., № 180. ст. 129 нотар. инструкции,— Еж. Сов. ;Юст.. 1925 г.
№№ 18 и 42-43).
5. В тех случаях, когда срок платежа по векселю падает на
нерабочий день, сроком платежа считается первый рабочий,
следующий за нерабочим, день, с которого и должен исчисляться
срок для представления векселя к протесту.
Равным образом во всех тех случаях, когда протест по векселю
должен быть произведен в нерабочий день, то протест произво-
дится в первый следующий за нерабочим рабочий день. (Раз'яснен
НКЮ УССР 5-ѴІІІ 1924 года № 117).
6. Вексельные моратории кап общие для всего Союза
ССР, так и для отдельных частей территории Союза ССР или отпель-
ных предприятий, либо категорий предприятий и лиц, могут уста-
навливаться не иначе, как постановлениями Совета Труда и Обороны
Союза ССР. (Постанов. ЦИК и СНК СССР от Н-ХІ 1924 г.,— Изв. 1924 г.. 18- XI
№ 263; С. 3. СССР, 1924 г., № 25. ст. 211: „Вісти ВУЦВКУ," 1925 г.. 25-Ш, № 67).
7. О задержке нотариусами rt р о т е с т а векселей,
а. По имеющимся в НКЮ сведениям, в некоторых губерниях
имели место случаи оставления нотариальными конторами в тече-
ние значительного времени без протеста векселей, поступивших
в контору в порядке ст. 12 пол. о векселях. В отдельных случаях
непротестование в срок векселя вызвано было предложениями
административных органов.
Точное соблюдение установленных пол. о веке, правил имеет
чрезвычайно важное значение для устойчивости кредитов, и не-
соблюдение нотариальными конторами указанных положением
о векселях сроков никоим образом не м"ожет быть допускаемо.
Закон не предоставляет никому права освобождать векселя от
протеста или отсрочивать совершение протеста.
НКЮ предлагает губернским и областным судам и губернским
и областным прокурорам принять самые энергичные меры к устра-
нению несвоевременного протеста векселей. Усмотрев случаи







нотариуса установленному взысканию. При вмешательстве админи-
стративных органов, органы прокуратуры должны опротестовать
соответствующие распоряжения в установленном порядке.
Щирк. НКЮ РСФСР от 29-Х 1924 г. 180).
б. За последнее время участились случаи задержки у себя
нотариусами и оставления без протеста переданных им для
протеста векселей.
Во избежание в дальнейшем подобных ненормальных явлений.
СНК СССР в заседании от 7-го октября с. г. утвердил представление
НКФ СССР о недопустимости установления местными органами
власти вексельных мораториев.
Сообщая об изложенном, в интересах утверждения вексельной
дисциплины, Правление Госбанка (прилагая циркуляр НКЮ№180. см. п. „а")
просит строго следить за тем. чтобы со стороны нотариуса не
допускались задержки переданных им для протеста векселей
и о всех случаях таких задержек немедленно доводить до сведения
прокурора для привлечения виновных к законной ответственности,
атакжеуведомлять(Госбанк)для принятия необходимых мер в высших
инстанциях. (Цирк. Правл. Госбанка от 8-ХП 1924 г. № 162827-83).
в. Никакие отсрочки не могут быть допускаемы, кроме случаев,
когда на пред'являемые векселя должно быть распространено
действие мораториума в порядке постановления ЦИК и СНК СССР
ОТ 14 ноября 1924 Г. (Цирк. НКЮ РСФСР 28-1V 1925 г.. № 84. ст. 13.— Еж. Сов.
Юст.. 1925 г.. № 18).
г. В некоторых союзных республиках имели место, по распоря-
жениям органов власти этих республик, случаи приостановки
и отсрочки протестов по векселям, выданным определенными
предприятиями и организациями. ЦИК и СНК СССР раз'ясняют.
что приостановка или отсрочка учинения протестов по векселям
тех или иных предприятий и организаций равносильна устано-
влению для этих векселей мораториев и поэтому может произво-
диться не иначе, как по постановлению Совета Труда и Обороны.
(Постан. ЦИК и СНК СССР, от 19- VI 1925 г.. С. 3. 1925 г. №41. ст. 301; Цирк,
правления Госбанка от11-ѴІІ 1925 г. №78.— В. Фин. 1925 г.. № 81. стр. 3).
8. Если в переводном векселе (тратте) указано не место платежа,
а место жительства плательщика (ст. 17 полож. о векселях), то
протест совершается в месте жительства плательщика. (Инстр. нкю
УССР, л. 3,— Бюлл. НКЮ. 1922 г.. № 10).
§ 4. Пред'явление векселя к протесту со сторонь') банка.
1. Надпись на векселе на инкассо даег полномочие
банку как на получение платежа, так и на опротестование
векселя от имени векселедержателя.
Так раз'яснил Верхсуд РСФСР 11-Х 1924 г.. приняв во внимание: 1) что для
протеста векселей установлен короткий срок; 2) что с протестом связан целый
ряд чрезвычайно важных последствий как для вексельных кредиторов, так
и для вексельных должников: 3) что из существа поручения даваемого векселе-






ограждения банком всех прав векселедержателя и других вексельных креди-
торов путем предъявления векселя к протесту, так к.ік, в виде общего правила,
вексель всегда протестуете* при неплатеже; 4) что требование для опроте-
стования векселя специальных доверенностей для банка в порядке ст. 265
Гражд. Код., затрудняя оборотоспособность векселя, является проявлением
излишнего формализма. ( lW. Газ. 24- XI 1924 г., № 267; Еж. Сов. Юст. 1924 г.,
№ 44; сборн. цирк, пленума Верхсуда РСФСР за 1924 г.. стр. 82). О сущности
инкассовой операции см. стр. 35.
2. По имеющимся сведениям, нотариальные конторы иногда
отказывают в протесте инкассированных векселей на том основании,
что сделанные на этих векселях надписи банков, уполномочивающие
корреспондентов банка на получение денег по векселям, не опла-
чены гербовым сбором, — что вызывает большие затруднения
в вексельном обороте.
Действия нотариальных органов в этих случаях нужно признать
неправильными по следующим основаниям: 1) вышеуказанные
надписи являются надписями не передаточными, а доверительными
доверительные же надписи свободны от гербового сбора; и 2) не-
оплата гербовым сбором надписей на векселях вообще не лишает
надписи силы, предусмотренной положением о векселях. (Цирк. НКФ
СССР 5 ноября 1925 г. № 98,-В. Фин., 1925 г. № 11. стр. 6)-Подробнее см- выше
стр. З*.
3. Гербовый сбор при пред'явлении Госбанком
векселей к протесту вносится обычным установленным
уставом о гербов, сборе и инструкцией Нарксмфина порядком.
(Цирк. НКЮ РСФСР от ЗО-І 1924 г., № 19,-Еж. Сов. Юст. 1924 г., № 5; таково же со-
держание п. 6 цирк. НКЮ УССР, от 24-Х 1924 г., № 136).
§ 5. Проверка законности вексельного акта и принад-
лежности его пред'явителю
1. Сущность действий нотариуса при протесте векселя (в не-
платеже' сводится к удостоверению факта неплатежа. Запросы
о правомочиях лица, подписавшего вексель, могут быть возбу-
ждены заинтересованным органом или лицом, а не по инициативе
нотариальной конторы, на обязанности которой лежит удостове-
риться, что вексель по своей форме соответствует требованиям
вексельного устава. Отказывая в протесте векселя, нотариальная
контора тем самым лишает банк права взыскания по вексельному
уставу с бланконадписателей на векселе. (Опред. Верхсуда РСФСР по
гражд. коллегии от 8-1 1925 г.,-Фин. Газ., 1925 № 73 от 31-111).
2 Векселя принимаются к протесту лишь при наличности всех
элементов (реквизитов векселя), указанных в ст. 2 полож. о ве-
кселях и примеч. 1 к этой статье, и при условии правильной
оплаты герб, сбором. (Цирк. НКФ РСФСР 28-1V 192? г , № 84 ст. 2,-Еж. Сов.
Юст., 1925 г , № 18, стр. 508; также: ст. 127 нотар. инструкции НКЮ РСФСР, цирк.
1925 г. J* 180,-Еж. Сов. Юст., 1925 г., № 4243).
3 Нотариус или народный судья принимая вексель, должен
проверить непрерывность ряда передаточных надписей, по кото-







4. Усмотрев нарушение, указанное в п. п. 1—4, нотариус
или народный судья отказывает в принятии векселя к протесту
(Там же. ст. 5 и ст. 131).
5. Если все указанные в п. п. 1-4 условия соблюдены,
нотариус или народный судья не может отказать в принятии
векселя. (Там же, п 6и ст. 132).
6. Нотариус или народный судья не входит в рассмотрение
вопросов, не относящихся к проверке соблюдения требований
полож. о векселях. Так, нотариус не входит в рассмотрение
вопросов о праве юридического лица обязываться векселями,
не проверяет действительности полномочия лица, подписавшего
вексель или передаточную надпись по уполномочию, не проверяет
подлинности подписей на векселе, протестуя его, хотя бы и был
заявлен спор о подлоге и т. д. (Там же, ст. 7 и ст. ізз).
7. Разорванные и надорванные векселя к протесту не прини-
маются, за исключением случаев, когда самый характер повреждений
векселя явно свидетельствует о случайности повреждения, например,
вексель порван в изгибе вследствие ветхости, оторван край векселя
сверху без повреждения текста векселя или без нарушения суще-
ственных реквизитов И Т. П. (Ст. 128 нотар. инструкция НКЮ РСФСР цирк
1925 г. № 180,— Еж. Сов. Юст., 1925 г., № 42-43).
8. При поступлении векселя для протеста нотариальный орган
(нарсудья *) должен сперва, путем обозрения его, убедиться, что
предъявляемый документ действительно является векселем, т. е. опла-
чен надлежащим гербовым сбором (ст. 1 полож. о векселях и удовле-
творяет остальным установленным в статье 2-й и примечании
1-ом к ней или в ст. 17-й положения о векселях условиям
(„реквизитам"). При отсутствии хотя-бы одного из этих условий
документ протесту не подлежит. (Инстр. нкю УССР, п. 4,-Бюлл нкю
1922 г., № 10)
9. Поскольку существует законодательство о векселях,
строго и определенно регулирующее как протест векселя, так
и отказ в протесте,— постольку нотариус, если усмотрел неясность
закона или неполноту, обязан, не отказывая в протесте векселя,
сообщить Об ЭТОМ в губсуд. (Реш. гражд. касс. отд. губсуда 15-Х 1924 г -
В. Сов. Юст. 1925 г., № I, стр. 18).
10. При предъявлении к протесту векселя, имеющего на обороте
последнюю бланковую надпись (то есть без указания лица, коему
вексель по подписи передан), нотариальный орган (народный
судья) не требует доказательств принадлежности этого векселя
лицу, его пред'явившему. (Иистр НКЮ УгСР № 5,-Бюлл. НКЮ, 1922 г. № 10)
11. При представлении к протесту векселя, имеющего на обо-
роте последнюю именную надпись (ст 7 полож. о векселях , нота-
риальный орган (народный судья *) обязан убедиться в том, что
пред'явитель векселя есть то лицо, которое в этой надписи озна-
чено приобретателем. (Там же, п. 6)-






12. Некоторые местные органы Наркомвнуторга расширяли
свои посреднические функции по урегулированию расчетов
по вексельным обязательствам между госорганами и кооперацией
до того, что требовали, чтобы протест векселей допу-
скался лишь с согласия губвнуторга.
Принимая во внимание, что укрепление начал вексельной
дисциплины является одной из основных предпосылок правильного
развития внутреннего оборота, Наркомвнуторг указывает, что это
укрепление должно стать одной из главнейших забот его местных
органов. Требование же о допущении векселей к протесту только
с ведома органов Наркомвнуторга не только не содействует
укреплению вексельной дисциплины, но является по существу
нарушением законных интересов кредиторов и вмешательством
в деятельность учреждений (нотариальных контор), которые
по действующим узаконениям существуют для обеспечения ука-
занных выше интересов кредиторов в случае неплатежей.
Ввиду изложенного Наркомвнуторг предлагает всем своим
местным органам воздержаться от требований о недо-
пущении без их ведома векселей к протесту
и усилить работу по р а з'я с н е н и ю всем учреждениям, находя-
щимся в районе их действия, всех последствий, выте-
кающих из факта неуплаты в срок по принятым
на себя обязательствам. (Постан. НКВнуторга СССР от 4-Ш 1925 г.,— Бюлл.
НКВнуторга. 1925 г., 10-Ш, № 30).
§ 6. Требование платежа.
1. Срок пред'явления требования.
I. В РСФСР. —В день принятия векселя к протесту или на следу-
ющий день нотариальная контора или народный судья пред'являет
векселедателю лично, письменно (в том. числе оплаченной теле-
граммой) или письменно через сотрудника конторы требования
о платеже по адресам, обозначенным в векселе или в заявлении
векселедержателя, либо известным нотариальной конторе или народ-
ному судье. При неуказании адреса векселедателя или неизвест-
ности его нотариальной конторе или народному судье протест
производится без посылки требования о платеже. (Инстр. НКФ РСФСР
15-К 1925 г., § 134,— Еж. Сов. Юст.. 1925 г., № 42-43; иначе: Цирк. НКЮ РСФС1' 8-ІѴ
1925 г., № 84, ст. 8).
При протесте векселя, по правилам примечания к ст. 12 пол.
о веке. («Изв. ЦИК СССР» № 151 от 5-ѴТІ— 25 г.), без пред'явления
требования о платеже обязанным по векселю лицам в срок, ука-
занный в ст. 12 пол. о веке, в надписи о протесте и в реестре
указывается, что вексель протестован в порядке примечания
к ст, 12 полож. о векселях, (там-же, § 135).
II. В УССР. -1. Убедившись в том, что пред'явленный для про-







судья*) в тех случаях, когда адреса обязанных по векселю лиц
известны (означены на векселе, известны нотариальному органу
(народному судье *) или же указаны ему лицом, потребовавшим
совершения протеста) и, при том, находятся в месте платежа, в тот
же день либо лично пред'являет им требование о платеже,
либо заготовляет на их имя повестки по прилагаемой форме :,:і: )
с требованием платежа и в тот же день посылает их адресатам
с отобранием от них или от их домашних расписки в разносной
книге о времени вручения повестки; в случае невозможности
вручения повестки адресату, таковая возвращается обраіно для
хранения в делах нотариального органа ( народного судьи*; с об'ясне-
нием Причины невручения. (Инстр. НКЮ УССР, п. 7.— Бюлл. 1922 г., № Ю).
2. Новая редакция ст. 12 положения о векселях, между прочим,
отличается от старой редакции этой статьи тем, что срок пред'-
явления нотариусом требования об уплате обязан-
ным по векселю лицам удлинен с одного до двух дней. .
Это удлинение сделано исключительно с целью дать нота-
риусам возможность придерживаться предусмотренного законом
срока протеста векселей и это удлинение ни в коем случае
нельзя считать льготою, установленною в инте-
ресах обязанных по векселю лиц.
Обязанные по векселю лица должны оплатить вексель не
позднее 3 час. дня, следующего за вручением им нотариусом требо-
вания об уплате.
На основании всего вышеизложенного НКЮ раз'ясняет:
1) требование об уплате обязанным по векселю лицам нота-
риусы должны пред'являть в тот самый день, когда вексель пред'яв-
лен векселедержателем в нотконтору и только в случае невозможности
сделать это по техническим затруднениям пред'являть указанное
требование на следующий день;
2) піэотестовать вексель должно не позднее 3 часов дня, сле-
дующего за вручением обязанным по векселю лицам требования
об уплате;
3) в целях поднятия вексельной дисциплины (точное выпол-
нение вексельных правил) нототделениями губсудов предлагается
внимательно следить за выполнением нотариусами п. 1-го насто-
ящего циркуляра и в случаях нарушения нотариусами предусмо-
тренных законом сроков протеста векселей обязательно возбуждать
вопрос о привлечении таких лиц к ответственности. (Цирк, нкю УССР
21-1, 1924. г., № 9,— БкЗлл. НКЮ УССР 1925 г., 30-Ѵ, № 4).
2. К кому требование направляется?
а. При поступлении векселя к протесту нотариальные конторы
пред'являют в порядке ст. 12 полож. о векселях требование о пла-
теже только векселедателям (по простому векселю) или трассатам
*) См. примеч. на стр. 46.







(в случае протеста в непринятии переводного векселя). Надписа-
телям требование о платеже не пред'является, но посылается
извещение о поступивших к протесту векселях по адресам, ука-
занным векселедержателем или обозначенным в векселе. (Цирк, нкю
РСФСР 1924 г., № 19, п. 1,— Еж. Сов. Юст. № 5, и цирк. НКЮ УССР от 4-Х 1924 г.,
№ 136, п, 1).
б. Извещения надписателям посылаются лишь при наличии
сведений об их адресах и при представлении денег на посылку
извещений. (Инстр. НКЮ РСФСР 15-14 1925 г., § 136,— Еж. Сов. Юст., 1925 г., №4243).
в. Требование о платеже пред'является по простому векселю —
векселедателю, по переводному векселю— трассату (ст. 16 полож.
о' веке), хотя бы до срока платежа вексель к принятию (акцепту)
не пред'являлся. Невручение кому бы то ни было из указанных
лиц и по каким бы то ни было причинам требования о платеже
по векселю не останавливает протеста векселя. (Из инструкции нкю
УССР 1922 .., п. 8,— Бюлл. 1922 г., \№ 10).
г. Нотариальные конторы обязуются посылать повестки
всем обязанным по векселю лицам, т. е. как векселедателю,
так и бланконадписателям, для того, чтобы они могли
своевременно принять меры к оплате векселей и недопущению их
до протеста. Вследствие изложенного, при пссылке векселей нота-
риусу, необходимо сообщать адреса обязанных по векселю лиц,
а если они не известны, то делать отметку в препровождаемом
с векселями списке, что адреса векселедателя или бланконадписа-
іеля Госбанку неизвестны. (Циркуляр Правления Госбанка от 17-XM924 г.,
№ 161802-56).
д. До посылки повесток нотариальный орган (народный судья*)
взыскивает с пред'явителя повесточный сбор. (Там же, п. 9).— О раз-
мере повесточного сбора см. ниже, § 9, I, п. 4 и II, п. 5).
§ 7. Оплата векселя.
1. В РСФСР. — 1. В случае поступления платежа от векселедателя
до указанного в ст 12 полож. о веке, срока вексель не протестуется
и выдается лицу, оплатившему вексель, с надписью о получении
платежа 1 от векселедателя. (Цирк. НКЮ рсфср 28-іѵ 1925 г., № 84, ст. 15,—
Еж. Сов. Юст., 1925 г., № 18); также инстр. НКЮ РСФСР, 15»ІХ, 1925 г., § 141, — Еж.
Сов. Юст., 1925 г., J* 42-43).
2. НКЮ РСФСР предлагает нотариальным конторам при
расчетах по векселям, пред'являемым к протесту
Государственным Банком, руководствоваться следующими
правилами:
§ I. Для расчета по векселям, пред'являемым к протесту Госу-
дарственным Банком', в местных учреждениях Госбанка открывается
для нотариальных контор текущий счет специального назначения
для перечисляемой Госбанком платы за нотариальные действия,
а также для сумм, следуемых в доход местных средств. Распоря-
дителем сумм является нотариальная контора, которая руковод-
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ствуется при этом в отношении нотариальных сборов общими -
правилами, преподанными циркуляром НКЮ от 13 мая 1924 года
за № 71.
Трижды в месяц, каждое 10, 20 число и в последний день
каждого месяца, нотариальная контора производит расчет с мест-
ным финотделом, перечисляя на текущий счет местного финотдела
следуемые суммы.
§ 2. Суммы перечисляются Государственным Банком немедленно
по пред'явлении в контору к протесту векселей на основании
выдаваемых нотариальной конторой квитанций, в которых указы-
ваются принятые к протесту векселя и причитающиеся по ним
сборы (нотариальный и местный). Не позже истечения двухдневного
срока с момента получения квитанции Госбанком посылается
в нотариальную контору уведомление о перечисленных суммах
с указанием, по каким векселям они перечислены.
§ 3. Суммы, перечисляемые на текущий счет, записываются
на приход на основании остающихся в конторе талонов квитанций
(или корешков) в день приема векселей к протесту.
§ 4. Еженедельно Госбанком представляются в нотариальную
контору сведения об остатках текущего счета.
§ 5. На третий день по получении нотариальной конторой
сумм, поступивших в уплату по пред'явленным к протесту векселям,
нотариальная контора посылает в Государственный Банк сведения
о выкупленных векселях с точным указанием векселей и подроб-
ным расчетом полученных по ним сумм.
§ 6. Гербовый сбор по пред'явленным Госбанком к протесту
векселям вносится не позже истечения срока для протеста
векселя, указанного в ст. 12 пол. о веке.
§ 8. С изданием настоящего циркуляра считать утратившими
силу циркуляры НКЮ № 72 от 10-ІѴ 1923 г. и № 19 от 30-1 1924 г.
(Еж. Сов. Юст., 1925 г., 28-ІХ, № 35).— § 7 этого циркуляра см. на стр. 58.
II. В УССР. — 1 Вексель должен быть оплачен до трех часов сле-
дующего дня (второго после срока платежа). Если платеж поступит
своевременно от векселедателя или трассата, то нотариальный орган
(народный судья*), не протестуя векселя, выдает вексель лицу, его
оплатившему, без взыскания с него в пользу векселедержателя
или в чью бы то ни было пользу тех расходов или сборов, которые
понес или должен понести векселедержатель вследствие заявления
требования о протесте. При поступлении платежа но векселю
до указанного в настоящем пункте срока не от векселедателя или
трассата, а от кого либо из надписателей, вексель подлежит про-
тесту и после протеста вручается надписателю, его оплатившему-
(Инстр. НКЮ УССР. п. Ю.-Бюлл. 1922 г.. )* 10).
2. Платеж по векселю считается последовавшим только в том
случае, когда обязанным по векселю лицом будет уплачена
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не только означенная в векселе сумма денег, но и все нотариаль-
ные сборы, связанные с пред'явлением векселя к протесту.
В случае неуплаты последних до установленного в ст. 12 срока,
протест векселя должен быть совершен. (Пост, снкусср от 6 V1924 г.
С. Уз. УССР 1924 г., № 11, ст. 106).
3. В случаях поступления денег на оплату векселя нотариаль-
ные конторы принимают их и записывают в специальную денеж-
ную книгу. Деньги принимаются как>в полную оплату по векселю,
так и в частичную. В первом случае вексель не протестуется, а во
втором протест производится обычным порядком О сделанной
частичной уплате на векселе делается соответствующая отметка.
В еженедельном сообщении Государственному Банку*) указы-
вается лишь неоплаченная сумма. Деньги выдаются векселеаер-
жателю или надлежаще уполномоченному лицу. Неполученные
указанными лицами суммы на другой день должны быть внесены
на особый, специально открываемый для этих сумм, текущий счет.
(По цирк. НКЮ 24-Х 1924 г., № 136, п. 3, также с соответственными изменениями,
по цирк. НКЮ РСФСР 30-1 1924 г.. № 19. п. З.-Еж. Сов. Юст. 1924 г., № 5).
§ 8. Учинение протеста.
1. В РСФСР. 1. В случае невнесения векселедателем платежа
по векселю до срока, указанного в ст. 12 полож. о веке. т.-е. до
15 часов дня, следующего за пред'явлением векселя, вексель в тот
же день протестуется. (Инстр. НКЮ РСФСР 15-ІХ 1925 г.. § 137,— Еж. Сов. Юст..
1«25 г., J* 4243).
2. Протестом констатируется лишь факт непоступления денег на
оплату векселя в срок, указанный в от. 12 положения, и нотари-
альная контора или народный судья, протестуя вексель, не входит
в рассмотрение причин непоступления платежа. (Там же, ст. 12).
3. По учинении на векселе надписи о протесте и после записи
в реестр опротестованный вексель выдается векселедержателю или
лицу, им уполномоченному. (Там же, ст. 14).
4. По ст. 29 положения о Гос. нотариате РСФСР (с. Уз. 1923 г. № 75,
ст. 726). протест векселя совершается учинением, по требованию
векселедержателя, надписи на самом векселе о неплатеже или
непринятии векселя в срок. О протесте векселя заносится в особый
реестр, указанный в п. „в" ст. 7 настоящего положения (о Гос.
нотариате). См. в Приложениях.
5. Никакие отсрочки не могут быть допускаемы, кроме случаев,
когда на пред'являемые векселя должно быть распространено дей-
ствие мораториума в порядке постановления ЦИК и СНК СССР
ОТ 14 ноября 1924 Г. (Инстр. НКЮ РСФСР 15-ІХ 1925 г.. § 133,— Еж. Сов. Юст.,
1925 г., № 42-43; — Подробнее см. выше, сгр. 47-48).
II. В УССР. 1. Если до трех часов следующего дня (второго
после срока платежа) платеж по векселю от векселедателя или
:?8|
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трассата не поступит к нотариальному органу (народному судье *),
то последний делает немедленно отметку на векселе о
том, что вексель опротестован в неплатеже (за своею
подписью и с указанием даты) и вслед за тем совершает за п ись
о протесте в вексельном реестре. Номер записи
протеста в вексельном реестре вносится в отметку на векселе,
с указанием в ней уплаченных по протесту издержек. (Инстр. нкю
УССР, п. 11,— Бюлл., 1922 г., № 10). Форму отметки о протесте см. в Приложениях-
2. Протест совершается от имени пред'явителя векселя к про-
тесту: по простому векселю — против векселедателя, по переводному
векселю — против плательщика (трассата) (Инстр. нкю усср, п. із,—
Бюлл., 1922 г., № 10).
3. Для записи протестов векселей нотариальные органы (народ-
ные суды*) должны вести особые вексельные реестры по прила-
гаемой форме**). (Там-же, п. 14).
4. Протестованный вексель с отметкою о протесте (ст. 11-я
Инструкции ***) за подписью и печатью заведываюшего нотари-
альным органом (народного судьи*) выдается лицу, от имени коего
вексель протестован, или налписателю, оплатившему вексель. (Инстр.
НКЮ УССР, п. 16, часть!,— Бюлл., 1922 г., № 10).
5. Если от обязанного по векселю лица поступил ответ на
пред'явленное к нему требование о платеже (акцепте), то ответ
этот, никоим образом не приостанавливая протеста, приобщается
к наряду, а заверенная нотариальным органом (народным судьей *)
копия с этого ответа скрепляется с протестованным векселем и
выдается вместе с ним лицу, от имени коего вексель протестован,
или надписателю, вексельюплатившему. (Инстр. нкю усср., п. 16, часть И,—
Бюлл., 1922 г., № 10).
6. Задержка в возврате неоплаченных вексе
лей с протестом. Согласно положения о векселях (ст. 12), все
векселя, подлежащие протесту, должны 'быть фактически опроте-
стованы не позже 15-ти часов третьего дня после срока векселя
(день срока не считается). В виду изложенного, всем управляющим
контор, отделений и агентств Госбанка предлагается неукоснительно
настаивать перед местным нотариатом о немедленном возвращении
опротестованных векселей на 4-ый день посла срока векселя (день
срэка не считается) и в тот же день немедленно рассылать полу-
ченные векселя по принадлежности филиалам. В каждом случае
задержки и невозврата нотариусом в указанный срок векселя
опротестованным, управляющему надлежит немедленно требовать
в письменной форме векселя от нотариуса, отсылая копию требо-
вания местному губсуду и сообщая об этом филиалу, приславшему
вексель на инкассо. (Цирк. Правления Госбанка, 1925 г., 2-ѴП. № 68).
*) См. примечание 1 на стр. 46.
**) См. в конце книги в Приложениях.







§9. Сборы при протестевекселя.
1. В РСФСР. 1. За протест векселя взимается 1 рубль и Ѵі°/о
с суммы векселя; за совершение действий по принятым к протесту.,
но непротестованным векселям та же плата (Ст. 21 утвержденной постано-
влением СНК РСФСР 8- VI1 1925 г. таксы оплаты нотариальных действий —Изв. 1925 г.
19-ѴІІ, № 163).
2. Надписи (отметки) на векселях о протесте их подлежат оплате
простым гербовым сбором II разряда (Подробный перечень документов,
подл. герб, сбору, № 93; Табель документов, подлежащих герб, сбору, §13). т.-е
В размере 1 рубля (ст. 4 уст. о Гос. герб, сборе).
3 Местным советам предоставляется устанавливать и взимать
надбавки к плате, взимаемой нотариальными органами, ла осно-
вании утвержденной таксы за совершение действий, оплата коих
предусматривается таксой, равно за засвидетельствование в народ-
ных суіах и подлежащих учреждениях копий, подписей и т. п.—
В размере не свыше 103% ЭТОЙ платы. (Полож..оМестн. Финансах в ред.,
принятой пост. ЦИКа СССР от 29-Х 1924 г. С. 3. СССР № 22, ст. 200, § 37, п. „ж",
абз. 2).
4. За доставление требований о платеже по пред'явленным
к протесту векселям и за доставку заявления одного лица другому
-взимается за проезд, считая по более дешевому способу проезда
(напр., трамвай'. (Ст. 29 утвержденной постановлением СНК РСФСР от 8-ѴІІ
1925 г. таксы.— Изв. 1925 г.дІО-ѴІІ, № 163).
5. Канцелярский сбор при протесте векселей не взимается, (раз -
ясней. НКЮ РСФСР от 2-ІХ 1923 г. N°. 1032 905*).
П. В УССР.-1. Сборы, взимаемые нотариальными конторами
при совершении нотариальных действий, состоят: 1) из гербового
сбора, взыскиваемого согласно уст. о Гос. герб, сборе **); 2) платы
за нотариальные действия***) и 3) местных налогов и сборов* ).
(Инстр. НКЮ УССР по нотариату, § 38 и прим., -С. Уз. УССР, 1923 г., отд. И, № 9,
ст. 57).
2. За протест векселя взимается %% с суммы векселя, но не
менее 1 рубля за протест; по принятым к протесту, но не проте-
стованным векселям взимается 1 рубль с каждого векселя и пове-
СТОЧНЫЙ сбор. (Ст 11 утвержденных постановлением СНК УССР от 21 сентября
1925 г. таксы нотариальных действий и правил взимания нотариальных сборов,—
Вісти ВУЦВК, 1925 г., 6-Х, № 8).
3. Взимание надбавки в пользу местных средств производится
на тех же основаниях, что и в РСФСР. (См. п. з, разд. I, § 9).
4. Надписи (отметки) на векселях о протесте их подлежат оплате
простым гербовым сбором II разряда (Подробный перечень, № 93; табель,
J) 13), Т.-е. в размере 1 рубля (ст. 4 уст. о Гос. герб, сборе).
•) Трунев. Нотариат, 1924 г., стр. 85, пункт. S.
**) См. п. 4.
***) См. п. п. 2 и 5.











5. За доставление требований о платеже должнику по пред-
явленным к протесту векселям и за доставку заявления оцного
лица другому взимаются издержки за проезд, считая по более деше-
вому способу проезда, например, трамвай (Ст. 24 утвержденных поста-
новлением СНК УССР от 21 сентября 1925 г. таксы нотар. действий и правил взи-
мания нотар. сборов.— Вісти ВѴЦВК, 19,25 г.. 6-Х. № 228)
§ 10. Сообщение сведений о протестованных
векселях.
1. В РСФСР 1. Положение о Гос. нотариате РСФСР (С. Уз. :923 г.,
№ 75, ст. 726).
Ст. 23. Совершающим акты и засвидетельствования лицам раз-
решается, по их желанию, получать выписи из актовой книги
и реестра и копии с представленных к засвидетельствованию доку-
ментов. Прочим же лицам и учреждения.м таковые выписи и копии
выдаются лишь по определению суда. Органы Р. -К. инспекции
и судебно-следственные имеют право получать выписи и копии по
непосредственному своему требованию.
Примечание. Народному Комиссариату Юстиции при-
надлежит право делать распоряжения о сообщении правитель-
ственным учреждениям в государственных интересах сведений
из книг и дел нотариальных контор по определенным кате-
гориям дел.
2. Нотариальные конторы сообщают местным учреждениям Госу-
дарственного Банка сведения о протестованных векселях ежене-
дельно, не позже среды. В сообщениях должны содержаться све-
дения о всех векселях, протестованных за время с понедельника
до субботы включительно, предыдущей недели. Нотариальные кон-
торы г. Москвы посылают сведения эти как в Правление Госбанка,
так и в Московскую Контору Госбанка.
При частичной оцлате векселя на векселе делается отметка об
учиненной частичной уплате по векселю и в сообщении Госбанку
указывается лишь неоплаченная сумма. Конторы извещают учре-
ждения Госбанка и в случаях, если в течение недели протестов про-
изведено не было. (Цирк. НКЮ РСФСР нотариальным конторам от 10-ІХ
1925 г., № 175, ст. 7,— Еж. Сов. Юст., 1925 г.. 28-ІХ, № 35). Об обязанности нота-
риусов сообщать учреждениям Госбанка сведения об опротестованных векселях
были изданы циркуляры НКЮ РСФСР 1924 г. № 19, 1925 г. № 38 (от 3 февраля)
и цирк, письмо Правления Госбанка 23-111 1925 г., № 168551.
3. Сведения о протестованных вексепях должны сообщаться
в учреждения Государственного Банка по тем же формам, что
и реестр для записи протеста векселей, вводимый с 1 июля 1924 г.
и во всяком случае с 1 января 1925 г во всех нотариальных кон-
торах РСФСР. (Из цирк. НКЮ РСФСР 29-Ѵ 1924 г. № 80, — Еж. Сов. Юст. 1924 г.
№ 22, стр. 531) —См. ниже, в Приложениях.
4. Сообщение Госбанку сведений о принятых к протесту ве-
кселях совершается бесплатно. (Примеч. к ст. 9 таксы оплаты нотариальн.






5. НКЮ РСФСР, циркуляром № 208 от 21-Х1 — 1924 г., предложил
всем нотариальным конторам и нарсудьям. исполняющим нотари-
альные действия, доставлять сведения о протестованных
векселях в местные учреждения Наркомвнуторга
в те же сроки и по тем же формам, какие установлены для^ сооб-
щения этих сведений в местные учреждения Госбанка. ( еж. Сов. Юсг.
1924 г., № 47: Бюллетень Наркомвнуторга СССР, 1924 г.. № 73).
6. Циркуляром от 7-І 1925 г. № 11 НКЮ РСФСР предложил всем
нотариальным конторам сообщать сведения о протестованных ве-
кселях учреждениям Торгово-Промы шлейного Банка
СССР в те же сроки и по тем формам, какие установлены на
сообщение этих сведений учреждениям Государственного Банка.
Нотариальные конторы г. Москвы посылают такие сведения в пра-
вление банка, а прочие нотариальные конторы — в соответствующие
отделения банка. За изготовление этих сведений взимается, как за
техническую работу, по 10 коп. за каждый вексель, и, кроме того,
фактические расходы на пересылку. Порядок внесения причитаю-
щихся сумм устанавливается соглашением нотариальных отделений
Губсуда с учреждениями Торгово-Промышленного Банка. (Еж. Сов.
Юст., 1925г.. № 2. стр. 461.
II. В УССР. 1. Пол. о нотариате УССР (С. Уз. 1923 г., отд. I, № 13, ст. 232).
Ст. 18. Совершающим акты и засвидетельствования сторонам
разрешается по их желанию получать выписки из актовой книги
и реестра и копии представленных к засвидетельствованию доку-
ментов. Прочим же лицам и учреждениям таковые выписи и копии
выдаются лишь по определениям судебных мест, за исключением
органов Рабоче-Крестьянского Госконтроля.
Ст. 19. Нотариус обязан соблюдать тайну относительно актов
и документов, находящихся у него на хранении и всех порученных
ему дел, за исключением случаев, в законе указанных. Несоблю-
дение этой тайны карается по ст. 117 Уголовного Кодекса УССР,
если по обстоятельствам дела не подлежит действию иных статей У. К.
2. Нотариальные конторы сообщают местным учреждениям
Государственного Банка по форме (приложенной при циркуляре *), све-
дения о протестованных векселях еженедельно по средам. В сооб-
щении должны содержаться все сведения о векселях, протестован-
ных с понедельника до субботы предыдущей недели включительно.
Копии этих сообщений посылаются также местным Губвнуторгам **).
Никаким другим учреждениям, организациям и лицам, кроме ука-
занных в ст. 18 пол. о нотар.. сведения о протестованных векселях
не посылаются. (Цирк. НКЮ УССР от 24-Х 1924 г. № 136, § 2).
3. Замечено, что многие нотариальные конторы, посылая ведо-
мости о протестованных векселях, согласно циркуляру НКЮ от
24 октября 1924 г. за № 136, не обозначают адресов векселе-
дателей, благодаря чему организации и лица, носящие одина-
+ ) См. ниже, в Приложениях.







ковые названия, но расположенные в различных районах и окру-
гах, неизбежно попадают в разряд протестующихся организаций
со всеми вытекающими отсюда последствиями.
В целях устранения препятствий в кредитовании таких лиц
и учреждений, НКЮ предлагает в дальнейшем при составлении
упомянутых выше ведомостей о' протестованных векселях обяза-
тельно указывать в отношении юридических лиц не только точное
наименование векселедателя, но и район и округ, в котором он
находится, в отношении же частных лиц — имя, отчество и фамилию
векселедателя и его адрес. (Цирк, нкю усср 1925 г., 18 ѵш, № 127, всем
Окрвнуторгам „О порядке заполнения ведомостей о протестованных векселей, —
Бюлл. НКЮ УССР 19.5 г., № 46).
4. Сообщение Государственному Банку сведений о принятых
к протесту векселях совершается бесплатно. (Примеч. к ст. 9 таксы
оплаты нотар. действий,— Бюллетень НКЮ УССР, 1923г., № 42).
5. Копии сведений о протестованных векселях, направляемых
в установленный срок в местные учреждения Госбанка, надлежит
направлять не только в губвнуторги*), но и в местные органы вну-
тренней торговли (окрвнуторги). (Цирк. НКЮ УССР 12-ѴІ 1925 г., № 98,—
Бюлл. НКЮ, 1925 г., № 36).
§И. Последствия протеста векселя в неплатеже.
1. В целях точного и своевременного осведомления Пра-
вления Госбанка о кредитоспособности клиентуры, на все филиалы
Госбанка возложена обязанносто производить регистрацию
протестованных векселей в районе их действий и препро-
вождать таковую в Правление Госбанка по отделу кредитов для
сводки сведений о векселях, протестованных по всей территории
СССР. (Цирк. Правл. Госбанка 9-ѴІ 1923 г., Л» 172).
2. По получении ведомости о протестах, а также указателей
протестов**), конторы, отделения и агентства Госбанка должны
проверять список кредитующихся; если в числе последних ока-
жутся клиенты (пред'явители или векселедатели), то кредит им
закрывается. (Из цирк. Госбанка 9-ѴІ 1923 г., № 172).
а. Влияние протеста векселя на учет в банке других
векселейтогоже векселедателя и на кредит векселе-
п р е д'я вит ел я. Если клиент по векселедательству, векселя коего учтены
в данном учреждении банка, допустит до протеста другие свои векселя, не
учтенные в нашем банке, то учреждения банка извещают о том пред'явителя
с предложением или выкупить векселя данного векселедателя, или же заменить
их в течение недельного срока другими благонадежными векселями или обес-
печением по соглашению с банками. В случае неисполнения сего требования
кредит векселелред'явитепю может быть закрыт, а кредитование его с момента
протеста до оплаты может быть приостановлено. (Из практики банков).
*) С 1 июля 1925 г. Губвнуторги в УССР упразднены в соответствии с поста-
новлением ВУЦИК'а от 3 июня 1925 г. „О ликвидации губерний".
**) Указатели протестов составляются Правлением Госбанка по отделу кре-
дитов на ^основании посылаемых ему филиалами ведомостей протестованных
векселей и периодически 14 раза в год) рассылаются филиалам для руководства







б. Влияние протеста векселя на к р е д и т у « р е ж д е н и и
илиц, допѵстившихсвоивекселя до протеста, и на кре-
дит пред'явителей этих в е к с е л е й. ѵ чре ждениям и лиц<ш, допу-
стившим свои векселя до протеста, дальнейший вексельный учет прекращается.
Равным образом, прекращается учет пред'явителям, если они не выкупят
учтенного банками опротестованного векселя в течение семи дней со дня
протеста, причем с момента протеста. на векселедателя до выкупа протесто-
ванного векселя всякое новое кредитование пред'явителя по учету приоста-
навливается (Инсп укция Торгово-пром. банка по учету векселей, 1925 г., & 2/).
в. Допущение век еля к протесту само по себе еще не доказывает непла-
тежеспособности вексель-обязанного лица. ( Опр. ГКК Верхсуда Уч.СР 28-ХІ,
19-4 г.,— В. Сов. Юст. 19 5 г., » 5).
3. Констатируя отсутствие в торгово-промышленном обороте
надлежащего дознания значения векселя, выражающееся в лег-
кости допущения векселей до протеста и непринятия в дальней-
шем мер к снятию таковых, необходимо проведение энергич-
ных мер к поднятию вексельной дисциплины.
Для этого предложено руководствоваться следующим:
1) Применять в виде мер воздействия против „протесте-
вавшихся": отказ в разрешении им использовать открытые кредиты
и в открытии новых кредитов, а равно отказ в приеме к учету их
в ,. к с е л е и и в осуществлении других форм кредита: меры эти применять
впредь до снятия протестов или же, если протесты своевременно
не были сняты, в течение года со времени последнего протеста, при
условии оплаты протестованных векселей недопущения за этот срок новых
ПР °2) Считать „п р о т е с т о в а в ш и м и с я" не только предприятия и органи-
зации, непосредственно допустившие свои векселя до протестов, но и все
новые предприятия и организации, образовавшиеся путем выделения, слияния
переим нования и других изменений в строении прежде существовавших
предприятий и организаций, допустивших свои векселя до протеста, если они
не погасили принятых ими на себя протестованных векселей в установленные,
по соглашению с кредиторами сроки.
Примечание. ѵ же образовавшиеся указанным порядком пред-
приятия и организации, принявшие на себя протестованные векселя,
обязаны урегулировать свои отношения с кредиторами не позднее 1 декаоря
1924 г. и исходатайствовать снятие протеста.
3) Установить соглашение с местными кредитными учреждениями об оди-
наковом отношении к протестовавшимся клиентам, в соответствии с указа-
ниями Правления Госбанка.
(Цирк. Правления Госбанка от 31 октября 1924 г., № 161, 289 42).
4. По вопросу об укреплении вексельной дисци-
плины Совещание по делам банков при Всеукраинской Конторе
Госбанка признало неотложным согласованное проведение всеми
кредитными учреждениями как в центре, так и на местах следую-
щих мероприятий, одобренных постановлением Комитета по делам
банке в в Москве от 18 июля 19?4 г.:
а. Считать „п р о т е с т о в а в ш и м и с я" все предприятия, организации
и лица, допустившие свои векселя до протеста, впредь до снятия
последнего;
б) Предприятия и организации, образующиеся путем выделения, слияния,
переименования и дру.их изменений в строении прежде существовавших пред-
приятий и организаций, допустившие свои векселя до протеста и принимающие
на себя полностью или частично их актив и пассив, считать „протесте-






шение и не погасят, в установленные с последними сроки, приходящейся на
их долю части протестованных векселей.
Примечание -ое: признать, что уже образовавшиеся указанным
порядком предприятия и организации, принявшие на себя протестованные
векселя, обязаны урегулировать свои отношения с кредиторами не по. днее
1 января 1925 г.
Примечание 2-ое: признать необходимым ходатайствовать об огра-
ждении в законодательном порядке интересов кредиторов при реоргани-
зации, слияниях, выделениях, переименовании и других изменениях
в строении предприятий и организаций.
в) Применять в виде мер воздействия против „протесто-
вав ш и х с я": отказ в использовании открытых и в открытии новых кре-
дитов, а равно отказ в приеме к учету их векселей и в осуще-
ствлении друіих форм кредита; меры эти применять впредь до снятия
протестов в установленном порядке, или же, если протесты не были
сняты, в течение года, при условии недопущения за этот срок новых
протестов;
г) Рекомендовать кредитным учреждениям осведомлять „протестовавшихся"
клиентов о необходимости снятия протестов и порядке такового.
(Протокол- заседания Совещания от 12-ХІ 1924 г.).
5. Уголовные последствия неплатежа по ве-
кселю.
Уголовный Кодекс, ст. 130:
„Неисполнение обязательств по договору, заключенному
с государственным учреждением или предприятием, если доказан
заведомо злонамеренный характер неисполнения договора или
иные заведомо недобросовестные по отношению к государству
действия, даже если эти действия выразились в возвращении
авансов до срока и отказе от дальнейшего исполнения договора,
но с использованием предоставленных государствам средств на
цели, не относящиеся к исполнению обязательств по договору,
карается лишением свободы на срок не ниже двух лет с кон-
фискацией части имущества.
Если же будет доказан явно злостный характер этих деяний
и они сопровождались предварительным соглашением между
агентами казны и контр-агентами ее — наказание может быть повы-
шено до высшей меры наказания с конфискацией всего имущества".
§ 12 Снятие протеста.
1. Все лица, физические и юридические, векселя которых про-
тестованы, могут просить Государственный Банк о снятии протеста
с представлением подробного об'яснения о причинах протеста
и данных, указывающих на их платежеспособность. Ходатайства
эти принимаются не иначе, как с приложением выкупленного
вексепя, и оплачиваются лицами, возбудившими эти ходатайства,
двумя рублями золотом.
2. Под снятием протеста надлежит понимать лишь при-






теста, права на дальнейшее кредитование; такое снятие не должно
смешиваться с уничтожением протестов, каковое произ-
водится лишь судебным порядком.
3. Ходатайства о снятии протеста адресуются в правление, но
сдаются в надлежащее местное учреждение банка и передаются
на рассмотрение учетного комитета.
4. Учетный комитет выясняет, произошел ли протест по при-
чинам случайным, или же таким, которые свидетельствуют о пони-
зившейся кредитоспособности должника.
5. Управляющий местным отделением препровождает постано-
вления учетного комитета со своими заключениями на утверждение
правления банка.
Одновременно высылается ходатайство о снятии протеста
и особая ведомость с указанием: 1) наименования лиц или фирмы,
с коих снимаются протесты; 2) имел ли опротестованный кредит,
закрыт ли таковой и восстанавливается ли он; 3) от кого совершон
протест; 4) отношение опротестованного к векселю, был ли опроте-
стованный пред'явителем, векселедателем или поручителем;
5) место совершения протеста; 6) сумма векселя; 7) время совер-
шения протеста; 8) время оплаты векселя; 9) примечание.
6. В особо исключительных случаях, при твердой уверенности
в случайности протеста, управляющему, с согласия учетного коми-
тета, предоставляется право до получения утверждения правления
восстановить кредит, но лишь в пределах лимита своего
учреждения.
7. Все постановления о снятии протеста и об отказе в таковом
получают силу лишь по утверждении правления.
8. Правлением периодически будут рассылаться списки лиц
относительно которых состоялось постановление о снятии протеста
для исключения означенных лиц и учреждений из указателя и из
книг и алфавита протестов, ведущихся местными учреждениями
Госбанка. (К п. п. 1— 8: из цирк. Госбанка 9-ѴІ 1923 г., № 172).
9. Придавая исключительно важное значение факту снятия
протеста, как единственно возможного формального условия
восстановления кредитоспособности, Совещание по делам банков
при Всеукраинской Конторе Госбанка признало, что снятие про-
теста должно иметь место только в случаях допущения векселя до
протеста по явно независящим от векселедателя обстоятельствам.
(Протокол заседания № 1 от 12-ХІ 1924 г.). '
10. С целью содействия правильному вексельному обращению
и облегчения снятия протестов в тех случаях, когда
они произошли по причинам, от векселедателя независящим,
Комитетом по делам банков установлен и утвержден Наркомфином
нижеследующий порядок оплаты означенных векселей:
а. В тех случаях, когда векселедателям неизвестно
местонахождение векселя, они обращаются в учреждение







влении местонахождения векселя и его своевременной оплате, внося
одновременно в кассу учреждения банка сумму векселя под соот-
ветствующую квитанцию.
Если бы учреждением Госбанка вексель не был к сроку обна-
ружен и был протестован, то, по заявлению векселедатепя в учре-
ждение Госбанка по месту постоянного пребывания векселедателя
или по месту платежа по векселю, с приложением квитанции
о взносе денег до или в день срока векселя, учреждение Госбанка
принимает меры к немедленному снятию протеста, минуя устано-
вленные формальности (доклад учетно-ссудному комитету и т. д.).
(Цирк. Правл. Госбанка от 30-Х 1924 г. № 161159-37; см. также Еж. Сов. Юст. 1925 г.
№ 16, стр. 439).
б. Однако, и это облегчение (См. пункт „а") не избавило исправных
должников от тяжелых последствий, вызываемых случайными
протестами, так как впредь до формального снятия протеста их
кредитование в Госбанке приостанавливалось. Чтобы освободить
клиентов от этих последствий, вредно отражающихся на их финан-
совом положении, Правлением Госбанка в настоящее время разре-
шено управляющим конторами и отделениями 1-го разряда в тех
случаях, когда протест произошел, продолжать креди-
тование клиента, несмотря на наличие протеста, не ожидая
формального снятия такового.
Но продолжение кредитования возможно в этих случаях лишь
при условии, если векселедателем будет определенно доказано,
что протест произошел не по его вине и что деньги были внесены
своевременно. При этом доказательства эти должны быть признаны
учетно-ссудным комитетом соответствующего учреждения Госбанка
вполне достаточными и не вызывающими никаких сомнений.
(Еж. Сов. Юст., 1925 г., № 18, стр. 503).
в. Правление Государственного Банка известило векселе-
дателей, желающих" оплатить в срок свои векселя платежей
в Москве, местонахождение которых им неизвестно, о следующем.
Прием соответствующих сумм под особую квитанцию в оплату
указанных векселей открыт в комиссионном п/отделе Правбанка.
В случае протеста оплаченного таким образом векселя озна-
ченная квитанция служит основанием для снятия протеста.
Слисок всех векселей, на оплату коих внесены суммы указанным
выше порядком, выставляется в комиссионном отделе Правбянка
для сведения держателей векселей, которым предоставляется
пред'явить в Правбанк имеющиеся у них векселя к оплате во все
время нахождения внесенной суммы в Правбанке.
Если вексель, по которому внесена оплата, будет обнаружен
у нотариуса, то Правбанк выкупает таковой вексель до протеста
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Ст. 13—14
Статья 13.
Влияние про- В случае неплатежа, удостоверенного




правилам ст. 9-й. Надписатель,учинивший
передаточнуюнадписьпосле совершения протеста,не под-
лежит обратнойответственностив порядке сего положения.
Статья 14. Статья 14.
(В редакции собрания











вать как с ве-
кселедателя,ч
так и с надписателейнеупла-
ченную вексельную сумму с
процентамииз расчеташести
процентовгодовых и пеню в
размеретрех процентовгодо-
вых, считая со дня срока пла-
тежаподеньудовлетвоэения*).
Сверх того, взыскиваются
связанные с протестом из-
держки.
(В редакции по поста-
новлению СНК СССР
31-V11 1923 г., п. 3,-Изв.












вать как с ве-
кселедателя,
так и с надписателей:
а) по векселю, сумма
коего выраженав золо-




ксельную сумму с процентами
из расчеташести процентов
годовых и пеню в размере
трех процентов годовых, счи-
тая со дня срока платежа по
день удовлетворения.
б) по векселю, сумма





















связанные с протестом из-
держки.
Примечание. Приведенное требование не может
быть пред'явлено к тому из надписателей, который
устранил от себя обратную ответственность помещением
перед своей подписью слов: „без оборота на меня".
ДОБАВЛЕНИЯ.
§ 1. Требование об уплате по протестованным векселям 6%
годовых и 3% пени основано на законе (ст. 14, п. „а" пол. о веке.)
и суд не вправе освобождать ответчика от этих платежей, как
вытекающих ИЗ норм вексельного права. (Опр. Гражд. Касс. Коллегии
Верхсуда УССР 5-XII 1924 г.,— В. С. Юст. 1925 г.. Л» 5).
Статья 15.
(В редакции Собрания
Кодексов РСФСР 1925 г.).
Ответствен- Если неоп-







ности по векселю, но векселе-
датель остается ответственным
по векселю и векселедержа-
тель вправе требовать от него
в течение трех лет неупла-
ченную сумму с процентами




(В редакции по поста-
новлению СНК СССР
31 июля 1923 г., п. 3,-












ности по векселю, но векселе-
датель остается ответственным
по векселю и векселедержа-
тель в праве требовать от него
в течение трех лет неуплачен-
ную сумму с процентами из
расчета:
а) шести процентов годо-





выражена в золотых рублях
и в червонцах банковы-
ми билетами Государ-
ственного Банка, и
б) в размере учетного про-
цента, установленного Госбан-
ком по активным операциям
ко дню срока платежа по ве-
кселю, сумма коего выражена
в советских денежных знаках *).
ДОБАВЛЕНИЯ.
§ 1. По сообщению Правления Государственного Банка неко,-
торые нотариальные конторы отказывают в требованиях учрежле
ний Госбанка удерживать проценты по ст. 15 положения о веке,
в случае уплаты денег по векселям, пред'являемые учреждениями
Банка к протесту.
Из содержания статей 14 и 15 положения о векселях следует'
что по просроченным векселям векселедержателям следуют про-
центы со дня просрочки не только по векселям протестованным-
но и по непротестованным. Поэтому, если просроченный вексель.
и выкуплен до его протеста, это не избавляет обязанных по векселю
лиц от платежа процентов со дня просрочки по день удовлетво
рения.
Народный Комиссариат Юстиции предлагает нотариальным.
конторам в случае внесения обязанными по векселю лицами платежа,
по пред-явленным к протесту векселям, причиспять следуемые по
векселю суммы и проценты по ст. 15-й положения о векселях
и предлагать учиняющим платеж вносить и проценты. (Цирк, нкю»
РСФСР, 1924 г., 28-Ѵ, J* 79.— Еж. Сов. Юст. 1924 г., Н 22).








Переводным векселем (траттой) назы-
вается письменное предложение векселеда-
теля (трассанта) третьему лицу (трассату)
уплатить денежную сумму векселедержателю,
соединенное с обязанностью трассанта, в случае отказа
трассата исполнить предложение, самому произвести платеж






. (В редакции собрания





вексельной силы, должен -не-
пременно содержать в себе
следующие указания:
1) означение места и вре-





терминами на том же языке,
на котором написано самое
обязательство;
Статья 17.
(В редакции по поста-
новлению СНК СССР
31 июля 1923 г., п. 3, Изв.







вексельной силы, должен не-
пременно содержать в себе
следующие указания:
1) означение места и вре-




„вексель" или равнозначащими .
терминами на том же языке,








щика по векселю (трассата);
4) предложение платель-
щику произвести платеж по
векселю;
5) означение лица, ^кото-
рому должен быть произведен
платеж"
6) означение прописью под-
















щика по векселю (трассата);
4) предложение платель-
щику произвести платеж по
векселю;
5) означение лица, кото-
рому должен быть произведен
платеж;
6) означение прописью под-
лежащей платежу суммы, вы-
раженной в золотых рублях,,
или в червонцах банко-
выми билетами Госу-
дарственного Банка или
в советских денежных знаках *).
7) означение срока пла-
тежа;
8) означение места пла-









Передача переводных векселей произво-
дится по правилам, установленным для про-
стых векселей, со следующими дополнениями.
Передаточная надпись может быть совершена и на трассата,
независимо от того, принял ли он тратту или нет, на вексе-
ледателя и на всякое другое обязанное по векселю лицо.
Надписатель, при отсутствии противоположной отметки,




Переводный вексель до истечения срока
платежа может быть пред'явлен векселедержа-
телем и каждым, в чьих руках он находится,
трассату по его местожительству для принятия (акцепта).
















Векселедатель может предписать в векселе,
чтобы он был пред'явлен к принятию в те-
чение определенного срока.
Статья 21.
Векселедержатель не обязан оставлять
в руках у трассата предъявленный к принятию
вексель. Трассат может потребовать, чтобы
вексель для учинения акцепта был ему вновь пред'явлен
через день после первого пред'явления.
Статья 22.
Принятие векселя отмечается на нем сло-
вом „принят", „акцептован" или другим
однозначащим выражением и должно быть
подписано трассатом. Простая надпись трассата на лицевой
стороне векселя также считается принятием.
Если вексель выписан на определенный срок по пред'-
явлении или он должен, согласно специальной оговорке,
быть пред'явлен к принятию в определенный срок, то
в надписи о принятии должен быть указан и день, в кото-
рый последовало принятие.
Статья 23.
Содержание Принятие должно быть безусловным; оно
может быть, однако, ограничено частью
вексельной суммы.
Всякое другое сделанное в надписи о принятии откло-
нение от содержания векселя считается отказом в принятии.
Однако, сделавший такую надпись трассат отвечает по со-
держанию сделанной им надписи.
Статья 24.
Последствия Принятие векселя обязывает трассата
принятия. оплатить его в срок платежа.
В случае неуплаты, векселедержатель,
если даже он является векселедателем, получает право














Трассат, уплативший вексельную сумму.
может требовать от векселедержателя вру-
чения оплаченного векселя. Векселедержа-
тель не может отказаться от частичного платежа, и в этом
случае трассат может требовать соответствующей отметки
на векселе и выдачи ему расписки.
Статья 26.
Последствия Если трассат откажется принять вексель,
то векселедержатель может, не выжидая
срока платежа, пред'явить обратное требо-
вание к надписателям, векселедателю и другим обязанным
по векселю лицам.
Статья 27.
Протест Отказ в принятии должен быть засвиде-
в непринятии. те льствован установленным порядком протеста
(ст. 12).
Протест в непринятии должен быть совершен в течение
срока, назначенного для пред'явления векселя к принятию.
Если вексель пред'является первый раз в последний день
этого срока, то протест можно совершить еще на следую-
щий день.
Если совершен протест в непринятии, то по отношению
к трассату уже не требуется ни пред'явления к платежу,
ни протеста в неплатеже.
ДОБАВЛЕНИЯ (к ст. 27\
§ 1. Порядок учинения протеста переводного
векселя в непринятии.
1. Для протеста переводного векселя в непринятии вексель
или один из образцов его (ст. 29 полож. о веке.) должен быть пред-
явлен нотариальному органу (народному судье*) по месту пла-
тежа или месту жительства плательщика (трассата) в течение срока,
назначенного для представления векселя к принятию (ст. 20 полож.
о веке). Если вексель пред'является нотариальному органу (народ-
ѵ ному судье*) в последний день этого срока (ст. 27 полож. о веке),
то протест в непринятии может быть совершен на следующий день.
Нотариальный орган (народный судья*) в самый день пред'явления






векселя к протесту пред'являет плательщику (трассату) требо-
вание о принятии (акцепте) векселя либо лично, либо путем
посылки повестки с приглашением явиться на следующий день до
3-х часов дня в помещение нотариального органа (народного
. суда*) для учинения на векселе надписи о принятии (акцепте).
Повестка вручается способом, указанным в статье 7-й сей инструк-
ции **). Одновременно с сим о представлении векселя к принятию
уведомляются теми же способами прочие обязанные по векселю
лица (векселедатель и надписатели), проживающие в месте пред'-
явления векселя к принятию. После этого в дальнейшем нотари-
альный орган (народный судья *) поступает согласно порядка, ука-
занного для протеста векселей в неплатеже. (Инструкция нкю УССР,
п. 17,— Бюлл. НКЮ 1922 г., № 10). /
2. Неявка плательщика (трассата) по требованию нотариального
органа (народного судьи *) в помещение нотариального органа
[народного суда] *) для принятия (акцепта) векселя не может по-
влечь за собою ни его привода, ни каких-либо иных невыгодных
последствий, кроме протеста векселя в непринятии. (Там же, п. 17,;
примечание).
3. Протест переводного векселя в непринятии производится
порядком (указанным в пунктах 1—9 и 14 цирк. НКЮ РСФСР 28-ІѴ
1925 г., №84**), при чем требование акцепта пред'является трассату.
(Цирк. НКЮ РСФСР 28-ІѴ 1925 г. № 84, ст. 17,-Еж. Сов. Юс. 1925 г., № 18, стр. 508)
также: Инструкция НКЮ РСФСР о нотариате 15-IX 1925 г., § 143 —Еж Сов Юст
1925 г., № 42-43).
§ 2. Протест переводного векселя в неплатеже.
Переводный вексель не подлежит протесту в неплатеже
против непринявшего (неакцептировавшего) его трассата, но под-
лежит протесту в неплатеже против векселедателя (трассанта)
с посылкой требований как трассанту, так и надписателю, в по-
рядке п. п. 7 и 8 настоящей инструкции ***) (инстр. нкю усср. п. 18,-
Бюлл. НКЮ 1922 г., № 10).
Статья 28.
Векселедержатель должен уведомить сво-
его непосредственного предшественника
и векселедателя о несостоявшемся принятии
или о неплатеже в течение 3-х дней, следу-






*) См. примечание 1 на стр. 46.
**) См. стр. 51—52.








Переводный Переводный вексель может быть соста-
вексель влен по требованию первого приобретателя
в нескольких
в нескольких экземплярах одинакового содер-
образцах. r г
жания, именуемых образцами. В тексте каж-
дого из них должно быть означено, который он по счету
(1, 2, 3 и т. д.). В противном случае каждый образец счи-
тается самостоятельным векселем.
ДОБАВЛЕНИЕ.
§ 1. Оплата гербовым сбором. При выдаче в пределах СССР
или при присылке из-за его пределов векселя в СССР в нескольких
образцах, каждый из них подлежит оплате гербовым сбором соот-
ветственно сумме векселя. Но образец векселя, отправляемый един-
ственно для акцептации, не оплачивается гербовым сбором в том
случае, когда оборотная сторона его перечеркнута так, что на ней
не остается места для надписи, а на лицевой стороне векселя сде-
лана надпись о том, что он выдан единственно для акцептации.
(Подробный перечень документов, подлежащих гербовому сбору и из'ятых от него,
№ д 19, примечание 1).
Статья 30.
Если платеж произведен по одному из











Держатель образца, на котором уже зна-
чатся вексельные надписи, имеет право обрат-
ного требования к обязанным по векселю
лицам, если удостоверит протестом:
а) что отправленный для принятия образец
не был ему выдан лицом, у которого он был оставлен на
хранение,
и б) что по находящемуся у него образцу ни принятия,
ни платежа не последовало.
ДОБАВЛЕН И Я.
1. При необходимости совершить протест против храни-
теля образца переводного векселя по п. „а" ст. 31 полож-
о веке, нотариальный орган (народный судья *) пред'являет лично







или путем посылки повестки требование к хранителю невозвращен-
ного образца о выдаче такового и, при неудовлетворении этого
требования к 3-м часам следующего дня. совершает об этом про-
тест, делая соответствующую отметку на пред'явленном ему образце
векселя и запись в реестре. Протесты по п. „б" ст. 31 полож о веке
совершаются в порядке, указанном в предыдущих статьях (Инст-'








Продолжи- Иск по протестованномувекселю может
тельностьсу- быть пред'явленвекселедержателемк векселе-
ществования дателю простоговекселя и к акцептантупере-
праванаиск - течение3 лет со дня наступления
по протест. н ■
векселю. срока платежапо векселю, а к надписателям
и трассату— в течение9 месяцевсо дня учи-
нения протестав неплатеже.
ДОБАВЛЕНИЯ.
§ 1. Вексельноетребованиеразрушаетсявексельною давностью
(стст32 и 33 положения о векселях). Вексель, по которому истек
вексельный давностныйсрок, не может быть после этого срока
рассматриваемни как вексель, ни как общегражданскоедолговое
обязательство, и никакое присуждениепо нему невозможно.
(Цирк НКЮ УССР от 16-VI1I-1922 г. № 151, п. 5.-Бюлл. НКЮ 1922 г.. № 7).
§ 2. Течениедавностных сроков для вексельных требовании,
ввиду строго формального характера вексельного обязательства,
не приостанавливается.(Тамже, п. 6).
Статья 33.
Пред'явление Надписатель,коим вексель оплачен,может
исков между пред'явить иск к предшествующим надписа-
надписате- телям в течениеб месяцевсо дня оплатыим
ЛЯМИ ' векселя. По истечении3 лет со дня насту-





Ст. 44. Права на иски погашаются по истечениитрехлетнего






Ст. 45. Течение исковой давности начинается с того времени,
когда возникло право на пред'явление иска.
По обязательствам, подлежащим исполнению по востребованию
кредитора, течение исковой давности начинается со времени
возникновения обязательства.
Ст. 46. С погашением давностью иска по главному требованию
погашаются также иски и о придаточных требованиях.
Ст. 47. В случае исполнения обязательства должником по исте-
чении давности он не вправе требовать обратно уплаченного
хотя-бы в момент уплаты он и не знал об истечении давности.
Ст. 48. Течение исковой давности приостанавливается:
1) когда истец, вследствие непреодолимой силы, был лишен
возможности пред'явить иск, если препятствия эти наступили
в последние шесть месяцев давностного срока;
2) в силу об'явленного для обязательств моратория;
3) для состава Красной Армии и Флота, приведенного на
военное положение, пока последнее продолжается.
Примечание. Со дня прекращения обстоятельств, послу-
живших основанием для приостановления течения давности,
течение срока продолжается, при чем в случаях, когда остаю-
щийся срок менее б месяцев, таковой удлиняется до 6 месяцев.
Ст. 49. Во всех случаях, когда суп признает основательными
причины, по которым пропущен срок исковой давности, он может
продлить этот срок.
Ст. 50. Исковая давность прерывается пред'явлением иска,
а также совершением со стороны обязанного лица действий, свиде-
тельствующих о признании долга.
Ст. 51. После перерыва исковая давность начинается снова,
причем истекшее перед тем время не зачисляется в новый срок.
II. Гражданский Процессуальный Кодекс.
Ст. 116. Течение давностного срока (ст. 51 Гражд. Код.) начи-
нается для дел, приостановленных по причинам, указанным в п. п. „а",
„б" и .в" ст. ИЗ, со дня приостановления производства, а в случае,
предусмотренном п. „г" той же статьи, с момента прекращения
пребывания стороны в действующей части Красной Армии.
Ст. 113. Суд обязан приостановить производство в случае:
а) смерти тяжущегося; б) в случае необходимости учреждения опеки
над тяжущимся или иного ограничения в праве искать и отвечать
на суде; в) прекращения существования юридического лица, являю-










Судебные 1.— Ко взысканиям денег, основанным на
приказы. протестованных векселях, применяются судеб-
ные приказы (ст. 210. п. „а", г. п. к.). Дела о выдаче судебных
приказов относятся к делам особого производства (ст. іэт.




2. —а) В РСФСР и У С С Р. — Судебные
приказы не выдаются: 1) если требование
о.бращено к государственному учреждению
или к государственному предприятию, за исключением слу-
чаев, когда требование, обращенное к государственному
предприятию, основано на опротестованном векселе; 2) если
со дня наступления срока требования прошло более месяца
(УССР); более двух месяцев (РСФСР). (Из ст. т гпк рсфср в редакции
постановления ВЦИК'а и СНК РСФСР 28 августа .1924 года,— Изв. от 3-IX 1924 года № 200;
также: постан. ВУЦ8К и СНК УССР от 5 января 1925 г.,— С. Уз. 1925 г., № 2, ст. 7; и постан.
ВЦИК'а от 28-ѴШ 1925 г.).
б) В У С С Р.— Согласно ст. 210, п. „а" ГПК, суд. приказы
выдаются лишь по векселям протестованным. На основании же ст. 12
пол. о веке, (в редакции 3-Х 1924 г.), протест векселя совершается
не в день наступления срока платежа по векселю, а на третий день
после наступления срока, а в случае отсутствия в месте платежа
по векселю нотариальной конторы, протест совершается даже на
4—7 день после наступления срока платежа (примеч. к ст. 12 пол.
о веке). В виду этого, месячный срок, в течение коего, согласно
ст. 211 п. „б" ГПК, может быть выдан суд. приказ, должен исчи-
сляться для выдачи приказов по протестованным векселям не со
дня наступления срока уплаты по векселю, а со дня соверше-
ния протеста. (Цирк, верхсуда УССР27-Ѵ 1925 г.. №34.— В. Сов. Юст.,1925 г..
№1-й. стр. 487; Бюлл. НКЮ УССР, 1925 г.. № 38).
в) В У ССР.— Допущение выдачи суд. приказов против госор-
ганов по протестованным векселям не означает соответственного
изменения статьи 187 ГПК (о возможности предварительного испол-
нения). Истец, не использовавший своего права на получение суд —
приказа, а предъявивший иск в обшем порядке, не может требовать







данному требованию мог быть выдан суд. приказ. (Из опр. Верхсуда
УССР по делу Госбанка от 28-ІѴ 1925 г.,— Еж. Сов. Юст., 1925 г., № 15/16, стр. 638).
г) В РСФСР. —Судебные приказы по искам Государ-
ственногоБанка, вытекающим из его операций, выдаются
в случаях, предусмотренныхположениемо Государственном
Банке СССР. (Примечание к ст. 211 ГПК в редакции РСФСР).
3.— Просьбы о выдаче судебного приказа
Подсудность П ред'являются, независимоот суммы взыска-
дел. . ,,
ния, Народному Суду по местужительства
или по местунахождениятребуемогоимущества. (Ст. 2із гпк).
Состав суда. 4.—Дело о выдаче судебныхприказов рас-
сматриваетНародный Судья едино-
лично. (Ст. 22 и 192 ГПК).
Приложения 5.—При заявлении о взыскании предста-
к заявлению ВЛ яются: а) подлинные документы, на осно-
о выдаче вании коих пред'является требование,с копи-
судебного г __"_!
приказа. ями их- заверенными подписью заявителя,
б) причитающиеся судебные пошлины и
сборы. (Ст. 212 гпк). Судебные пошлины оплачиваются в
размере7-і доли пошлин, установленныхдля общего иско-
вого порядка, с суммы, указаннойв просьбео выдаче судеб-
ного Приказа. (Примечаниек ст. 212 ГПК).
6.— Для общего искового порядка установлено:
С каждого первоначального и встречного искового заявления
взыскивается суд. пошлина при цене иска от 10 руб. до 50 руб
золотом— в размере \%, при цене от 50 руб. до 500 р. золотом -
2°/о и при цене свыше 500 руб.— 3% цены иска. С каждой касса-
ционной жалобы за решение суда взыскивается суд. пошлина
в половинном, против указанных ставок, размере, исчисляемая со
спорной по жалобе суммы. Иск ценою менее 10 рублей, а также
иски неимущественного характера, от обложения судебными пош
линами освобождаются. (Ст. 35 гпк).
Выдача суд. 7. — Подлинный акт (протестованный вексель) с су-
приказа, дебным приказом возвращается взыскателю,
а копия его оставляется при делах Народного Суда (Ст. г\\
Г. П. К.).
Содержание 8.— Судебный приказ должен заключать
приказа. в себе:








2) год, месяц и число, когда он постановлен;
3) суд. постановившийего, и местоего пребывания;
4) наименованиеи местожительствокак взыскателя, так
и ответчика;
5) точноенаименованиеи означениедокументов(время
и местоих совершения, наименованиеучреждения, их за-
свидетельствовавшего,число и номерзасвидетельствования);.
6) означениесроков, за которые производится взыска-
ние (при частичных взысканиях за определенные сроки)
срочных платежей;
7) сумму или предметы, подлежащиевзысканию;
8) причитающиесяс ответчикасудебныеиздержки;
9) проценты, если таковые причитаются, и
10) подпись народногосудьи и секретаряи печать суда
іСт. 215 ГПК).
9.— Если размер исковых требований не определен законным
порядком (вексель и т. пЛ то суд, вынося решение по делу, в зави-
симости от выяснившихся на суде обстоятельств, может выйти за
пределы заявленных истцом требований, (гпк. ст. П9).
Отказ в при- 10.— В случаеотказа в выдаче судебного
казе' приказа народный судья возвращает проси-
телю все представленныедокументы. (Ст. 2іб гпк).
Сила приказа. Ц. — Судебныйприказимеетсилуисполни-
тельного ЛИСТа. (Ст. 217 ГПК),
а. — Н е м е дл е н н о е исполнениерешений,постановлен-
ных против государственныхорганов, кроме исков о заработной
плате, и исков, основанныхна протестованныхве-
кселях, не допускается (Ст. ш гпк).
Ст. 187 ГПК не распространяется на суд. приказы (Раз'ясн. пле-
нума Верхсуда РСФСР 4-ѴІІ 19J4 г.,— сборник, стр. 76).
б.— Суд может допустить рассрочку исполнения по
вексельному иску, ибо нигде в законе никаких ограничений для
таких ИСКОВ не установлено. (Раз'ясн.Гражд. касс, коллегии Верхсуда РСФСР-
Изв. 1925 г. 9-ѴІІ, № 154).
Допущение рассрочки исполнения решения при присуждении
сумм по протестованному векселю, при надлежащей мотивировке,
не противоречит СТ. 182 ГПК. (Опр. Верхсуда УССР от 28-ІѴ 1925 г..—
В. Сов. Юст, 1925 г.. № 15-16, стр. 638).
в.— Хотя суд. приказ и приравнивается к вступившему в силу
суд. решению (ст. 217 ГПК), но, в виду одностороннего характера
этого производства, недопущение способов оспаривания этого
приказа,- несмотря на существование особых отношений, делаю-









необязательным,— было-бы равносильноотказу в суд. защите. Ввиду
этого ответчик не лишен права в общем порядке
(путемпред'явления иска или возбуждения уголовного обвинения)
пред'явить все допускаемыезаконом возражения о недействитель-
ностиили необязательностиэтого акта, но без приостановления
исполненияпо суд. приказу, за исключениемлишь случаев, допус-
каемых в порядке обеспеченияиска (напр., путем наложения
арестана взыскиваемыеденьги ИЛИ ИМушСТВо). (Раз'ясн. пленумаВерх-
суда РСФСР от 29-ѴІ 1925 г.,— Еж. Сов. Юст., 1925 г., № 28, стр. 979).
12.— О произведенныхвзысканиях судеб-
ный исполнительделает надпись на самом
акте, при чем, в случае, еслипроизведенным
взысканиемобязательство, содержащеесяв документе, по-
гашаетсяполностью, должнику выдается подлинный доку-
мент. (Ст. 218 ГПК).
Обжалование 13.—Судебный приказ может быть обжа-
приказа, і. г-
г лован в обще-кассационномпорядке в I у-
бернскийСуд, при чем срок для обжалования исчисляется
с моментаполучения должником извещения об исполнении,
а для взыскателя с моментаотказа в выдаче судебного
Приказа. (Ст. 219 часть I ГПК).
По кассационнымжалобамна судебныеприказы судеб-
ные пошлины взыскиваются в размере, установленномдля
кассационныхжалоб (ст. 35 и 212, примечаниеГПК), (приме-
чаниек ст. 219 ГПК в редакцииРСФСР. —См. п. 5),
14.— Вместо подачи кассационнойжалобы
Направление
дел к обще- должник имеетправо в семидневный срок
исковому по- со дня получения им извещения об испол-
рядку. }
нениипросить об отменеприказа и о рас-
смотрениидела в общеисковом порядке. Такая просьба
подаетсяв порядке, установленномдля исковых заявлений,
и оплачиваетсясоответствующими исковыми сборами. По-
дача просьб об отменесудебногоприказа и о рассмотрении
дела в общеисковом порядке не приостанавливаетиспол-
ненияСудебного Приказа. (Ст. 219, часть I, ГПК в редакцииУССР).
15,— Ст. 219 ГПК во 2-й своей части предоставляетдолжнику
право, вместообжалования судебного приказа в кассинстанцию
с указаниемна допущенноенарсудьейпри выдаче приказа нару-
шениезакона, просить суд об отменеприказа и о рассмотрении
дела в общеисковом порядке. Основаниемтакой просьбы является






ленного ему взыскателем требования. Просьба эта должна быть
заявлена нарсудье, выдавшему приказ* который, найдя просьбу
заслуживающей уважения, отменяет выданный приказ и либо при-
нимает дело к производству в исковом порядке, либо направляет
•его по подсудности в другой нарсуд или окрсуд. Поэтому окрсуд,
приняв к рассмотрению просьбу об отмене суд. приказа, выдан-
ного нарсудом, нарушает СТ. 219 ГПК. (Решение Гражд. Касс. Коллегии
Верхсуда УССР от 30 октября 1925 г. по делу Херсонского Отделения Госбанка с
.> Нижнеднепровским ТПО).
16. Ст. 219 ГПК устанавливает для просьбы об отмене суд.
приказа семидневный срок со дня получения должником извещения
об исполнении. Если в деле нет сведений о времени вручения
должнику извещения об исполнении, то не представляется возмож-
ным точно установить, соблюден ли установленный ст. 219 ГПК
срок. Окрсуд обязан вопрос этот выяснить и либо возвратить
заявление ТПО за пропуском срока, либо указать нарсуду и соот-
ветствующему судисполнителю на неаопустимую медленность
в исполнении суд. приказов. (Там-же).
17. В тех случаях, когда по просьбе должника имеет место
отмена выданного суд. приказан рассмотрение дела в общеисковом
порядке, рассмотрение это производится с тем лишь отличием,
что от взыскателя не требуется подачи особого искового заявления.
место коего занимает заявленная им ранее просьба о выдаче суд.
приказа. Если же исковое разбирательство .начато по инициативе
должника, но содержанием его является разрешение вопроса
о том, подлежит ли удовлетворению предъявленное взыскателем
к должнику требование об уплате денег или передаче имущества,
то процессуальное положение сторон не изменяется, и должник







венселей, надписей на векселях и актов, связанных с векселями *).
1. Простой вексель сроком „на определенныйдень"
Москва, 25 октября 1924 г.
Вексель на 1.000 руб. золотом.
Двадцать пятого апрелятысяча девятьсотдвадцати
пятого года по сему векселю повинен я заплатить
в гор. Москве Петру Ивановичу Петренко, или кому он
прикажет,одну тысячу рублей золотом.
Тарас Григорьевич Сологуб.
1А Такого же рода вексель на украинскомязыке.
М. Харків, Строк 25 травня 1925 р.
10 січня 1925 р. Вексіль на 1.000 карбов. зол.
Дваиять пятого травня тисяча девятьсот два-
цять пятого року по цьому нашему вексілю повинні
ми заплатитив м. Харкові Всеукраінському Коопера-
тивному Банку „УкраѴ.нбанку" або кому він накаже
одну тисячу карбованців золотом.
УманськеОльськоТосподарче
,місто КооперативнеКредитовеТовариство
печати ГОЛОВЭ ПраВЛІННЯ П. ПаввЛКО.
Член В Лагода.
2. Простой вексель сроком „во столько-то времени-
от составления".
Харьков, пятнадцатогоиюля тысяча
девятьсот двадцать четвертого года.
Вексельна500 червонцевбанкнотамиГосбанка.
От сего числа через шесть месяцев по сему ве-
кселю повиненя заплатитьв гор- Киеве Ивану Ивано-
вичу Иванову или кому он прикажетпятьсот червон-
цев банкнотамиГосбанка.
Илья Яковлевич Попов.
*) -Приводимые;формы неявляются официальными,за исключением
тех, возле которых сделаноуказаниена официальный характер их.—
Курсивом напечатаното. что в вексельном документе должно быть-






3. Простойвексель сроком „по п р е д'я в л ени и".
Киев, 1 июля 1924 г.
Вексель на 200 червонцев банковыми билетами
ГосударственногоБанка.
По пред1явлении сего векселя повинен я заплатить
в гор. ОдессеАлексею Яковлевичу Алексеевуили кому
он прикажет двести червонцев банковыми билетами
ГосударственногоБанка.
МихаилПавлович Беляев.
4. Простой вексель сроком „во столько-то времени
попред'я в л е н и и".
Ярославль, 8 ноября 1924 г.
Вексель на 150 золотых рублей.
Через три месяца по пред'явлении сего векселя
повиненя заплатитьв гор. Москве Василию Николае-
вичу Васильеву или кому он прикажетстопятьдесят
золотых рублей.
Николай Иванович Павлов.
5. Вексель, выданный по доверенности.
Харьков, 3 мая 1924 г.
Вексель на 1.000 рублей золотом.
Третьего ноября тысяча девятьсот двадцать чет-
вертого года доверитель мой Николай Николаевич
Никольский повинензаплатитьв гор. Краснодаре Ми-
хаилу МихайловичуМихайлову или кому он прикажет
одну тысячу рублейзолотом.
По доверенностиНиколая Николаевича Николь-
ского, засвидетельствованной26-го апреля 1924 г.
в Харьковской Государственнойнотариальнойконторе







6. Вексель, выданный неграмотным.
Харьков, 1 июля 1924 г.
Вексель на 500 рублей золотом.
Первого декабря тысяча девятьсот двадцать пятого
года повиненя заплатитьв гор. Харькове ИвануИвано-
вичу Иваненкоили кому он прикажетпятьсот рублей
золотом.
ПетрПетрович Павлов, а за него неграмотного,по
личной его просьбе, расписалсяАлексей Алексеевич
Алексеенко.
1924 года, 1 июня Народный Судья 1-го района
удостоверяет, что настоящийвексель за неграмотного
ПетраПетровича Павлова, лично Народному Судье
известного, подписанпо его, Павлова, просьбе Алек-
сеемАлексеевичемАлексеенко,такжелично известным
НародномуСудье.
/ПечатьЧ НарОДНЫЙ СуДЬЯ И. ШввЧвНКО.
\ судьи / г
/. Вексель, выданный юридическимлицом.
Одесса,20 сентября 1924 г.
Вексель на 1.150 рублей золотом.
Пятого декабря тысяча девятьсот двадцатьчетвер-
того года по сему векселю повинны мы уплатить
в г. ОдессеОдесскомуТорговому Отделению„Химуголь"














Минск, 13 октября 1924 г.
Вексель на 1.100 рублей золотом.
Одиннадцатого ноября тысяча девятьсот двадцать
четвертого года по сему векселю повинна Балашевская
Трудовая Артель уплатить в г. Брянске Об'единению
Донецкой Государственной Каменноугольной Промыш-
ленности „Донуголь" или по его приказу одну тысячу
сто рублей золотом.
По доверенности Балашевской Трудовой Артели,
явленной в первой Государственной нотариальной кон-
торе гор Брянска.
Печать Уполномоч. Уполномоченный А. Яковлев.
Балашевск. Артели
8. ПЕРЕВОДНЫЙ вексель сроком, например, „на опре-
деленный день".
Харьков, 25 октября 1924 г.
Вексель на 1.000 руб. банковыми билетами
Госбанка.
Двадцать пятого апреля тысяча девятьсот
двадцать пятого года по сему векселю заплатите
в г. Москве. Петру Ивановичу Петренко одну ты-
сячу рублей банковыми билетами Госбанка.
Тарас Григорьевич Сологуб.
Ивану Степановичу Лобанову.





















9. Переводный вексель в иностранной валюте с платежом
за границей.
Kharkoff, th e 2-d February 1925.
■For L 10.000.
At the 1-st September 1925 Pay this 'first of
Exchange second being unpaid t о the Order of
the Allukrainian Co-Operative Bank „Clkrainbank" Khar-
koff ten thousand pounds sterling.
Value received which place to Account.
To the Ukrainian ... . . n ., r r\
„ - , , Ukrainian Agriculture Co-Opera-
Co-Operative, Ltd, a
London tive ^ nion »Silsky Gospodar .
9_?. Тот же вексель в русском переводе.
г. Харьков, 2 февраля 1925 г.
На 10.000 английск. фунтов.
Первого сентября 1925 г. заплатите по этому пер-
вому векселю, если по второму не заплачено, приказу
Всеукраинского Кооперативного Банка „Украинбанк"
в Харькове десять тысяч английских фунтов. Валюта
получена, каковую поставьте в счет.
Украинскому Коопе-
ративному Товари- Украинский Кооперативный
ществу согран. ответ. Союз Сельского Хозяйства












Оборотная сторонаформы № 1.




Оборотная сторонаформы № 1.





Оборотная сторонаформы № 1.
ПетрИванович Петренко.
б. Надписьбезоборотнаябланковая.
Оборотная сторонаформы № 1.








III. Передато'чнаянадписьна векселе, передаваемомдля




IV. Надписьна векселе, передаваемомна инкассо.
Платежпо сему векселю препоручаемполучить
ГосударственномуБанку. *)
12. Поручительная надписьна векселе,
а) на лицевой стороневекселя № 1.
Зэ гражданина Тараса Григорьевича Сологуба
ручаюсь.
Гражданин Яков Иванович Уралов.
б) на оборотной сторонетого же векселя с передаточ-
ной надписью ПетраИвановича Петренко:
За гражданинаПетраИвановича Петренкоручаюсь.
Гражданин Яков МатвеевичГольберг.
*) Такая надписьдолжна быть учиненапередпоследнимбланком.
Указывая такую форму надписей,ПравлениеГосударственногоБанка
вместес тем предлагаетв правом верхнем углу лицевой стороны
векселя накладывать штемпеля, указывающие, по какой операции
вексель принят, г именно: , учетный", -спец. счет" и „инкассовый"











Настоящим принимаем на себя ручательство за
своевременную уплату по выданным товариществом
„Сульфат" приказу Полесского Спичечного Треста двум
векселям:
1) на сумму 1055 червонцев сроком платежа
3 апреля 1924 г.
и 2) на сумму 1175 червонцев сроком платежа
3 апреля 1924 г.





14. Неустоечная запись вне векселя, в обеспе-
чение платежа по векселю.
Москва, 25 октября 1924 г.
Я. нижеподписавшийся, Тарас Григорьевич Соло-
губ, даю настоящую запись Петру Ивановичу Петренко
в том, • что если по векселю, выданному ему мною
25 октября 1924 г. на сумму 1 000 руб. золотом сроком
платежа 25 апреля 1925 г.. не будет произведено мною
платежа в этот срок, я обязан за эту неисправность






15. Надпись на векселе о протесте.
(Прилож. к Инструкции НКЮ УССР. № 13, - С. Уз. УССР. 1923 г.
№ 9-10, ст. Ы).
Тысяча девятьсот года, ноября
Город ...........................................
Государственная Нотариальная Контора
Настоящий вексель, пред'явленный таким-то 'профессия,
звание, имя, отчество, фамилия и место жительства), проте-
стован в неплатеже (или в непринятии) от имени ............ против
векселедателя ...................................... Внесено сборов: 1) гербового
.................... рублей, 2) за совершение нотариальных действий
рублей, 3) местных ...................... ..рублей.
печать По реестру №
конторьь Нотариус (подпись).
16. Повестка с требованием платежа по векселю.
(Прилож. к ст. 7 Инстр. НКЮ УССР-Бюлл. НКЮ 1922 г.. № 10).
На бланке Народ- 1922 Г., ЭВГуСТЭ 1-ГО ДНЯ,
ного Нотариуса , гг ____ .„*\
(Харсудьи*) адрес камеры Нотариуса {Нарсуда )
Федору Ивановичу Семенову.
Пушкинская 10.
Михаил Семенович Иванов, живущий в г. Харькове по
Пушкинской ул., дом 20, пред'явил мне вексель, выданный
ему Вами 1-го июня 1922 г. на 10.000 руб. с платежом
в гор. Харькове сроком 31-го июля 1922 г., и потребовал пред'-
явления означенного векселя Вам для платежа.
Предлагаю Вам до 3-х часов пополудни 2-го августа
с,'г. оплатить означенный вексель, в противном случае ве-
ксель этот будет мною протестован того числа после 3-х
часов пополудни.
Народный Нотариус (Нарсудья*)'- (подпись)






17. Повестка с требованием принятия пере-
водного векселя.




1922 г., июня 15-го дня,
адрес камеры Нотариуса {Нарсуда*)
Михаилу Семеновичу Петрову.
Михайловская пл. № 6.
Матвей Степанович Михайлов, живущий в г. Харькове,
по Клочковской ул., д. 5, представил мне переводный на
Вас вексель, выданный ему торговым товариществом
„С. М. Устинов и К-о" в г. Москве 5-го июня с г. на сумму
5.000 руб. с платежом в г. Харькове, сроком платежа 1-го сен-
тября 1922 г., и потребовал пред'явления означенного векселя
Вам для принятия.
Предлагаю Вам до 3-х часов пополудни 16-го июля
1922 г. явиться в мою камеру для учинения акцепта; в против-
ном случае вексель этот будет мною протестован того же
числа после 3-х часов пополудни.
Народный Нотариус {Нарсудья*): (подпись).





18. Реестр для записи про


















ДОБЯВЛЕНИЕ. НКЮ РСФСР предлагает всем нотариальным
1)В реестре протестованных век
' • в графе: „векселедатель", кроме имени, отче
и адрес векселедателя.
2) В сведениях о протестованных векселях,
выше, графы „взысканные сборы" за








(„Сб. Узак. УССР" 1923г., отд. II,
НАИМЕНОВАНИЕПРЕДЪЯВИТЕЛЯ ВЕКСЕЛЯ К ПРОТЕСТУ
С УКАЗАНИЕМ ЕГО АДРЕСА
1923 г.
2 января
Иван Петрозич Карпов, живуший в г. Харь-
кове по ул. Свердлова в д. № 3
92
Прил. II.
теста векселей в РСФСР.




























селей, введенном циркуляром НКЮ от 28-го мая 1924 г., за № 80,
ства и фамилии или наименования фирмы, следует указывать также
посылаемых в учреждения Госбанка по форме реестра, указанного
полнять не следует.
Юст." 1924 г., Ms 45).
ных векселей в УССР.
№ 9— ІО, ст. 57, прилож. № 16).
Краткое изложение содержания векселя и его про-
теста с означением: а) рода векселя, б) места и вре-
мени выдачи, в) векселедержателя, г) векселедателя
и надписателей по простому векселю, и векселеда-
-теля (трассанта), плательщика (трассата), лица, при-
казу коего вексель выписан (первого приобретателя
векселя) и надписателей по переводному векселю,
д) вексельной суммы, е) места и срока платежа,
ж) рода протеста в неплатеже или непринятии,
з) лиц, от имени которых протест совершен
Расписка в получении проте-
стованного векселя, отбирае-
мого от пред'явителя векселя
к платежу или от лица, опла-
тившего вексель
Протест в неплатеже векселя, выдан-
ного в г. Харькове Иваном Ивановичем
Ивановым Ивану Петровичу Карпову
3 декабря 1922 г. на сумму 10 червонцев
сроком по 31 декабря 1922 г. с платежом
в г. Харькове. Протест учинен от имени
Ивана Петровича Карпова на векселе-
дателя.
Вексель с протестом
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Приложение к книге: Проф. В. М. Гордон. Положение о векселях в частной кодификации.
в rmnj ук.ку с следующим запросом.
В вексельном обороте появилось весьма значительное количество
векселей, в которых первый векселеприобретатель определяется не словами
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присоединенные к книге во время печатания.
К ст. 1, § 3, п. 3.
Выписка соло-векселя в иностранной валюте не может служить
препятствием к оплате сопровождающего его обязательства простым
гербовым сбором. Поручение уплаты по векселю (даваемое банком)
своему отделению, не лишает соло-вексель его соло-вексельного
характера, так как в этом случае изменяется не лицо, обязанное
платежом по векселю, а только место платежа. ..вестн. Фин.'-
1925 г.. № 9 (191).
К ст. 1, § 3, п. 3.
Оплата герб, сбором обязательств, сопровождающих соло-
векселя, допускается и при несовпадении дат этих документов; при
этом, если ранее совершено обязательство, то соло-вексель к нему
должен быть выдан не позже 2 недель; если же ранее выдан
соло-вексель, то составление дополняющего его обязательства
■ сроком не ограничено. (Раз'ясн. Госналога 16-XI-1925 г.. jY» 042830-310,— „Торгов.
Известия НКВнуторга СССР". 1925 г., J6 100).
К ст. 1, § 4, п. 4. .
Погашение гербов'ых марок на векселе должно быть произ-„
ведено лицом, выдающим вексель. Если векселедателем является
лицо юридическое, то погашение марок должно быть произведено
законным представителем этого юридического лица. Указанием на
это представительство служит, между прочим, помещаемое перед
подписью наименование (титул) представителя юридического лица.
Таким образом это наименование составляет часть подписи пред-
ставителя данного юридического лица, а потому погашение на ве-
кселях гербовых марок учинением на них подписи (или штампом)
наименования (титула) представителя организации (юридического
лица) МОЖНО признать правильным, (і> а з'ясн. Госналога 27-XI-1925 г.
J6 044462-301,— „Торгов. Известия НКВнуторга СССР". 1925 г., № 102).
К ст. 2, п. „г".
Всеукраинская Контора Государственного Банка обратилась
в НКЮ УССР с следующим запросом.
В вексельном обороте появилось весьма значительное количество
векселей, в которых первый векселеприобретатель определяется не словами
„заплатить такому то или его приказу"
такого-то".






По буквальному смыслу последнего текста первый векселеприобретатель
в момент выдачи векселя неизвестен. Он выявится тслько впоследствии
когда последует указание физического- или юридического лица приказу
которого выдан вексель. Таким образом, со строго формальной точки зрения
текст „приказу такого-то" является несомненным нарушением одного из
реквизитов векселя и в силу этого опорачивает весь вексель.
Однако, несомненно и то. то что такое нарушение является прямым
следствием неправильного понимания пункта „г" 2 ст. ..Положения о векселях,
каковой текст действительно дает известное основание толковать, что
вексель может быть выписан двояко ;;ли на имя лица, которому платеж
должен быть произведен, или приказу этого лица. Если кредитные учреждения
будут отказывать в учете таких векселей, то этим будет стеснен вексельный
оборот и это, конечно, неблагоприятно отразится на положении хозяй-
ственных органов. Если же кредитные учреждения будут принимать такие
векселя, то они себя ставят под угрозу, что векселя эти, в случае просрочки
не будут опротестованы и тем самым кредитным учреждениям будут при
чинены значительные убытки.
В устранение встреченных затруднений и для установления твердой
практики. Всеукраинская Контора Госбанка просит Наркомюст раз-яснить.
допустимо ли в векселе наименование п * р в^о го ве-
кселедержателя словами „приказу такого - т о".
Кодотдел дал по этому запросу следующее раз'яснение.
Ярт. 2 Вексельового Статуту не е офіціяльний текст або зразок
векселя, але тільки викладае зміст обов'язкових вказівок, і не вста-
новлюе обов'язково! форми цих вказіво(креквізітів).Тому цей артикул
належить тлумачити на підставі загальних засад тлумачення законів.
П. „г" арт. 2 зобов'язуе зазначити „Найменування особи, котрій,
або з наказу якоі. виплата мусить бути проведеною-. 3 точки зору
граматичноТ цей артикул містить дві особливі частини. об'еднані
подільним злучником: „або". Ці дві частини е рівнозначиі і тому
у рівній мірі кожна з них заловольняе вимоги закону, себ-то е
обов'язкова вказівка щодовиплати вексельово! суми. Таким чином-
векселедавець може: 1) найменувати в тексті векселя особу, котрж
виплата мусить бути проведеною,-але 2)^може не зазначити такоі
особи, та зазначити особу, з наказу я ко! виплата мусить бути
проведеною. и
В тому й другому разі треба визнати вимоги п. „г арт. г.
Вексельового Статуту за задоволені. Кодвідділ вже визнав (справа
ч. 3659, 1924 р.), шо частина 2 п. „г" арт. 2 Вексельового Статуту про
визнач'ення особи, „з наказу яко! виплата мусить бути проведеною"-
не е обов'язковий, „реквізіт", коли визначено особа, котрій виплата
мусить бути проведеною. Коли-ж 2 частина п. „г" не е обов'язкове
доповнення до 1 частини, то, очевидячки, воно мае самост.ине
значіння. як і перша частина, себ-то, в текст, векселя
можна визначити лише особу з наказу яко.
виплата мусить бути проведеною. (Раз'ясн, НКЮ УССР
22-ХН-1925 г., N 53177)*).
*) Справка. По этому вопросу имеется следующее постановление
в английском вексельном законе (ст. 8, п. 5).
Если в самом тексте векселя или в передаточной надписи прямо сказано, что
вексель подлежит оплате п р и к а з ѵ о п р е д е% е и н о г о л и ц а, но не сказано,
что платеж должен быть произведен этому лицу или его приказу, то »<»™«"-





К ст. 2, § 4, п. 6. Добавл.
Общества взаимного кредита являются юридическими лицами
и, как таковые, могут выдавать векселя, при чем ограничение
в выдаче векселей распространяется лишь в отйошении операций
предусмотренных уставом, в частности, в отношении операций, ука-
занных в п. 5 § 19 нормального устава. (Вал. Упр. НКФ РСФСР 18-ХІ.
1925 г., № 7211. Фии. Газ. 1925 г., №294)'.
К ст. 2, § 10, п. 10, б.
Участвующие в совершении акта лица, в случае невозможности
собственноручно подписать акт по неграмотности, болезни или
другим причинам, должны в присутствии нотариуса поручить
подписание акта от своего имени другому лицу. В самом тексте
акта или засвидетельствования нотариус должен удостоверить, что
по такой то причине участвующее лицо не могло подписаться
собственноручно и что в его, нотариуса, присутствии участвующее
в акте лицо поручило расписаться вместо себя, такому-то лицу.
Порядок совершения и засвидетельствования актов ' от имени
и на имя несовершеннолетних и других недееспособных лиц опре-
деляется специальными узаконениями (Нотар. Полгж. УССР 16-ХІІ 1925 г..
ст. 17, ..Вісти" от б. января 1926 г.). • 40
К ст. 3, § 4.
Уплата по векселю, произведенная по заблуждению по-
стороннему для истца лицу, дает основание ответчику лишь взыски,
вать обратно недолжно полученное с этого лица (Опред. гр. касс. колл.
Верхсуда РСФСР. 1925 г., по д. № 320989. Фин. Газ., 1925 г., № 282).
К ст. 3, § 4.
Надписи на векселях о получении по ним платежей подлежат
оплате, согласно § 35 табели, простым герб, сбором IV разряда.
Поскольку такие надписи учиняются отделением Госбанка, оплата
их должна производиться за счет стороны, несвободной от герб.
Сбора (Упрналог упол. НКФ ДВО 20-ХІ 1925 г., 3* 452401. Фин. Газ. 1925 г.
30 декабря, № 295).
К ст. 12, § 2.
Все акты, договоры и разные сделки совершаются и свидетель-
ствуются в любой, по усмотрению сторон, нотариальной конторе.
(Нотар. Полож. УССР 16-ХІ1 1925 г., ст. 2).
К ст. 12, § 5.
1. При получении требования о совершении каких-либо действий
нотариусы удостоверяются в соответствии требуемых действий или
представленных документов и актов действующим узаконениям
и, в случае обнаружения какого-либо противоречия с последними
отказывают в совершении нотариального действия.
В рассмотрение целесообразности представленных к соверше-
нию или засвидетельствованию актов, выгодности или убыточности
сделки для сторон нотариусы не входят, кроме случаев явной









нотариус, не отказывая в совершении или засвидетельствовании
акта, доводит о такой сделке до сведения органов Прокуратуры
(Нотар. Полож. УССР 16-ХІІ 1925 г., ст. 3).
2. Совершение актов и засвидетельствование договоров и сде-
лок или отказ в совершении таковых действий должны последовать
не позже, чем в трехдневный срок по представлении в нотариаль-
ную контору надлежащих документов.
Отказ нотариальной конторы в совершении того или иного
действия должен быть, по требованию одной из сторон, изложен
в письменной форме с об'яснением причин отказа и ссылкой
на соответствующие узаконения (Там же. ст. 4).
К ст. 12, § 8, II.
1. Нотариальные конторы ведут по выработанным Народным
Комиссариатом Юстиции формам следующие книги:
а) актовую книгу для актов, совершаемых в нотариальном
порядке, составляемую согласно ст. 10-й настоящего Положения;
б) общий реестр нотариальных действий и сборов;
в) особый реестр для записи протестованных векселей;
г) алфавиты по реестрам; '
д) денежную книгу;
е) книгу расчетов по представленным к протесту векселям
(Нотар. Полож. УССР 16-ХІІ 1925 г.. ст. 8).
2. Все акты и засвидетельствования должны содержать указания
нотариальной конторы, в которой они совершаются, год, месяц
число, а в подлежащих случаях и час их совершения, а также
подпись нотариуса и печать (Там же, ст. 11).
3. Совершаемые акты и свидетельствуемые документы могут
быть изложены на языках украинском <и русском, а также
на языках национальных меньшинств и иностранных, с переводом
на украинский или русский язык.
Правильность перевода удостоверяется судебным переводчиком
в порядке, предусмотренном Положением о Судоустройстве
(Там же, ст. 16).
4. Протест векселей производится путем учинения надписи
на самом векселе о неплатеже или о непринятии векселя в срок,
с обязательным занесением в особый реестр для записи проіесто-
ванных векселей, указанный в п. ,.в" ст. 8 настоящего Положения..
(Там же, ст. 33).
К ст. 12, § 9, II.
За совершение всех нотариальных действий нотариальными
органами взимается определенный сбор по установленной таксе,
а за техническую работу по составлении и переписке актов
и документов— по таксе, устанавливаемой Народным Комиссариатом
Юстиции по соглашению с Народным Комиссариатом Финансов
(Нотар. Полож. УССР 16-ХП 1925 г.. ст. 37).
К ст. 12, § 10, II, п. 1.
1. Нотариусы и их сотрудники обязаны соблюдать тайну отно-






а также документов и актов, поступающих в нотариальную контору
в связи с совершаемыми нотариальными действиями, и не имеют
права сообщать каких-либо сведений или выдавать справки ,
за исключением случаев, предусмотренных ст. ст. 3 и 26 настоящего
Положения, а также сообщения сведений по требованиям Проку-
ратуры, судебных и следственных органов, представление периоди-
ческих сведений о протестованных векселях Государственному
Банку, подлежащим органам Народного Комиссариата Внутренней
Торговли и другим учреждениям по специальным предложениям
Народного Комиссариата Юстиции (Нотар. Полож. УССР16-ХП 1925 г., ст. 7).
2. Участвующим в деле лицам разрешается, по их желанию,
получать копии актов и записей в реестре, а также копии всех
предст'авленных и оставленных в делах нотариальной конторы
документов. Прочим лицам и учреждениям, за исключением
органов, предусмотренных ст. 7 настоящего Положения, копии
выдаются по постановлению суда (Там же. ст. 26).
К особенностям судопроизводства по протестованным векселям
(стр. 77 ел.).
1. Векселедержатель до пред'явления иска в суд обязан уве-
домлять бланконадписателей по векселю об уплате его (Раз'ясн. Высш.
Ярбитр. Комиссии при ЭКОСО РСФСР 13—27 февраля 1925 г. по делу Москвотопа,—
Решения Ярб. Комиссии при СТО и ЭКОСО. II. 1926 г.. стр. 173—175).
Такой тезис основан на следующих соображениях:
„Значительная часть векселей в гражданском обороте
выполняет функцию денежного знака, являясь платежно-
расчетным средством. Вследствие эюго, векселедержатели
могут меняться неограниченное число раз. При таких обстоя-
тельствах, те или другие из ответственных по векселю лиц,
векселедержатели или бланконадписатели, ' в тот или иной
момент вполне естественно могут не знать о местонахождении
и лице последнего векселедержателя и лишены будут факти-
ческой возможности уплатить по векселю, доколе таковой
не будет пред'явлен к платежу или заранее не будет уведо-
мления (авизо) от векселедержателя.
Требование, чтобы обязанные по векселю лица постоянно
следили за переходом векселя от одного держателя к другому
и разыскивали держателя, было бы нецелесообразным, так
как практически это было бы невыполнимо и не достигало
цели в виду неопределенного числа лиц, к которым может
переходить вексель, и неопределенности пространства, в пре-
делах которого совершается передвижение векселя.
Обращение к судебному порядку взыскания предполагает
отказ от добровольного исполнения должником своего обяза-
тельства. Не может быть и речи о таком отказе, коль скоро
должник не знает, кому он должен дать удовлетворение








2. Арбитражным комиссиям подведомственны всякого рода
имущественные споры государственных учреждений и предприятий,
из какого бы основания они не возникли, за исключением
исков по протестованным векселям, если иски эти
. не связаны со спором, основанным на иных договорных отно-
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исчислении 3. -Оплата герб, сбором векселей в золотых рублях 7„
И.
Извещения надписателям 53
Из-за границы, см. За границей.
Издержки. И. протеста 57 ел., 65, 66.— И. по особому производству
по протестованным векселям 79.
Именная передаточная надпись 34. Оплата ее гербовым сбором 34. —
Проверка принадлежности векселя с и. н. при протесте векселя 49. —
Форма и. п. н. 87.
Индоссант, — см. Надписатель.
Инкассо. Надпись на векселе „на инкассо" 48.— Форма передаточной'
надписи на и. 88. - Сущность инкассовой операции 35. Протест
инкассированных векселей 49.
Иностранный. — И. в а л ю та. Платеж по векселям, писанным в и. в. 31.—
Определение достоинства бумаги для векселей, выписанных в и. в
2.— Оплата Герб, сбором векселей в и. валюте 7, 95.- Образец векселя
в и. валюте 8S.— И. сборы по векселям 7.
Иск. — И по протестованному векселю 75.— Необходимость до пред'-
явления и. извещать надписателей 99.
Исковая давность 75.
Исполкомы. Векселеспособность их и их отделов 27 ел.
К.
Казначейские билеты. Платеж ими по векселям 31.
Канцелярский сбор при протесте векселей 57.
Квитанция. К. о взносе герб, сбора 9, II. — К. о принятых к протесту
векселях 54.
Книга денежная для записи денег, поступающих на оплату векселя,
пред'явленного к протесту 55.
Копейки. Обозначение их в векселях 15 ел.
Копия. —Изготовление " векселя посредством к. через переводную
бумагу 14. К. с ответа на требование, предъявленное по векселю,
переданному для протеста 56.
Кредит. —Соло-векселя в дополнительное обеспечение к. в банке 5.—
Открытие к., обеспечиваемого векселем 23.— К. „протестовав-
шихся" 61 ел.
Кредитование. Вексель, как средство к. 21. — К. протестовавшихся 64-.
Кредитные учреждения. Мероприятия их против дружеских вексе-
лей 23 ел.
Кредитоспособность. Влияние на нее протеста векселей 60 ел.; —
выдачи дружеских и задаточных векселей 24.
Купля-продажа. Торговая к.-п. в кредит, как основание для выдачи
векселя 24.— К.-п. в розницу с рассрочкой платежа: допустимость







Марки гербовые, см. Гербовый сбор.
Машина пишущая, см. Пишущая машина.
Местный сбор при протесте векселя 57.
Место. —М. жительства трассата: влияние на место совершения
протеста векселя 48. — М. нахождения векселя; влияние неиз-
вестности его на оплату векселя и снятие протеста 63 ел.- Органы
е ласти на местах; векселеспособность их 27.— М. платежа по ве-
кселю 33, 48; порядок обозначения его в векселе 14. —М. соста-
в л е н и я векселя 13, 68.
Моратории вексельные 47. 48. 55.
Н.
Надорванный вексель 50.
Надписатель. —Ответственность н. 36 ел.— Иски между н. 75.— Права
н.. оплатившего вексель 75. — Право на иск к н. по векселям 75. —
Пред'является ли к ним требование платежа по векселям, пред'-
явленным к протесту? 51 ел.,— Прекращение дела по векселю
с несколькими н. 40.
Надпись. — Н. на векселе об уплате гербового сбора 9. — Н. на проте-
стуемом векселе о неплатеже или непринятии 55 ел. — Н. о протесте
гербовый сбор с такой надписи 57. — Н. о принятии (акцепте) 70. —
Н. на векселе о взыскании, произведенном по суд. приказу 80. —
См. Передаточная надпись. — Гербовый сбор с н. о получении пла-
тежей 97.
Наименование в векселе учреждений и предприятий 13.
Наклейка герб, марок 10.
Наличные деньги. Оплата ими герб, марок II.
Наркоматы. Ответственность их по обязательствам 27.
Наркомвнуторг. Сообщение местным его учреждениям сведений
о протестозанных векселях 59, 60. — Отношение органов Н. к делу
протеста векселей 51.
Народные судьи. Участие их в совершении протеста 44 ел.
Наряд о протесте 56.
Невексельный. Вексельная сила некоторых обязательств II. — Обеспе-
чение вексельного ебязательства посредством н. обязательств 38. —
Н. сила векселей II.
Неграмотные. Подписание векселя за н. 18 ел. —Форма векселя, вы-
данного неграмотным 84.
Неделимость предмета обязательства 34,— см. Дробление.
Независимость. Н. векселедержателя от предшественника 40. — Н. ве-
кселя от основания 20 ел.
Неплатеж по векселю. Протест в н. см. Протест.
Непринятие векселя. Протест в н-, см. Протест.
Непротестованный вексель. Ответственность по н. 66.
Нерабочий день. Срок платежа, падающий на н. д. 47.
Неустоечная запись в обеспечение платежа по векселю 21, 89.







Обеспечение. Векселя, выдаваемые в о. исполнения договора 5. 21,22, —
В. в о. специального текущ. счета 24; недопустимость приема для
этой цели встречных векселей 24.
Обжалование суд. приказа по протестованному векселю 80
Обратное требование по векселю 65, 75.
Образец. Переводной вексель в нескольких о. 73.— О. для акцептации
73. — Платеж по о. 73,— Протест в удостоверение фактов, относя-
щихся к о. 46, 73; протест против хранителя о. 46, 73. — Право дер-
жателя о. на обратное требование 73.
Обращаемость векселя. Меры для усиления ее 42.
Общества Взаимного Кредита. Векселеспособность О. В. К. — 96.
Обязанные по векселю лица. Пред'явление к ним требования по ве-
кселю, передаваемому для совершения протеста 51.
Обязательство. О. вексельное; момент возникновения его 41, — О. обще-
гражданское при отсутствии реквизитов векселя 20.
Оговорки в векселе 13. 14.
Окрвнуторги. Сообщение им сведений о протестованных векселях
59, 60.
Оплата. — О. векселя, предъявленного к протесту 53. — Прова обязанного
по векселю лица, произведшего о векселя 37. — О. векселя, когда
векселедателю неизвестно местонахождение векселя 63 ел. —
Вексель, как средство о. 21.— О. частичная 58. —Досрочная о. учтен-
ного векселя.— см. Досрочный.— О. векселя гербовым сбором, —
см. Гербовый сбор.
Основание. О. выдачи векселя 20 ел., 42, 43- О. передачи векселя
20 ел.— Независимость векселя от о. 20. -Присужцение по сделке,
легшей в о. векселя, в случае утраты векселя 43. — Отвлеченность
векселя от о. 31 20.
Особое производство по протестованным векселям 77.
Ответ на требование о платеже или акцепте 56.
Ответственность по векселю 37 ел., 41 ел., 65 ел.
Отвлеченность векселя от основания, —см. Основание.
Отметки на векселе о протесте,— см. Протест.
Отсрочка. Недопустимость о. протеста 48, 55.— См. Срок, Мораторий.
П.
Переводная бумага. Изготовление векселя через п. б. 14
Переводный вексель. -Что называется п. в? 68 —С о д е р ж а-
н и е п. в. 68 ел.— Ф о р м а п. в. 85, 86.
Передаваемость векселя 34.
Передаточная надпись. — Б езоборотная оговорка в п. н. 36.—
Бланковая п. н. 34, 35, 50. — Г е р б о в ы й сбор с п. н. 5, 34,
35; последствия неоплаты 34.— 3 а ч е р к н у г а я п. н. 34. —Имен-
ная п. н. 34. —Место учинения п. н. 34.— На чье имя пишется
п. н. при передаче векселей Госбанку по операциям? 36. —
Ответственность по п. н. 37, 41 ел., 69.— П. н. на пере-






тельность п. надписей при пред'явлении требований к надпи-
сателям 69.— П. н. на простом векселе .34 ел.— П. н. после
совершения протеста векселя 65.— С одержание п. н. 34, 87. —
Уничтожение п. н. 34,— Ф о р м а п. н. 14, 87.
п. в. 44. — П. в.
для п. в. 20.—
34,— С п о с о б ы
Передача векселя. — Приобретение векселя без
с бланковою надписью 34. —Основания
П. переводного в. 69. —П. простого в.
п. в. 34.— П. в. трассату 69.
Пишущая машина. Написание иекселя на п. м. 14.
Платеж по векселю.— В а л ют а п. 14. 30.— Порядок обозначения
в векселе места п. 14. --Производство п. одним из надписа-
телей 54. — Гербовый сбор с надписей о получении
п 97. — П. по одному из образцов векселя 73. — Место' п.
по переводному векселю 48.— Повестка с требованием
п. 53, 90. — Когда п. считается последовавшим? 54.— П о с л е д-
стви я п. 40, 54. ел. 71.— Требование п. при совершении про-
теста векселя 51. 90. -Срок п., способы обозначения 32. п. до
срока 33: влияние наступления срока п. на вексельную давность
75.- П. со стороны трассата 71.— Т ребование п. по векселю ,
пред'явленному к протесту 51, 90. — Ч а ст и ч н ы й п. 58, 71; см.
Дробление.
Платежность векселя. Меры против лиц, оспаривающих п. выданных
ими векселей, 24.
Плательщик. — см. Трассат.
Повестка. П- с требованием платежа по векселю, пред'явленному
к протесту, 51, 90; посылаются ли п. надписателям? 53. — П. платель-
щику (трассату) с приглашением явиться к нотариусу для учинения
надписи на векселе о принятии 72, 91,
Повесточный сбор при совершении протеста векселя 53, 57, 58,
Погашение гербовых марок 10, 34; см. Гербовый сбор.]
Подделка векселя 16.
Подлог. Спор о п. векселя 50.
Подпись. П. векселедателя 13, 68.— П. за векселедателя 14— П. за лицо,
не имеющее возможности лично подписаться, 14, 18 —П. векселе-
дателя, используемая для погашения гербовых марок, 9, 18. — П. лица,
передающего вексель, 34.— П. трассанта 69. — П. трассата 70.
Поправки.— П. в тексте векселя 14, 19.— П. в надписях на векселе 34,—
П. в обозначении суммы векселя 14, 19.
Поручительство. —Допустимо ли п. по векселю? 38. ел. —Общеграждан-
ское п. 38 ел. — Поручительная подпись на векселе 88. — Поручи-
тельное письмо 89.— Гербовый сбор с актов и надписей о п. 40. —
Прекращение п. 40.— Иск к поручителю 39 (ст. 242 Гр. Код.).
Последующие надписатели. Ответствуют ли они перед лицом, учи-
нившим передаточную надпись? 37.
Пошлины при заявлениях о выдаче судебных приказов 70.
Предприятия. Наименование их в векселе 18. —Должное отношение
их к дружеским векселям 23.
Предшественники. Иск надписателя, оплатившего вексель к пред-





к правам предшественников 40. Ответственность предшественников
лица, учинившего передаточную надпись, 37.
Пред'явление. Вексель сроком „по предъявлению" 32. 83.— Вексель
сроком „во столько-то времени по пред'явлении" 30, 83.— П. векселя
к протесту, см. Протест.
Прекращение вексельного дела. Надпись суда об этом на векселе 40.
Приказ. Оговорка в простом векселе „или по приказу" 31, 96. — П. судеб-
ный о взыскании по векселю, — см. Судебный приказ.
Принятие векселя. Надпись о п. 70, 72. Н е я в к а к п. в., предъ-
явленного к протесту 71.— 56.— О тк а з в п. 71— П овестка с при
глашением явиться для п. в. 72. —Последствия п. в. 70.—
Пред'явление векселя к п. 70: ограничение времени пред'-
. явления 70; порядок пред'явления 70.-С одержание надписи
о п. в. 70. — Форма надписи о п. в. 87.
Приобретатель векселя. Право п. передавать вексель* 34. Несколько
приобретателей в. 34. Значение приобретения порочного или без
передачи 41. Защита против первого приобретателя в 42, 43.
Независимость прав последующего приобретателя векселя от
предшествующих 40, ел.
Приостановление течения сроков давности 75 ел.
Приписки в векселе 14.
Производство дел о взысканиях по протестованным векселям 77 ел.
Пропись. Значение слова п. 15.— Обозначение прописью суммы векселя
13, 15, 19, 20,-срока платежа 14, места платежа 14.
Простой вексель, содержание его 13.— Формы его 82 ел.
Протест векселя. Пред'явление векселя к п. со стороны банка,—
см. Банк. — Протест векселя с последнею бланковою надписью
50. Гербовый сбор при п. в. 57. —Протестованный вексель Г у б-
исполкома 27.— Д опущение векселя к п.; меры относительно
органинизаций, допустивших вексель к п. 24. — Задержка
п. 47. 48.— Проверка законности вексельного акта при про-
тесте 49 ел. --За п ис ь о п. в реестр 45, 55 ел., 92, 94.— И з де ржки
п. 57, 65, 66. П. инкассированного векселя 49. — От чьего
имени совершается п. векселей, полученных Госбанком на и н-
кассо? 36, — И ск по протестованному векселю 75,- П. векселя,
оплаченного одним из надписателей, 54.— Посылается ли
повестка о п. надписателям? 53. -Надпись на векселе
о п. 45, 55, 71. — Отношение органов Наркомвнуторга к делу
п. векселей 51.— П. в неплатеже 44 ел. 72; требуется ли он по
отношению к трассату после протеста в. непринятии? 72.—
П. в неп р и няти и 46, 53, 71. П. в невыдаче образца 46, 73.—
Оплата векселя, пред'явленного к п., 53. -Недопустимость
освобождения от п. векселей, поступивших для совершения
его, 47.— Влияние п. на круг ответстве н н ых по векселю лиц
37, 65; размер ответственности их 65.— Отметка о п. 45. 55, 56
74. -Недопустимость отсрочки п. 48, 55.-П. переводных
векселей, -см. Переводный вексель-Передаточная над-
пись; учинение ее после совершения п- 65.— Требование пла-




в неплатеже 60. ел.,— в непринятии 71 ел. — П р е д 'я в л е н и е
векселя к п. 46 ел.— Проверка принадлежности векселя лицу,
пред'явившему его к п. 49 ел.— Запись о п. в особом реестре
45, 55, 56. 92—94. —Сборы при п. 57. Сообщение сведений
о п. 59, 60. — С н я т и е п. 62 ел. — С овершение п. 44 ел.— Срок
п. 44, 45, 46 ел., 55. Судопроизводство по п. векселям
77 ел. —Уничтожение п. 63. —Учинение п. в. 55 ел. —
П. против хранителя образца 46, 73. — П. векселей, выданных
юридическим лицом, 60.
Протестовавшиеся. Кого надлежит считать ими? 61.
Проценты по протестованному векселю 65—66 — по непротестованному
векселю 66—67. — Указание на п. в суд. приказах 79. — Возраст п.




Регистрация протестованных векселей 60.
Регресс. Право р. 37. 40.
Реестр вексельный 45, 55, 56, 92. -Форма его 92— 94.— Обозначение
в р. адреса векселедателя 92 -93.
Реквизиты векселя. Правила обозначения их 14 ел. Правовое зна-
чение р. 20 ел.
РКИ. Участие в борьбе с дружескими векселями 24. Право на полу-
чение сведений из книг и дел нотариальных контор 58, 59.
Рубли. Порядок их обозначения в векселе 13, 17 — 18.— См. Золото.
Рукописный способ составления векселя 14. 15,— См. Пропись.
С.
Сборы. С- при протесте векселя 57. Последствия несвоевременной
уплаты нотариальных с. 55. —Судебные с. при заявлении о выдаче
суд. приказов 78 — Графа „взысканные с." в сведениях о проте-
стованных векселях 92—93.
Сведения о протестованных векселях, — см. Протест.
Свидетели. Недопустимость ссылки на них в опровержение содержания
векселя 20 —Доказывание посредством с. возражений против
требования по векселю 41. — Недопустимость доказывания посред-
ством с. существования векселя 43.
Сила. Вексельная с. I, 3, 4, II, 13, 17, 68, 82; — по истечении
сроков вексельной давности 75.— С. судебного приказа 79.
Слепота. Подписание векселя лицом, не имеющим возможности лично
сделать это вследствие е., 14.
Снятие Протеста.— см. Протест.
Совещание по делам банков,— см. Банк.
Совзначное исчисление 2.
Совокупная ответственность,— см. Солидарная.
Содержание. С. вексельного обязательства: определение содержания
20, - посредством свидетелей 20, С. простого векселя 13 ся. —
С. переводного векселя 68.— С. надписи о принятия векселя 70.






Солидарная ответственность по векселю 37. 39.
Соло-векселя. 5—7, 21, 95.
Специальный текущий счет. Обеспечение его посредством векселя
23.— Формы передаточной надписи на векселях, передаваемых
в обеспечение с. т. с, 88.
Срок. Обязательность обозначения его в векселе 13.69; прописью 14. —
Способы обозначения его 32. — С. давности 75; влияние истечения
их на силу векселя 75.— Выдаются-ли суд. приказы, если со дня
наступления с. требования прошло более месяца? 77.— С. протеста
векселя, -см. Протест.
Срочность векселя 25.
Судебно-следственные органы. Право их на получение сведений
о протестованных векселях 58. 59.
Судебный. С. приказы по протестованным векселям 77 ел. — С. пошлины,
см. Пошлины.
Сумма векселя. Обозначение ее 13. 14, 15. 16, 20, 68. Обозначение
ее деньгами 16, — прописью 14.— в зернохлебе 16. Поправки в обо.
значении суммы 14. 19. -Уголовная ответственность за переделку
ее 16.
Т.
Тайна нотариальная 58, 59,
Текст векселя. Слово „вексель" в тексте его 14.— Способы написания
т. 14. Поправки в т. 14, 19.
Текущий счет. Т. с. для взноса сумм по векселю, пред'явленному
к протесту, 53 ел.— Т. с. для перечисляемой Госбанком платы за
нотариальные действия и для сумм в доход местных средств 55.
Типографский способ изготовления векселей 14.
Торговая сделка, как основание выдачи векселя 23, 25.
Торгово-промышленный банк. Сообщение ему сведений о протесто-
ванных векселях 59.
Транзитные векселя 5. *
Транспортная операция, как основание выдачи векселя, 23, 24.
Трассант. Подпись его 69. — См. Векселедатель.
Трассат. Наименование его в векселе 69. Пред'явление к нему требо-
вания о платеже по протестованному вексепю 52.— Давность иска
к т. по протестованному векселю 75.
Тратта, — см. Переводный вексель.
Трест. Пекселеспособность 29.
Уголовная ответственность. У. о. за неплатеж по векселю 62.— У. о.
за приписку к сумме векселя 16 — У. о. руководителей учреждений
и предприятий, выдавших или пред'явивших в банки дружеские
векселя 24.
Удостоверение при подписании векселя за векселедателя 14, 18.
Украинский язык. Форма векселя на у. я. 82.






Уничтожение. У, безоборотной оговорки 36. — У. передаточной надписи
34. - У. протеста 63.
Уплата по векселю 32. У. по заблуждению 97.
Условия. Недопустимость их в векселе 13.
Утрата. У. векселя 43 ел.— У. вексельной силы 13, 68.
Учет векселей. Что называется у. 33.— Право на у. 33.— Возврат про-
центов по вексельному у. при досрочной оплате учтенных в Гос-
банке векселей 33.— Какие векселя принимаются к у. ? 23 ел. —
Форма передаточной надписи на векселе, передаваемом для у. 88. —
Отказ в приеме к у. „протестовавшихся" 62. —Влияние протеста
векселя на у. в банке других векселей 61. — У. встречных
векселей 23. — У. дружеских векселей 23.— У. финансовых
векселей 23.
Учреждения. Наименование их в векселях 18.
Ф.
Физические недостатки. Подписание векселя за лицо, не имеющее
возможности, вследствие ф. н., подписать вексель 14, -18.
Финансовые векселя. Недопустимость их к приему и учету 23.
Формальный характер вексельного обязательства 20, 42, 75.
Формы векселей, надписей на них и актов, связанных с векселями
82 ел.
X.
Хранитель. Протест против х. образца векселя 46. 73.
Цели выдачи векселя 21.
Цена вексельной бумаги,— см. Бумага.
Цифры. Обозначение суммы векселя цифрами 15, 20.
Частичный. Ч платеж со стороны трассата 58, 71. — Ч. оплата векселя
пред'явленного к протесту, 55. —См. Дробление вексельной суммы,
Червонная валюта. Оплата герб, сбором векселей в ч. в. 7.
Червонцы. Обозначение суммы векселя червонцами 13, 17, 30, 65-
67, 69. Платеж по векселю суммы, выраженной в ч., 30. — Оплата
вексельной бумаги червонцами в банковых билетах 2.
Ш.
Штемпель. Ш. при погашении гербовых, марок 9, 10 Ш. на векселе 88.
Экземпляры векселя одинакового содержания,— см. образец.






Юридическое лицо. Векселеспособность ю. л. 26 ел., 50. Форма ве-
кселя, выданного ю. лицом, 84.-Погашения марок ю. лицом 10, 95.—
Протест векселей, выданных ю. лицом 60.— Входит ли нотариус прн
протесте в рассмотрение права ю. л. обязываться-векселями? 50.
Я.
Язык.— Я, на котором пишется вексель, 13. 68 86
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